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ه لومنةعػػػال إف ظػػػة ال لوث ػػيئ لون أػػػا مػػػف ا ػػـ لومعػػنا  لوثػػػا ث ػػػ    ةوم ػػػة  ظػػػال و ا ثػػ
 نةو عةط لونعاي, يمف ا ـ  ذه لوم يثة   ي مة   اؼ نةوث يئ لوضيضةأا .
ث مػػي يثػػ ل  عػػ أة  مػػف لوم يثػػة  لوثػػا ا ػػن  لوث ػػيئ لوضيضػػةأا طػػا  طػػةع  ػػ ل   ػػ  
ذل   ا ػػػ  نػػػةوث يئ إمػػػة نعػػػنؿ منةعػػػا اي   ػػػا  ,مخث فػػػ   ػػػ ل  يلمػػػؿ يمػػػ ثال ن لاثنةطػػػة  طعػػػ أة 
 ـ  ذه لوم ثال   ي لال  ةـ لوماياي   ى لوطاؽ. ,   ئ وي ظ اف مف ا منةعا
نةوماننػػة  طػػا لوعػػيلاع  ل  ةمػػةثانػػ    ػػذه لو اليػػ  طػػا ا ػػ  ا ػػ لا م   ػػ   ػػ ل ل نثػػا 
, لو  ػػػال   مػػػة اف  , لو ػػػاا , لوثاث  ػػػا لوي ػػػ ل , ) مػػػا لومخثػػػةا,لو لخ  ػػػ   لواأ يػػػ لوخميػػػ  
لخ  ػػة يخةا  ػػة, ي ػػذل مػػة ا ا إوػػى ثفػػة ـ لوطػػاؽ طػػا لوم   ػػ   ػػا لوييػػ    لوي  ػػ ل و ميل ػػا   
 لومعن   يل  نةس آثةا ة ي نة   ى لون أ  يلوم ثمع لوم  ط ن ة.
طػػا  مػػؿ  اليػػ  ث     ػػ  , يػػثخ لـ ثي  ػػ   ظػػـ لوم  يمػػة  لو  الط ػػ  إوػػى ل ػػ ط  لو اليػػ  
ف يلون أ     ي  وطن    ل ثعةا ظة ال لوضيضةا لومايا   ي مذ ث ة ا م ة وثي  ا آثةا ة   ى لوينة
 .ArcGIS9.3لوم  ط  ن ة مف خاؿ ن ض ل  يل  لوث         ى نا ةمج 
نػػةؿ لو ي ي ػ   لوضيضػةالاثنػ   م    ػ  لون ػئ لوثطن ي ػ  طػا لو  ػػيؿ   ػى ميػثي ة  
ن ػ  اف ثػـ ث   ػ  امةن  ػة  Auto range Digital Multi meterمػف خػاؿ   ػة   ,  يػ نؿ
 ػـي ذايل مػف لو ػـي )لو ػنةا يلوظ  ػالل طػا لوػ اؿ طثاثػايذوػؾ خػ GPSنةيػثخ لـ   ػة   ,  الط ة
 %  ثيا نة .25,   ئ ثيؿ  يب  ذه لوي ـ و ا  نمي لا    مؿ ينذوؾ طا  ـي إ ة ل
 ,وميػػثي ة  لوضيضػػةا Leqي يػػةب  ArcGIS9.3 ن ػػ   م  ػػة  لوث   ػػؿ   ػػى نا ػػةمج
ػ   ا  ػى   مػ  و ضيضػةا و ػذه لوظػة ال,   ػئ  ل  خط ػا  ل  نة   لو ثةأج طا لوم   ػ  ث نػس ثػرث ا  ي
ػ    91إوى  ,طا ا  ب لوعيلاع ,لومايا   طا لو  ةا   ي نؿ طا ظ  ال  يـ  مؿ, يا ػؿ   مػ  ي
ل   يػ نؿ طػا 58-30  ي نؿ طا  نةا  ػيـ إ ػة ل, ن  مػة نػةف م ػ و ة وػ ا   ثػاليا مػف ) 40إوى 
 ل   ي نؿ طا  ـي  مؿ.66-43 ـي إ ة ل  ي)
يم طيػ  لو اليػ    ػى ايػةس ل ثعػةا لوضيضػةا  لواأ ي  نمة يثـ ث  ؼ لوطاؽ لوخمي 
  يػ نؿ  75% مف مية   لوم طي  ثث اض إوى ضيضةا مايا ػ  انثػا مػف 40طنةف  الن   ,ط  ة
طػا ا ػةـ  فيػ ة  ا   لوضيضةا لومايا    إوى% مف مية   لوم طي  ثث اض 9طا ا ةـ لو مؿ, ي
مػف % 98.6ف إنػؿ مػة   ػ ط ن ػة,   ػئ  اف  ذه لوي ـ ل  نيػ  يػ نة   ػى نمة وي ظ ,لإل ة ل 
  ب
 
 ث اضيف إوى ضيضةا ا  ى   مف لوينةف طا لو  ؿ %47.2ي  طا لو  ةا ينةف م طي  لو الي 
  يػ نؿ  40 –  يػ نؿ   ػةال  55),مف لوم  ؿ لوطن  ا لومي ى نه مف م ظم  لو ػ   لو ةوم ػ  
 و ال.
نيان ػة مػف عػيلاع لو اليػ ,   ػئ نةو ين  و منة ا لوين    طا لوم طي  ط ي  ثرثا  ث ا   ة 
  يػ نؿ نعػنؿ  ػيما  55 ػ ـ ضيضػةا ا  ػى مػف إوػى % مف يل  ة  لومنة ا ثث اض 98.5ف إ
 طا ا ةـ لو مؿ يظ  ال  ـي إ ة ل.
خثةمػػػة, ثػػػـ  ػػػاض  م ػػػع لو ثػػػةأج لويػػػةني  نخػػػالأط ا م ػػػ  و يػػػ ؿ  الاث ػػػة يثيػػػ  ا   ػػػـ 
و ثخف ػؼ مػف لومعػن    ,  ػيؿ م   ػ  ن أ ػة إوػىلومعن   مف  نػؿ  ػ ةع لويػالا يلوميػأيو ف و يػ ا 
 يآثةا ة   ى لإل يةف يلون أ .
,                      لوضيضػػػػةا لومايا ػػػػ ,  ظػػػػـ لوم  يمػػػػة  لو  الط ػػػػ , م   ػػػػ   ػػػػ ل :مفتاحيــــوكممــــات 


















Environmental pollution is one of the most important problems that 
threaten our world because of its direct relationship with human activity. One 
of the most important of these pollutants is the noise pollution. 
Noise pollution in Gaza strip is progressively growing and increasing 
due to many factors, some of which are natural factors, artificial factors, 
technological factors, and others. It was noticed that one of the most important 
of these factors is the traffic noise. 
This study focused on some parts of Gaza city that are overcrowded 
with vehicles in the five local main roads (Omar Al-Mokhtar, Al-Wehda, Jamal 
Abdelnasser, Al-Jalaa, and Al-Nasr roads), and as the roads are the only means 
of transportation inside and outside the city, the result was that the problem 
increased and negatively affected the environment and the society around it. 
The study aims to use the GIS technique in making a precise analytic 
study of the behavior of spread of traffic noise phenomenon and modeling it 
numerically in order to appreciate its effects on the population and the 
surrounding environment via some analytic tools using ArcGIS9.3 program. 
The practical research methodology depended on getting the true values of 
noise in dB using Auto range Digital Multi Meter after determining the areas 
geographically using the GPS during two peaks (morning, afternoon) in work 
days as well as in holidays as the values decrease by approximately 25% at 
night. 
After the analysis process in the program and counting the noise leq, the 
results in the city reflected a dangerous effect of this phenomenon as the 
highest value of traffic noise leq in the morning of most roads reached 91 dB in 
the afternoon workday while the lowest value reached 40 dB in the holiday 
morning, and the average values at night ranged from (30-58 ) dB in holidays 
and from (43-66) dB in workdays. 
Also, a classification was performed for the five main roads and the 
study area depending on its exposure to noise, and it was found that about 40% 
of the area is exposed to traffic noise more than 75 dB and 9% of the area is 
exposed to the same degree of traffic noise in holidays , so we notice that these 
values were reflected negatively in the surrounding as 98,6% of the population 
in the morning and %47.2 at night are exposed to noise that is higher than the 
normal average recommended by the World Health Organization (WHO) (55 
dB in the morning and 40 dB at night).  
  ث
 
Regarding the residential buildings in the area, they were affected 
gradually because of being close to the study roads as 98.5% of buildings 
facades are exposed to noise values higher than 55 dB daily in workdays and in 
holiday’s afternoon. 
Finally, all the previous results were presented as numerical maps to 
facilitate reading them and to appreciate the size of the problem by the decision 
makers in order to work on finding environmentally effective solutions to 
decrease the problem and its effects on the human and the environment. 
 



















  إىل من جرع الؽأس فارغًا لقسؼقين قطرة حب ....إىل من كّؾت أنامؾهه لقؼه م لـها
إىل مهن حده  اوذهواك دهن دريهي لقؿفه  لهي رروه ................ حلظة دعادة
 العؾم .........إىل الؼؾب الؽيري )وال ي العزوز(
   إىل  ........إىل من أرضعًين احلهب واحلـهان .....إىل رمهز احلهب ويؾسهم ال هػا
 ..... إىل روضة احلب اليت تـيت أزكى اوزهار....ؾؼقاها.....يمن وسع  قؾيب 
 إىل الؼؾب الـاصع ياليقاض )وال تي احليقية(
 ين يف دراديت وذاركًين هؿومي وأفراحي ) الزوجة الغالقة ( ًإىل من آنس 
 لدايف إىل مهن إىل من حتؾو ياإلخا  ومتقزوا يالوفا  والعطا  إىل وـايقع الد ق ا
معفم دع ت ، ويرفؼًفم يف دروب احلقهاة احلؾهوة واحلزوـهة دهرت إىل مهن كهانوا 
معي دؾهى رروه الـٍهاا واخلهري إىل مهن درفهت كقه أجه هم ودؾؿهوني أن   
 ) إخوتي وأخواتي ( ..............أضقعفم
 ) إىل الؼؾوب الطاهرة الرققؼة والـػوس الربوىة إىل رواحني حقاتي ) يـاتي 
 ال ؿوع اليت اايت يف كربوا .......لًـري ك خطوة يف دريـا .......إىل  
ً لؾعؾههههم واوخهههه ق ............لًههههكل كهههه دهههها. أمامـهههها ...  .....فؽههههانوا ردهههه
 ) معؾؿي وأداتكتي الؽرام ( ......................









الكي يـعؿًه تهًم الدهاحلات  فاحلؿ  هللمح ا هلل وذؽرا دؾى ما أنعم ومبا فّض ، 
ا  دؾقهه ، و  وهًّم الٌـه وتفهون كه الدهعويات  الهكي يعونهه تهكل كه العؼيهات  واحلؿه  هلل 
  : " ، فؿن متام د له ودظقم جزِله أن قهال صهؾى اهلل دؾقهه ودهؾم تعاىل إ  كؿا دّل و أمر
ده   /"، فؽه ال هؽر والًؼه ور دلعؾؿهي الػاضه اله كًور  اهلل مهن   و هؽر الـهاسو هؽر 
ؿقهة ودؿؾقهة خه ل اجلؿاصي )م رف ال رادة( دؾهى كه مها قّ مهه لهي مهن مسهاد ات دؾ 
 إد اد هكا اليَث.
انيت ومسهان تي لًَؼقه غهاويت مهن وال ؽر موصول أوضا لؽ مهن دهاهم يف إده  
الربش دلا كان له  دي  اهلل حسام/ادلفـ س  ذؼقؼيكر وأخص يالك أداتكة وإخوة وزم  ،
ً مهن زمهق ي اودهًاا /أ ه  أيهو دور كيري يف مسهاد من  هكه ال رادهة، وكه  تي خه ل 
 احلسـى واودًاا /دي  احلؿق  رضوان دلا ق ماه لي من دون يف حبٌي هكا.
 
 البرش عبد هللاغسان 
 األحد 25/5/2014
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 ظػػال و ا ثػػه  ,ث ػػ  ظػػة ال لوث ػػيئ لون أػػا مػػف ا ػػـ لومعػػنا  لوخطػػال لوثػػا ث ػػ   نينن ػػة
 ث  ػػػ  و عػػػةطة  لإل يػػػةف لوثػػػا  ػػ  ث  ػػؽ لوضػػػاا نةون أػػػ   ,نةو عػػةط لونعػػػاي , يل ثعػػػةا لوم يثػػػة 
ي  ةثػػه لو يم ػػ  مػػة   ػػاؼ  يمػػف  ػػذه لوم يثػػة  لوثػػا ث ػػ   لإل يػػةف .ل2005ل  ػػ ب,لوطن   ػػ  )
 ظػال  و ػ ث ة  ,اي ل  ػيل    ػا لوما ػيب ط  ػة ضيضػةانةوث يئ لوضيضةأا , ي ي  نةال  ف لو
يثيػػةس عػػ ثه ني ػػ ل ثيػػمى   يػػ نؿ )  ,يعػػ ث ة يخاي  ػػة  ػػف لومػػرويؼ مػػف ل  ػػيل  لوطن   ػػ  
dB( ي ا ي  ل   ةس   ا م  ي ل لون   . ,ل2008لوعينا,ل 
لاثنةطػة يث يػة نةوثيػ ـ لو ضػاي لوميلنػب و  ػةل لونعػا  ,  اضيضػةألونمة ي  اثنط لوث ػيئ 
يانثػػا ل مػػةنف ثيػػ مة ثنػػيف  اضػػ  وػػذوؾ لوث ػػيئ , مثػػؿ ل مػػةنف لو ػػ ة    نيػػنب لوثييػػع طػػا 
 ل.2008لوف فا,ليثخ لـ لآلال  يييةأؿ لوثن يوي  ة لو   ث  )
 نا   ػى لإل يػةف نعػنؿ ي    لوث يئ لوضيضةأا مف لوم يثة  لون أ   لوثا و ػة ثػرث ا يػ 
 ػ  إوػى يل  ػةن  ل ذف نػرذا إذل ث اضػ   ضيضػةا  ةؾ  ا   نػ ف ميػثيا لوإف خةص ,   ئ 
 .ل2001طي ي,ية ة  ) ا  ي نؿ وم ل ثمة  90     ف 
 ,لويل  ػ    ػى يػة ؿ لون ػا ل نػ ض لومثييػط ,م   ػ   ػ ل طػايػ ثـ ثطن يػه  لو اليػ  ػذل 
       ل  ػا اننػا مػ ف  طػةع  ػ ل مػف   ػئ لوميػة    اب  طةع   ل   يب ط يط ف , يث   م
 نيم ػ  يلو ةم ػة  ن ػفث ة مانػ ل لوي  ػا  ,يلونثةط  لوينة    يثيل ػ  م ظػـ لوم ييػة  لو نيم ػ 
ويطػػةع  ػػ ل , ينةوثػػةوا  ػػة ل  عػػةطة  لإل يػػةف يلو انػػ  لونث فػػ  يلو لأمػػ  و ماننػػة    ػػى لخػػثاؼ 
 .ل2009لو  ػة  لومانػ ي لإل  ػةأا,وياش لو ة    )ي لوم  ل  يلآلال  يل ,ا يل  ة يا  ةم ة
 طػػاإضػػةط  إوػػى لوميوػػ ل  لون انةأ ػػ  لومخث فػػ    ػػئ ثعػػنؿ ا مػػ  لون انػػةا معػن   يم ة ػػةل  ي ي ػػ  
 .لوضيضةأا  ث يئو ل  م  ا ي  يئ نن ا ييلا و  يلا ث, يوذوؾ ط ا م  ا  نةط  اا ةا  طةع   ل
  ا م ػػػػ ال  لوث ػػػػيئ لوضيضػػػػةأا  ػػػػذه لو اليػػػػ  يػػػػيؼ ثيػػػػ ط لوضػػػػيا   ػػػػى ث   ػػػػ  يثيػػػػ
 ,يامػػةنف لوث م ػػة  لونث ػػال مثػػؿ ثيةط ػػة  لواأ يػػ خ ي ػػة طػػا لوعػػيلاع  ,لومػػاياي طػػا لوم   ػػ 
 لوطاؽ يمفثا ة  لو ةم ة  يل مةنف لو ةم  ي  ا ة.
يثػػػرثا ا م ػػػ  ثطن يػػػة   ظػػػـ لوم  يمػػػة  لو  الط ػػػ  طػػػا ث   ػػػ  معػػػن   م ػػػة ا لوث ػػػيئ 
    ط ةو  ي   ث  طا لوث ةمؿ مع لونـ لو ةأؿ مػف لون ة ػة ح   ػئ وني  ة يي ,لوضيضةأا لوماياي
, طػا لوثي ػؿ إوػى  ػالال   ػ     مخططػ فثثم   نةوي ال لو ةو     ا ث   ؿ لون ة ة  ممة  ف   لو
يذوؾ ومػة ثث ػؼ نػه مػف خة ػ    .ل2000لو ي نة ,لوي يؿ إو  ة نةوطاؽ لوثي      )      ب 
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اي  مػػع م مي ػػ  مػػف لون ة ػػة  لومخث فػػ   طػػا طنيػػة  مخث فػػ   ثنةمػػؿ لوم  يمػػة  مػػف خػػاؿ انػػط 
 منػػف لوث ةمػػؿ م  ػػة آو ػػة, يلاليػػثفة ل م  ػػة  يف اف  خػػؿ  ػػذل لالخثػػ لؿ يلإل  ػػة  يلوثخػػ ف نػػ  ث ة 
 ل.2007 ا طه,ي  ث ة اي  الوث ة)
 عرض المشكمة 2.2
 إف ظػػة ال لوث ػػيئ لوضيضػػةأا طػػا م   ػػ   ػػ ل ا ػػن   ث مػػي يثػػ ل  عػػ أة طعػػ أة نيػػنب
ينعػنؿ  ,للإليػالأ  ا)نيػنب لو  ػةا  ,لوثػ  يا لال ث ػة ي, ي  يلمؿ     ل ا م ة لو مي لوينة ا
نيػػػنب  ػػػ ـ ثطػػػي ا عػػػننة  يطػػػاؽ لو يػػػؿ  ,نمخث ػػػؼ ا ػػػيلع لوماننػػػة  مػػػايايلو ال  ػػػةـل خػػػةص
لإلطػالط طػا ليػثخ لـ ي  ػ ـ لو   ػ  طػا ثطن ػؽ لويػيل  ف يلوثعػا  ة  لون أ ػ  لومخث فػ  , ي لومخث فػ  , 
  نينب لال يطةع لومث ل   و ث ةا لون انةأا . , طا لوم ةطؽ لوين    يلوث ةا  يو ل  لون انةأ   لوم
 ,ي ػػيل ئ يػػػ ا مخث فػػػ  ,نعػػػنؿ  ػػػةـ لخث ة ػػػة  ماي ػػػ  ث ػػػة ا م   ػػػ   ػػػ ل نػػذوؾ   ػػ  اف
ي ذل  ة ـ  ف ي ي  خ ؿ طا ,يخة   طا اي ة  لوذايل ,يثرخ ا وم ل طي     ,يضيضةا ماثف  
نةإلضػةط  إوػى ي ػي  خ ػؿ طػا إ لال لوطػاؽ يلو انػ   ,ل  عػط  لوث ةا ػ  يلال ثمة  ػ  ثي ع امػةنف
يذوػػػؾ  ث  ػػػ   ػػػ ـ ثطن ػػػؽ خطػػػ  ميل ػػػا  يمػػػايا مثنةم ػػػ  ثعػػػمؿ  م ػػػع لوم ػػػةطؽ  ,لومايا ػػػ 
عػةال  ا  ػ ل مػف لومايا ث ظ ـ طا لومية  ل ل  يل  إوى واطثيةا نةإلضةط   ضػيأ   يم ػ ل  يل 
 .ثةنث  مايا   ي امة 
 الدراسة أىمية 2.3
 ػػ   لإل يػػةف  طػػا  ػػ  لوث ػػيئ لوضيضػػةأا مػػف لوم يثػػة  لون أ ػػ  لوثػػا و ػػة ثػػرث ا يػػ نا 
نعنؿ خةص, يال عؾ اف لوث يئ لوضيضةأا لوماياي  ي ا   ا ػـ ل  ػيلع ميل  ػ  وا يػةف طػا 
ا , خة   ياف  ذل لو يع مف لوضيضةا   ثػؿ لوم ػ لو  ةل لو م    و م ثمع ن م ع طأةثه لو ما  
% ونػة ا لوم ػة ا 78ن ين  ث ؿ إوى  ,لون أ  يلوم ثمع لوم  ط ن ة طال يؿ  ةوم ة  طا لوثرث ا 
إوػى ل خػذ ن ػ ف لال ثنػةا ا م ػ  ثطن ػؽ   ػذل مػة  ػ  ي ل. Kleabo,2005) ل1.1)ل ظا لوعػنؿ 
ا لالاثيػة ذه لو الي  طا ث     يثي  ا  ذل لو يع مف لوث يئ لوضيضةأا ) لومػاياي ل و يػ ا طػا 




 ( Kleabo,2005)(: تصنيف مصادر الضوضاء حسب نسبة انتشارىا1-1شكل )
 
 أىداف الدراسة 2.4
 اليدف العام 
 ثي  ػػ  ةيػػثخ لـن , اليػػ  ث     ػػ     يػػ  وطن  ػػ  ل ثعػػةا ظػػة ال لوضيضػػةا لومايا ػػ  إ ػػ ل 
 .لوينةف يلون أ  لوم  ط  ن ة طاآثةا ة ي  ا  مذ ث ة ا م ة وث ي ظـ لوم  يمة  لو  الط   
 التعرف عمى :األىداف الخاصة : 
 .طا لوم     لواأ ي طا لوعيلاع    ةال لوضيضةا لومايا   ل ثعةا  الي  .1
 طا لوم    . لواأ ي ل ثعةا لوضيضةا لومايا   و ا طا لوعيلاع   الي  .2
 .  ط  ةلومايا  ضيضةالو ميثي ة  يب  لواأ ي  ث  ؼ لوطاؽ  الي  .3
 ث  ؼ م طي  لو الي   يب ميثي ة  لوضيضةا لومايا   ط  ة.  الي  .4
 .لواأ ي يل  ة  لومنة ا لوم ةذ   و طاؽ  إو هلوضيضةا لوذي ثث اض  ع لثي  ا  .5
 يػب م ػة  ا  ,ضيضػةا   ػا  ػ    إوػى لويػنةف لوػذ ف  ث اضػيف ا ػ ل  ي يػبثيػ  ا  .6




 منيجية البحث  2.5
ينؿ م  ج  فػا نمثط نػة  ما  ػ  م   ػ   ,خ ـ طا لون ئ لو  ما  ةؾ م ة ج مث   ل ثيث
 , ي ذه لو الي  يث ثم    ى لوم      لوثةو   . لو الي طا 
  ظػػػػػػػػػػـ لوم  يمػػػػػػػػػػة   نام  ػػػػػػػػػػة  إ ػػػػػػػػػػ الومػػػػػػػػػػ  ج لوثطن يػػػػػػػػػػا : لوػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػػ  ثم    ػػػػػػػػػػى 
 طا ثمث ؿ لومال ؿ لوثا ثما ن ة لو الي  .  ArcGis9.3لو  الط  
  ذل لوم  ج طا لوث اؼ   ى خ ةأص م       ل لومايا  لوم  ج لوي فا : ي يثخ ـ , 
يطن  ػػػ  لومنػػػةف لوػػػذي  ثانػػػ  ط ػػػه لوث ػػػيئ  ,ن ػػػ ؼ إ  ػػػة  لو ا ػػػ  نػػػ ف لو يلمػػػؿ لونعػػػا  
 لوضيضةأا  لوماياي .
   ي ,   ػػى   ػػـ لومعػػن   و ث ػػاؼلومػػ  ج لوث    ػػا :   ػػئ يػػ ثـ ث   ػػؿ لون ة ػػة  لوم خ ػػ 
مػػػػاياي , ومػػػػ ثال طػػػػا   ػػػػـ لوث ػػػػيئ لوضيضػػػػةأا لومنةعػػػػال للولومنةعػػػػال ي  ػػػػا  نةبل يػػػػ
 :ييثطنؽ لومال ؿ نةوثةوا 
 أواًل / مرحمة جمع البيانات والمعمومات .
 مف خاؿ لون ئ لوم  ل ا. لواأ ي ث     ا ـ م ة ا لوث يئ لوضيضةأا طا لوعيلاع  .1
 . GPSثي  ع إ  لث ة  نؿ م  ا مف ث ؾ لوم ة ا نةيثخ لـ   ة   .2
 . ArcGis9.3ةيثخ لـ نوم       ل  ا م   خا ط ل ثمة   .3
 إييةط إ  لث ة  م ة ا لوث يئ لوثا ثـ ث     ة مينية. .4
ميػػػػثي ة  لوث ػػػػيئ لوضيضػػػػةأا طػػػػا لوم ػػػػة ا لوم ػػػػ  ل نةيػػػػثخ لـ   ػػػػة  اخػػػػذ  ػػػػالال  و .5
Sound Level Meter (SLM)  يػة   يذوػؾ   ػى  24ؿ لطػا طثػال  مخث فػ  خػاؿ
 م لا اينيع.
 نات ومعالجتيا .ثانيًا / مرحمة إدخال البيا
 إ  ل   ة  ل ن ة ة  منة     ف ث ؾ لوم ة ا .1
وم ػة ا ل  Buffer zone) وث   ػ   طػةؽ لوثػرث ا ArcGis9.3 ليػثخ لـ ا يل  نا ػةمج .2
 لوث يئ لوم   ل .
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 ثالثًا / مرحمة تحميل البيانات .
,   ػػئ يثثضػػمف   ArcGIS9.3 ا يل يػػ ثـ ث   ػػؿ ث ػػؾ لون ة ػػة  لوم خ ػػ  نةيػػثخ لـ 
 . مف خاؿ لون ة ة  لومنة    لوي ف  ؿ لومنة ا ي لاليث اـ لوث   
 رابعًا / مرحمة عرض البيانات وتحميل النتائج .
 .2Dخالأط ث ةأ   ل ن ة   .1
 .3Dخالأط ثاث   ل ن ة   .2
 .  ةنؿ ياييمة  .3
   ـ إ  ةأ   .4
 خامسًا / وضع الحمول والمقترحات المناسبة لممشكمة .
  لومثن   طا لو الي  .  يضح لوم      ل1.2)يلوعنؿ 
 ىيكمية الدراسة 2.6
 :ط يؿثثنيف  ذه لو الي  مف يث  
يطن  ػػ   ن ث ػػ ل يؿ   ػػاض مي مػػ   ةمػػ   ػػف لو اليػػ  ي نػػ ف يضػػع لومعػػن   لو ف ػػؿلو -
 ل   لؼ لوما يل مف لو الي .
نػػػةوث يئ  لوثػػػة ا:  ظػػػال  ةمػػػ  وػػػن ض لومفػػػة  ـ لو  م ػػػ  لومػػػذنيال خػػػاؿ لون ػػػئ ف ػػػؿلو -
 ػػه, يطػػاؽ   ةيػػه لومخث فػػ , إضػػةط    م ػػ   ظػػـ لوم  يمػػة  لو  الط ػػ  لوضيضػػةأا يا يل
 طا لو الي  ين ض لو الية  لويةني  ذل  لو ا  .
لوثةوئ:   ؼ م طي  لو الي  ييضػع لوث ػيئ لوضيضػةأا ط  ػة , خ ي ػة  ث ػؾ  ف ؿلو  -
 لو ةث    ف لو ان  لومايا  .
  يم   لث ة. ةسلوالنع:   ة ش لوم      لومثن   طا طاؽ لوي  ف ؿلو -
 .  ArcGIS9.3نا ةمج لوخةمس:  مذ   لوضيضةا لومايا   نةيثخ لـ  ف ؿلو -
 لوية س:  اض  ثةأج لوث   ؿ لومنة ا وي ـ لوث يئ لوماياي طا م طي  لو الي . ف ؿلو -
 .: م ة ع  يث   ؿ لو ثةأج نةوميةا   يلوثفي ايةنعلو ف ؿلو -
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 مقدمة
  يةف يلنثعةطةثه لو  م   لومخث ف  ن ػ ؼ ث يػ ا   ةثػه   ػى ل اض,وا لو  ما ثي ـلومع 
. طر ػنح لوثيػ ـ  ا لوذي خ يػه ل    ػى  ػذه ل اضن م يثة  مخث ف  ثخؿ نةوثيل ف لوط اي    ذل
طم  ػة مػة  ػي مػة ي  لو  ما  ي ا ني م ف ,   ـ ثطيا ياخاا ث يئ ينذوؾ ثع ن  ا يلع لوم يثػة 
يم  ػػة مػػة  ظ ػػا اثػػاه يػػا  ة  يم  ػػة مػػة  ظ ػػا اثػػاه   ػػى لومػػ ا لون  ػػ  ,  ,يم  ػػة مػػة  ػػي م يػػيس
 لإل يةف يثطيا  يل ل   ن ة ل ثي مه يثطياه .ي ي    ا   ث ؾ لآلثةا لوثا  ة ن ضيضةايلو
 ػ ـ ي ػي  لإل يػةف   ػى ي ػه ل اض ,   ػئ نة ػ  لومػ ف لإل ا ي ػ       مػ ضيضػةايلو
لوايمة  ػػ  ثفػػاض ايلمػػا  ػػةام  نم ػػع إ ػػ لا ل  ػػيل  لوم   ػػ  وػػ ا  , نػػؿ ي ػػؿ يضػػع مػػيل  
مػةا , ط ػا ث ػ ا ضيضػةا ثمثص ا يل   يلطا لوخ ؿ طا لوعيلاع لوثا  يػن  ة لوفايػف  يلو  
 ل.1998ع ة ل,ث   مف   اث ـ   ى لوثفن ا )
نذوؾ ذنا طا لوثةا خ اف  ةأ  عاط  لو ف ) م خ ثا ل طا لوياف لوثةوئ لومػ ا ي نػةف 
 يػػػػػػثخ ـ لوضيضػػػػػػػةا لو ةو ػػػػػػػ  يلوميػػػػػػثمال لو ػػػػػػػة ال  ػػػػػػػف ا ػػػػػػػالس ضػػػػػػػخم  إل ػػػػػػػ لـ لوم ػػػػػػػام ف 
 .ل1998ع ة ل,)
 
 " Noiseالضوضاء "   2.1.1
ي ػة  مػف ا ػيلع لوطة ػ  لو ػة ال  ػف ثذنػذب لومي ػة  طػا ييػط مػة , يال نػ    ػ  لو ػي   
يني ػػػ  لونةأ ػػػة  لو  ػػػ  . طةومي ػػػي   , ةيػػػ  لويػػػمع وػػػ ا لإل يػػػةف طػػػاو ػػذه لوطة ػػػ  مػػػف اف ثػػػ ثا 
 ػػػػػال  طػػػػػا ضػػػػػ ط لو ػػػػػيلا يث ثيطػػػػػه ل ذ ػػػػػةف  "  ػػػػػي مػػػػػة   ػػػػػثج مػػػػػف ث   Soundنةو ػػػػػي  "
ط يػنب لإل يػةس  , فذ ػل  طػام ثا خةا ا  ل . ينذوؾ  اؼ لو ي    ى ا ه2000اا ة يط,)
ي ػػاؼ  ل.2001طػػي ي,م ػػ  ل طػػا لو ػػيلا  ) ه ػػ نةويػػمع  ػػف طا ػػؽ ل ثعػػةا مي ػػة  نػػرطيلؿ مي 
 ل.2008لوف فا,نذوؾ   ى ا ه نؿ مة وه  ف  لال ثظةـ يلوطةنع لوميي يا لومث ةيؽ )
 
ف ا ػػيلع " ي ػػي  ػػيع مػػ NAUSESن مػػ  معػػثي  مػػف لوث ن ػػا لواث  ػػا " ن  مػػة لوضيضػػةا 
امػة لومييػي   لونا طة  ػ  طع  ػة ث ػػاؼ  ,لوث ػيئ لو ػيي ) لال ثػ ل ي ل   ػ ا   ػى عػنؿ مي ػة  
 ػي   " لوضيضةا ا ه "  ي    ا مط يب ". ي    اط  لومييي   ل ما ن    لوضيضةا ا ػه
 .ل2001طي ي,)  ا ما يب "  
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ةف   ػػ  يػػمة  ة يلوضيضػػةا :  ػػا ث ػػؾ ل  ػػيل  لوثػػا ال  ثين  ػػة ي ال  يثيػػ   ة لإل يػػ
   ة ذل  ثا  ل   ةو   ث  ي إوى ل ث ل  طن   ل ذف نع ل , يا يلث ة   ا م ثظم  يو يػ  و ػة 
 .ل 2001طي ي,)  م  
 ػػي    ػػا ما ػػيب طػػا يػػمة ه ,اي اي  ػػي   نػػؿ  ػػى  أاضيضػػةي ػػاؼ لوث ػػيئ لو
 ض   ػػاؼلوػػن   ػػةؾ ي  .ل2008لوف فػػا, ػ ثا طػػا لويػػمع ي ػػ  ي إوػػى إ  ػػة  ا فيػ ة ي ػ ـ ال ث ػػة )
, طةون ض     لوميي يى لو ةخن  ممث   يمينيو  يلون ض ماثنط نم لج لوعخص ةلوضيضةا نر  
ف اي  ػي  وػ س ميضػع ليث يػةف إيمضػال , وػذوؾ  ط  ػة لآلخػا   ثنا ػة ا ػيل    ػا ما ػيب
: نر ػه لإل  ػةج  أاضيضػةل. ي  ػاؼ لوث ػيئ لو2001نمي ػه,يثة , ا ة نةف  ػيع لو ػي  )  ثنا ث 
, ي ثػػرثا ثين ػػه  ضيضػػةا ػػف لو ػػي   . يوػػ ا نػػؿ إ يػػةف  ػػ ال م   ػػ    ػػى ث مػػؿ لو لوػػذي   ػػثج
يث ـ ل ذ  ف , نمة ا ه  خث ؼ ا ضة  يب ث ثالو ضيضةايميثيا ي يع يخ ف   لو ,ن ا   لوثر  ـ
   مة  نيف  ةأمػة , اي  يػيـ ن مػؿ  ضيضةاا عط  ل طال  , طةإل يةف  منف اف  نيف ا ؿ ثينا و 
انثػػا ممػػة  ثين ػػه    مػػة  عػػة   لوث ف ػػيف اي  يػػثمع إوػػى لومييػػ يى . ي  ػػ مة  ػػثمنف طػػا لوم ػػ ؿ , 
 . ه   نح ضيضةا علوثان   طلو ي  مف ن ثال يثعث   
 إ  ة  ي ي , لومي  لونطاا  يلوضيضةا  اي لوض   اف  إوى ن ي يف " لو ةوـ "  ع ا  
 ل.2001طي ي,آخايف )   اط ة نمة لون أا لوث يئ اعنةؿ مف يعنؿ , يلو  يلف نةإل يةف  ضا
 خصائص الضوضاء 
اي مػػػة   ػػػاؼ نػػػةوث يئ  , يل ػػػب لوث ػػػيئ   ػػػا لومػػة ي طػػػا لوطن  ػػػ  ا ػػػ ثمثػػػؿ لوضيضػػػةا 
لوثػػا ث ػػ ئ ث  ػػال  طػػا لوثان ػػب ,لوف  ػػةأا , ط ػػا ال ثعػػنه ث ػػيئ لومػػةا اي لو ػػيلا اي لوثانػػ  ..وػػخ 
خ ي ػػػة  ,لونةأ ػػػة  لو  ػػػ   نع خػػػةؿ مػػػيل  اخػػػاا ط  ػػػة , يون  ػػػة ثثيػػػنب طػػػا اضػػػالا  ةمػػػ    ػػػى
 ل.2001)طي ي,لإل يةف,ط ا ثثينب  ضاا طي يوي ا يي نيوي ا ي ضيي
 مف لوم يثة  ل خاا ا ه : ه ف   ا  أاضيضةيممة  م   لوث يئ لو     
يال  يػ ؿ لويػ طال    ػه , طةوضيضػةا ثي ػ  طػا  ,ي ي ػ  طػا نػؿ منػةف ,مث    لوم ة ا -
 لوخ .طا لو مؿ ... ي  ,طا لوم  ؿي  ,لوعةاع
ط ي ال  ثاؾ آثةال  طا لون أ  اي مني ةث ة يون ه  ثاؾ اثال   ,  يطع اثاه نم ا  ثي ؼ م  اه -
 لو    . طا
إوػى  ػ  نن ػا , طةوضيضػةا نمػة ذنػا  يػةنية   ػا  ة  م   ػ ة    ثنا ث يث أاضيضةلوث يئ لو -
نمػػة طػػا ل ن ػػةئ ن ػػض  ,خػػااإوػػى ايوػػف ث ثيػؿ مػػف ن أػ   ,مي ػة  ثػػ يؿ نػػ يلؿ لوم ػػ ا
 ة ل  لويةم    ى ين ؿ لومثةؿ .لو 
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يل ثعػةا عػ ل لومي ػ  لو ػيث    ,ثخث ػؼ عػ ل لوضيضػةا ن يػب  ا ػ  ضػخةم  م ػ ا ة -
يلوييط لوذي ث ثيؿ ط ه , لوذي   ثم    ى نث ػ  يماي ػ  مػة ل ذوػؾ لوييػط , ط  ػى يػن ؿ 
لومثةؿ     اف يا   لو ي  طا لو ة ل  ا ػؿ ممػة  ػا طػا لويػيلأؿ , يطػا لويػيلأؿ ا ػؿ 
 .ميل  لو ن  ا طا لو ممة
 Decibel db لو  يػ نؿ(ػةس ع ل لوضيضةا نػ ثيمى لوي  ل لويم    لو  م   لوعةأ   وي -
ل   يػ نؿ ثمثػؿ  ػة ل ن عػال  10ف نؿ  ة ل مي لا ة ) إمي ةس وي ةا ثما  , اي ي ي  )
 اض ةؼ طا ع ل لو ي  .
ل  20 ي  ع ثه ) ل مال  مف  10  ثنا ا يا  )  ,ل   ي نؿ 30طمثا  ي  ع ثه ) 
ل   يػ نؿ   ثنػا  40  يػ نؿ , يا  ػى م ػه مػاث ف طػا لاثفػةع لو ػي  , يلو ػي  لوػذي عػ ثه  ) 
يا  ػى م ػه لاثفػةع لو ػي  اانػع  ,ل   ي نؿ 20ل مال مف  ي  ع ثه )  100ا يا طا ع ثه ) 
لوثػا   يوثم    لاثفةع ل  يل  ,   ب م اطػ  عػ ل لو ػي  ) لو  يػ نؿ ل ي  ) ؟؟ ل.مال  , ي نذل
  اثػ  ل ,  نػيف ا  ػػى  1000)    يػ نؿ ل يثػا  ه 60ذي عػػ ثه )) لو  اثػ ل , طمػثا لو ػي  لوػ
 3نةو ػػي  مػػف)  ةفث يػػ ةف.  يل ذ ػػ  اثػػ  ل 100يثػػا  ه )    يػػ نؿ ل 60مػػف  ػػي  عػػ ثه ) 
  يػػػػ نؿ ل , ي نػػػػ ا نني ػػػػه ماثف ػػػػة ل ثنػػػػةال مػػػػف  5  يػػػػ نؿ ل ,ي  ػػػػنح م  يظػػػػة ل ثنػػػػةال مػػػػف  ) 
 ل.2001طي ي,)طمة طيؽ    ي نؿل10)
 آثار التموث الضوضائي 
 لوم ثم ػة  طػا لوم ثعػا لوث ػيئ ذوػؾ  ػاا لو ػيـ    عػه لوػذي و ةوم ػة ن مػؽ لومثرمػؿ إف
ة اعنةوه ينعثى  ,  ػئ عػ ل لوث ػيئ  يلمػؿ اننا مف ا نح لوذي ,لوضيضةأا لوث يئ يخ ي  
 ل خا  ػ  ل  ط  لوي ـ   ئ , لو   أ    ةث ـ مييمة  مف نث ا ل لوم ف طا  خة ين لوينةف طي 
 يثخا ػب , ي  ا ػة لو يػؿ ييػةأؿ خػاؿ لوما ينػ  مػف   ػا لوم     نة  يل  لو  ةل يثعي   ,
 :م  ة  ذنا مث   ل م ةال  طا   ى لإل يةف آثةاه ثاؾ ممة و طن    لو مةو   لومظة ا
 أألثر الجسدي .1
  : لويمع طال ثا  -
 ثيػةس نةو  يػ نؿ لوثػا ( لو ػي  عػ ل مػ ا   ػى لوضيضػةا نثػرث ا لويمع  يص  ثي ؼ
  ػئ  ,الوضيضػة م ػ ا مػف لوميػةط   ػاب ينذوؾ , وه لوث اض يم ل  )وي ةا ثما و  يؿ يطي ة
 طا ػؽ  ػف لويػمع م ػاا لوضيضػةا إوػى نػذوؾ ي  لو ػي    ػؿ   ف نيم ه لإل يةف   ةب
 ,  ػب لويػم الو  طا ػؽ  ػف  ػ مةغي ػيال  و ل ذف طن ػ   عػةا إوػى يم  ػة , لوخةا  ػ  ل ذف
 ط ـ  ف  ة   ل  ةأا ل  يؼ يون ه , لإل يةف ي ثف م ة لوم ييو   ة ل ل  يل  ي م        ة لوذي
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 طػا نةوضػ ؽ لإل يػةف ي  ػس نةوثعػي ش لوػ مةغ ط  ػةب , ومث ةيػي ل  ػا  لوعػةذل ل  يل   ذه
  ل. 2008لو م  ,)  لو ةال  انيط
 لو ظا. طال ثا  -
 لويػمع  ةيػ  إوػى  ث ػ ل ة نػؿ  ,يل ػ ل طيػط  ةي  طا الوضيضةأ لوث يئ اثا ال  ثي ؼ
 نػ ف  لوثم  ػ  ييػا   لو  ػؿ طػا لوا  ػ  يخة ػ  , لو ظػا لو ػيث   لومي ػة    ئ ثث ؼ ,يلون ا
 ل. 2008لو م  ,) ل ويلف 
 :لو  ة  لو  نا طا ل ثا -
 مػف ,يذوػؾ وا يػةف لو  ػنا لو  ػة  طػا  ػ ثا لوضيضػةأا لوث ػيئ اف في لونػة ث  ػاا
  ذه يث نا ,إعةال  ن انةأ    يال   ى لو  نا لو  ة  نةث ةه لو يث   لومي ة    طةعل خاؿ
 ل. 2002نمي ه,) ط ث  ج   لومخ و ةا إوى ث ؿ  ثى لو  ن   ل و ةؼ لإلعةال 
 الدورة الدموية فياألثر  .2
 ل  ػيل  لو ةو ػ    ػئ ,لو مي ػ  لوػ يال طػا يػ ن ة  ثاثػ لوماثف ػ  ةنر يلث  ضيضةالو إف
 ث ػ ئ , يانمػة لو  ػ  طػا ذنػذنة  ث ػ ئ ا  ػة نمػة , ثػثي ص لو مي ػ  لوعػ  ال  ث  ػؿ فة أػ لوم
 ل.2008لوعينا,ل  ي   )   عةط طا ث   ال 
 القدرة في العمل فياألثر  .3
 وػ   ـ , لو مػةؿ يخة ػ  لوضيضػةا مػف   ػة يف لوػذ ف ل عػخةص اف لو اليػة  ثنػ ف
 لاثفػةع يامػالض ,لو ة أػ  ل  ػيلا طػا  م ػيفممػف   مػال  نػثائ انثػا لو  ػن   لو م ػ  امػالض
 ممػف %71 اف نمػة , مػال 3.18 ب انثػا   ػة  لويػمع يامػالض , مػال 4.1 ب لوػ ـ ضػ ط
ة   ة يف لوضيضةا مف   ة يف ا طػا ة  مف آالم ا ض   يلوث يػس ل ذف طػا يط ػ ف للو ػ لع س)لوػ
 و عػ      أػا يطيػ لف ,لوم   ػ  يل  ػاـ لو ػة     ػا   ػة يف لو ػيـ %48 , لويػا ع يلوث ػب
يلإل ثػةج  لو مػؿ   ػى لويػ ال طػا  ػ  نس ي ػذل , نةوضػ ؽ يلال ينػةض لوعػ يا إوػى إضػةط 
 ل. 2008لوعينا,)
 
 األثر السيكولوجي. .4
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     ينآن  ممة   نا ثيثا عنؿ   ى لإل يةف طا ضيضةاو  لوي نيوي ا ل ثا  ظ ا
 م يػيبإوػى  ث اضػ  لوثػا لوفأػالف ىث ػةاب   ػ ا ا ػ  يوي  ,يلإل ثة    لوثان     ى لوي ال مف
ػ  ف طث يوػ  ايػني  ف وفثػال لو ػي  مػف   يػ نؿ 95  مثعػ    طأػالف إوػى  ة  ػ  طأػالف مػف مث
 .ل 2008لوعينا,)  مثيثال
  عػني م ػه لوػذي لوم ل ػا لوثي ػب ايػنةب ا ػـ اف  )يػينا يفل  لوفا يػا لو ػةوـ ي  نػ 
 ل.2008لوعينا,)  ميثمال ن يال و ضيضةا ث اض ـ  ي لو   ئ لو  ا طا نث ايف
 األثر التربوي .5
 ث  ػ   ـ ي  ػى لومػ لاس , طػا لوثام ػذ ط ػـ طػا  ػ ثا لوضيضػةأا لوث ػيئ اف وػي ظ
 اف يي   , لوم لاس ن ض ثام ذ   ى طا ية طا  الي  ا ا   طي  , لإلماأا يا لأ ـ , لو اليا
 ثام ػذ اف ي ػ  ي ػ  , ة م  يمػ مػف  ث يي ػه ومػة يط م ػـ ثيػن  ـ مػ ا طػا نث ػا ل ثػ ثا لوضيضػةا
 إوػى يثث ػاض , لويػا    لوطػاؽ مػف ا ػ  نػةوياب ثيػع لوثػا نفا يػة نػيا ي نم   ػ  لومػ لاس إ ػ ا
 يثيؿ , مفثي   لو يلطذ ثاؾ     لإلماأ   اخطة  ـ ثنثا ,ؿ  ي ن 70إوى ث ؿ ميثمال ضيضةا
   .ل 2008لوف فا,) ا ؽلوط  ف لو ة ال لوضيضةا وثي  ؿ لو يلطذ إ فةؿ     نث ا ل ل خطةا  ذه
 األثر االقتصادي .6
 , ث ثا يلال ثمة    يلوي نيوي   , , لو ي    لويةني  لآلثةا م مي   اف ط ه عؾ ال ممة
  اليػ  لوعػانة  ل ما ن ػ  إ ػ ا "  ا ا  طي  , لال ث ة  طا ينةوثةوا يا لأ ـ لو ةم  ف إ ثةج طا
ة ليث ا   ميةا      ػى لوضيضػةا ثػرث ا لوث اؼ   ػى  ي لأ ةإ ا  مف لو  ؼ ينةف , نةما    ةم 
 طػا ثيػؿ لونفةال اف لو الي   ذه ثن ف مف ي   لوذ    , ل  مةؿ إ  ة  طا ينفةاثه لإل يةف مي ال
  ةمػ  اف ين ػ  . لوضيضػةا مػف ميػثيا مػ خفض ي ػي   ةو  طا    ة لو ةخب لو مؿ ظايؼ
ػ     ػي لو المث ػةص و ػيلأطلث ط ػ   اي ثةنيػ ة  نةيػثخ لـ لوعػان   ػذه  لو ثػةأج إوػى ثي
 : ل 2008لوثيا  ا,) لوثةو   
 % .52 ن ين  لو يةن   ل خطةا م  ؿ ل خفةض -١
 % .29 ن ين  لونةثن  لآلو    ى لو يخ طا ل خطةا م  ؿ ل خفةض -٢
  % .27 ن ين  لوماض   ل  يلؿ نينب لو مؿ  ف لوث  ب م  ؿ ل خفةض -٣
 
 مصادر التموث الضوضائي 
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 يمػف إذف ,   ي ػه ييػط يمػف ,   ػ ئ م ػ ا مػف وػه النػ  , ي ػي   ػي و   نػيف ونػا
 مف عنا   يث ثنا , ي ي ي      م  ن أ   معن   لوضيضةا اي ضيضةايلو .ني ي  يث س ثيم ه
لإل يػةف  ل ثمػة  ينيػنب , لوثي ػا لو ػ ة ا لوثيػ ـ نيػنب لوػ مف مػع ل ل   ي ػ  , اعػنةؿ لوث ػيئ
 , لون انةأ   يلوخػاط يلومن ي  لوماي   ي لو يةو   خ   م  ؿلو طعوى , منةف نؿ طا لآلو    ى
 طا لو ال    , يلآلال  لآلال  ضيضةا لوم ة ع يطا , ي  ا ة لون انةأا يلوم عةا لو ا   يآو 
 ي ػيل ـ , لوعػيلاع طػا لويػ ةال  آالؼ ,يانيلؽ لو  ةال يياش , لو فا يآال  يلونيةال  , لوم لاع
عػةال  يلو ػفةال  , لويػ ةال   , يلإليػ ةؼ لإلطفػةا لوعػاط  ي انػة  , لو ػيث   لإل ػذلال  , يل 
طػا  لومث ػيو ف لونة ػ   ػف لو ػةثج ضيضػةايلو ,  ان  لويطػةال ي  , ي نيط ة يلوطةأال  ن  ي  ة
   ػ ا  ػف يمػة , لويػ ةال  إ ػاا ا يم ػ يلوميػةنؾ , مننال  لو ػي  يليثخ لم ـ لوعيلاع
 يلآلال  لوث فػة  يلوف ػ  ي ي , يلوميػ ا  , للوال  ػي ) ةعومػذل ليػثخ لم ـ خػاؿ مػف ل عػخةص
 .ي  ا ة لوميي ي  
 الضوضائية المصادر ليذه نماذج وسنأخذ
 ضيضةا لوط الف .1
 نرعػ  ا ػيلع ثثيػنب ا ػيل  لومطػةال  طا ي نيط ة   ي  ة اث ةا لوطةأال   ف ث  ا
 لو ي ػ  يلومطػةال   ئلومػيل ا  ػب  ف يذوػؾ , لوم ف ضيل ا ينةف إوى ث ؿ لوثا ,لوضيضةا
   ا نه م  ة. امةنف طا اي , لوم ف اطالؼ   ى ثيةـ
  ػف لوضيضػةا لو ػة ال عػ ل  ػ انيف اخػذيل لوط ػالف عػانة    ػى يلويػةأم ف لو  مػةا يو ػؿ
 و ػ ة   طر ا ػ  ن ػيئ لوطػةأال وانػةب ي ثػى لومػ ف ويػنةف يل   ة ةث ػة لوطػةأال  م انػة 
 .ل 2008) لوف فا, لوضيضةا       م انة 
 ضيضةا لوي ةال  .2
 يثػ ل  ,عػ   ل ضيضػةا لومػ ف طػا ل خػاا لو يػؿ يييػةأؿ يلوعػة  ة  لويػ ةال  ث ػ ا
ة لوضيضةا مف لو يع  ذل معن     ل  طػا   ػى لويػ ةال  لومث ل ػ  لال ثمػة  نيػنب ,  ػيـ ن    يم 
ػة لو ػيـ لو ةو ػ  ضيضػةالو ا ػن   اف ذوػؾ   ػا ثاثػب ي ػ  , لو يػؿ  م  ػة   مػةم انثػا لاثفة  
ػة , مضػا  ن ػض إوػا لوضيضػةا  ػذه اثػا ,يلمثػ  نةويػنةف لومنثظػ  لوننػاا لومػ ف طػا خ ي  
  ػف لو ػة ال لوضيضػةا  ػذه نييػيل  عػ ا يال , لو  ػةا يػة ة  نػؿ إوػا نةإلضةط  لو  ؿ ية ة 
   ػا ثيػع اي , لواأ يػ  عػيلا  ة   ػا ميػةن  ـ يثطػؿ , لوم     ييط  ين يف مف إال ,لوي ةال 
 ػ   لومػ ف طػا ا عػأ  لوثػا لو يػيا لو  ي ػ  مػف نث ػا ل اف لومػ  ش يمػف . لويػا    لوطػاؽ  يل ػب
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 ػذه    ػا لومط ػ  لوم ػة ؿ طػا لو   ػة ل  يلا يػنةف مػف  ثػى  انػة انثػا لوضيضػةا  ػذه    ػ 
 .ل2005)لوعماي, لوطاؽ
 ضيضةا ا مةؿ لون ةا .3
  ف ي ظػال , ي لوثعػ    لون ػةا ا مػةؿ  ػف   ػثج يلوػذي  لوضيضػةا مػف لو ػيع  ػذل   ثعػا
  ػ   طػعف لويػن    ي لوث ةا ػ  لوم ػةطؽ يييػط لوطا ػة  ي لوعػيلاع طا ث اي لون ةا ا مةؿ ا  ب
 .لآلال   ثرثايف نضيضةا مف       ا نث ال     لوضيضةا ن ذه  ثرثايف مف
 ضيضػةا ي لو فػا آال  ا ػيل  نػ ف ل  مػةؿ  ػذه مػف لو ةث ػ  لوضيضػةا يثثػاليا
 لوضيضػةا إوػى ي ث اض ي  ا ة لومطةاؽ ا يل  ي ل يم   يخاطة  لو الال  ي لون  ي ال 
  ػذه امػةنف ثيػع  ػيؿ لوثػا لومثػة ا ايل  ينػذوؾ ن ػة لوم  طػ  لومنةثػب يمػيظفا لوم ػة ؿ يػنةف
 . ل2008)لوثيا  ا, ةأ  لون ان يلوميثيال  لآلنةا  فا آال  ضيضةا ينذوؾ لإل عةال 
 ضيضةا  ة ال  ف لو ة ة  لومخث ف  .4
 ي منػف اف و ػة  ث ػاض مػف   ػا نث ػال نرضالا لوم ة ع  ف لو ةث   لوضيضةا ثثينب
 ة: م ن يطث ف ل ضالا  ذه    ا
 لوينب ث مؿ و ذل ,  فيه لو مؿ طا لوميظف ف ي و  مةؿ نةو ين  ثيننه لوذي لومنةعا لوضاا 
 مػف فنيػ ا لإلمنػة لو مػةؿ  مة ػ    ػا لومثي مػ  لو يؿ طا لوم ة ع ن مةؿ لوخة   لوييل  ف
 مػف ممنػف ا ػؿ  ػ ا ثيػنب  ثػى لآلال   ػ ة   طا ػؽ  ػف يذوػؾ لوضيضػةا مخػةطا
  خةطضػة  لو ةو ػ و ضيضػةا و مػةؿ لوم اضػ فل إ طػةا طا ػؽ  ػف ينػذوؾ لوضيضػةا
 .  ي و
 ػةؾ اف يلو ػ  ا نةوػذنا لوم ػة ع مػف لويا نػ  لويػن    و م ػةطؽ نةو يػن  لوضيضػةا ضػاا   
 وثيػةـ ,و ال ػ  لومي ي ػ  ثاخ  ػة  و م ػة ع ثمػ ح ال يلوثػا ,لوم ػة ع ثػاخ صو خة ػ   ػيل  ف
 ل.2005)لوعماي, م  ة  ا نه اي لوين    لوم ةطؽ  لخؿ
 الضوضاء المرورية 2.1.2
  فس لواأ ي لوطاؽ  طا اي لو ييا ى   لومايا  انه  ف لو ة ال ضيضةالو ع ل ثن غ
 يث ثنػا  ػذل . ػةفل   ن ػض طػا م ػه انثػا  نػف وػـ إف لوم ػة ع آال   ػف لو ػة ا ضيضػةالو
 100 ثي ا وي ةال ض ط لو ي  ميثيي  ن غ   ئ ,    ل ماثف ه يضيضة  ة لوي ةال  ا يل 
 . ل 2011لونن يا,  ي نؿ)  77 مف  ياب مة ية  /نـ
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يػن ؿ    ػا  رخػذ ي ,لويػ ةال   نػيلؽ لويػ ئ لاليػث مةؿ ذوػؾ ميثي ة  لوث ػيئ     يممة
 ا ػه   ػئ ن ي ػه اي نيػنب ,لويػ ةال   نػيلؽ لإلال ي   ػا لاليػث مةؿ ذوػؾ مػف    ئ مة ,لومثةؿ
 ي ػذه , يػث اي نعػنؿ لو فيػ   نػةوثام    ػةوث ـ  ػف   نػايف لويػةأي ف ثخػةؿ لو ػةال  ن ػض طػا
 ليػث مةؿ ي ,ل  ة  ػ  ي ي لوضػ ةع لو فيػا لوضػ ط يل ػع  ػف ث نػا لو ضػةا     ػا لوممةايػ 
 لويل ػب يمػف م ثم  ػة ث  ؾ لوثا آلطة ل مف  ي ,لو ضب اي لوفاا  ةال  طا نةيثمالا لوامي 
 .ا   ة
 لوضيضةا مف لو يع ي ذل  لويةأ ل لوضيضةا ى يم مة ضمف   خؿ لوي ةال  يضيضةا
 طػاي  م اث ػة طػاي  منةثن ػة طػا إو  ػة ث ػؿ ا يل  خ  ط ط ي م  اه   اؼ يال  ي لوم        ي
 ,لومثػاي ي ,لوطػةأال  يم انػة  ,لوم   ػ  يطا ػة  ,لوعػيلاع  ػف ث ػ ا ا ػيل  ط ػام ة و ػة 
 ,اي لوطا ة  ,لوم لاس نة ة  طا    نيف لوذ ف يل طفةؿ ,لومث يو ف لونة   يا يل  ,يلوي ةال 
 . يممث      لم     ا ا يل  إ  ة ,لوف   ي ي ,لوثي  ؿ ي ,لوث فة  ي ,لوال  ي ا   ل ي
 مصادر الضوضاء المرورية 
طػا اان ػ  م ػة ا ي ػا نةوثػةوا:    ث   ا م ة ا لوضيضةا لوم ن ث  مف  ان  لومػايا
 ( Kleabo , 2005 .ل 
  يع لومانن  .1
 لال ثنةؾ ن ف لومانن  ييطح لوطا ؽ .2
 ي يؾ لويةأي ف .3
 ا مةؿ لون ةا يلو ة     ى لوطاؽ .4
 ايال  /  يع لومانن 
نؿ  يع مف لوماننة  يييةأؿ لو يؿ لومخث ف  ث ثج ميثيا مخث ؼ مف لوضيضةا , ط  ػ  
آال  لون ػػةا لومخث فػػ    ػػ ا    ػػة ميػػثي ة   يلونة ػػة   ي  مثػػؿ لوعػػة  ة  اف لوماننػػة  لوثي  ػػ
  ةو     ل  مف لوضيضةا .
طػا ل ن ػةئ لوضيضػةا مػف لوماننػ  , ط ثػى  ة  ايةيػ  ل  نػذوؾ   ػ  اف لوم ػاؾ  مثػؿ م ػ ا 
ثن يوي  ػػة  ييػػ   إ ثة  ػػة  ي يػػب  ي  ػػة نلوماننػػة  لو ػػ  ال ثثفػػةي  طػػا ميػػثي ة  لوضيضػػةا 
ن مة نة   ثن يوي  ة لومانن     ثػ  يذل   ػي ل  ةو ػ  طع  ػة ث ػ ا ميػثيا ضيضػةا لومانن  , ط
اننػػػا مػػػف  ضيضػػػةاا ػػػؿ مػػػف   ا ػػػة, إضػػػةط  إوػػػى اف لوػػػ ال ة  لو ةا ػػػ  لومخث فػػػ  ثمثػػػؿ م ػػػ ا 
 ل. Kleabo , 2005 ) لوماننة  لو ة   
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 ثة  ة  / لال ثنةؾ ن ف لومانن  ييطح لوطا ؽ
إطػػػةال  لوماننػػػ  ييػػػػطح لوطا ػػػؽ , يميػػػثيا  ػػػػذل  ث ػػػثج  ػػػذه لوضيضػػػةا نػػػػرثا ل ثنػػػةؾ
  ةو  لوطا ؽ ييا   لومانن  . ي  ثم    ى  يع إطةال  لومانن   ضيضةالو
 ثةوثة  / ي يؾ لويةأي ف
ثعػ  ؿ  ينةيػثخ لـ انػيلؽ ماننػةث ـ  ,  ى لوطا ؽ ضيضةاطا إ  لئ لو  ية ـ لويةأييف
يل  ػػ لئ لومعػػةنؿ  ,ن ضػػ ـ لوػػن ض لو ػػالع   ػػىي  ػػ ل   اي ميػػ ؿ لوماننػػ  ن ػػي   ػػةؿ  ,ال  ػػي 
 ي  ـ لالوث لـ نييل   لومايا لومخث ف  .,يلوفيضى اي لوفام   لومفة أ  نينب لويا   لو لأ ل 
 الن ة  / ا مةؿ لون ةا يلو ة     ى لوطاؽ
يثعػ  ؿ م ػ ل  ي ة ث ة  ثط ب ليثخ لـ آال  يماننػة  ثي  ػ   ين ةأ ةإف ثع    لوطاؽ 
, إضػةط  ومػة ثيػننه مػف  ػة ل لال  ػةـ  ضيضػةاميثي ة   ةو   مف لو    ا  ف  م  ة مخث ف 
 لوماياي نينب ث ؾ ل  مةؿ لومخث ف  .
 عمى الطرق ضوضاءعوامل تزيد من مستويات ال 
  ة ل   ـ لومايا. .1
 .ل الضاييا ثي ع ليث مةال   .2
 عنن  لوعيلاع لوم ي ل. .3
 لوطا ؽ.  ة نالو ةو     ى  لومنة ا .4
 ـ لومايا ة ل   ايال / 
 و ة ل نثةط  لومايا اينةب مث   ل  ثمثؿ ا م ة طا :
 يثمانػ  ـ طػا ,يثنة ف لونثةط  لويػنة    طػا لوم ػةطؽ لومخث فػ  ,ييا لوثي ع لو  الطا و ينةف -
 يلومالن  لو ضا   لو ة    يلوث ةا  .,لو يل ـ يلوم ف لوم م  
طػػاؽ ن   ػػ   ي ػػ ـ ي ػػي , يػػيا لوثخطػػ ط لو مال ػػا و مػػ ف يي ػػي   يػػص طػػا عػػننة  لوطػػاؽ -
ـض لوضػخـ مػف لويػ ةال , مػع مػايا لوطػاؽ لويػا     لخػؿ لومػ ف,  ػاي    ػى  لاليػث  ةب لونػ
 .لواأ ي ث م ـ لوثيةط ة  يلوم لخؿ يلومخةاج  ييا
 لاثفةع ميثيا  لو ة ل لونن ال يلومطا ل و    لوي ةال  لوخة   لومم ين  وألطال ,  ث    -
   مخث ف  مف ل طال .لوم  ع  ي ة ل  خيؿ  طة ة
 عننة  لو يؿ لو ةـ ي  ـ   اث ة   ى ث ط    م ع م ةيا لوم    . طاي ي   يص  -
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  ل الضا ليث مةال ييا ثي ع ثة  ة / 
 :لآلثا طاو م      لو مال الوثخط ط  طا ل الضامظة ا ييا ثي ع ليث مةال   ثثمثؿ
ل ن ػػػػيلا لوػػػػخلومػػػػ ثمال , ...) لوميػػػػةنف,  ة ػػػػة   ال  ط ػػػػب  ػػػػ ي ثث لوثػػػػاي ػػػػي  ل  عػػػػط   -1
 لو ةخن  اي ن يلا لوطاؽ لويا    اي لوطاؽ لومنثظ  نةومايا. ل  عط 
لوماننػػة   لخػػثاطلوثاط   ػػ  مػػع  ل  عػػط ين ػػض  لوميػػة اي ػػي  ل مػػةنف لوثاط   ػػ  مثػػؿ  -2
 .لوعيلاع    ي ن ياه إوى ي ي   يع مف لوضيضةا  طايلونة   لو ةأ  ف  يلومعةل
 م طي  ييط لوم    . طايلوث ةا    يلإل لا   نيم   يلوثيةط   لو لومنة اثمان   -3
لوم ػػةطؽ لويػػن     ييػػط طػػايث ػػةال لو م ػػ  يمخة  ػػة  ,ي ػػي  م ػػا  ن ػػع لويػػ ع لوم مػػال -4
 يلوثفا غ. نينب  م  ة  لوع ف ممة   ا ؿ  ان  لومايا ,يم  م   مع  يا لوينف,
 عنن  لوعيلاع لوم ي لثةوثة / 
 لوم ف لوم ة ال نةومظة ا لوثةو   : طاثم    عنن  لوعيلاع 
و ػة ل  إوػى لوعننة  لوم يػ ل مػف لوطػاؽ لويػا   , يلو ةمػ  يلوثيةط ػة  لوم يػ ل ممػة  ػ  ا -1
ي ػػذل   ػػ  مػػف ميػػثيا لوضيضػػةا  ,يمػػف ثػػـ إ ػػة ل ثعػػ    ة , ػػ   مػػال  ثي ػػؼ لويػػ ةال 
 لو ة ال    ة.
 ,و مػػػػ ف لو مال ػػػػا  و  يػػػ ج عػػػػننة  لوطػػػاؽ لويػػػا    يلويػػػنؾ لو     ػػػ  لإل   م ػػػػ لخثػػػالؽ -2
لومػػ ف  طػػان ػػض لو ػػةال   طػػانػػـ  7يخة ػػ  لوم ػػةطؽ لويػػن    ن ػػة وميػػةطة  ث ػػ   ػػف 
 . ييم ا ن أالوم ا   ممة   ثج     ث يئ 
ممة    ا إوػى ث ػة ـ  ,لوم ف طا  ـ ثخ ص ممال  و ان  لومعةل يو ان  لو ال ة   -3
ي ػػة ل ليػػثخ لـ  ,ؿ يػػ يو  لومػػايا انػػ  لومعػػةل يلوػػ ال ة  مػػع  انػػ  لويػػ ةال  ممػػة   ا ػػ
 آال  لوث ن ه ممة     مف  ين  لوضيضةا.
لوث يػؿ و   ػيؿ   ػى  طػا ػة ل   ػـ لوم   ػ , طػر ا ذوػؾ إوػى  ػة ل لوميػةطة  لوميطي ػ   -4
 .يلوضيضةا ميثيا  ة ل  ينةوثةوا ,ينذوؾ  ة ل م  ؿ ليثخ لـ لوي ةال  ,لوخ مة 
 لوطا ؽ  ة نالو ةو     ى  الن ة / لومنة ا
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لوطا ػػؽ نة ث ػػة  ضيضػػػةا   ػػػة نالو ةو ػػ    ػػى  لومنػػػة ا ػػذه لو ةوػػ  ثيػػيـ  ػػفيؼ  طػػا
و مي ػة  لو ػيث    لوثنػالاينةال  نػةس  لومنػة الو م ػؽ. طثيػيـ يل  ػة   لوػيل يلومايا ط مة  عػنه 
 مةثػؿ ثػرث ا ظػة ال  ػ ا  للو لأ  ذه لوضيضةا ميثيا لوضيضةا. يثرث ا   ة ل طاممة  ثينب 
يث ػػ   ػػ ل  ػػذه لوظػػة ال ن مػػة  ل    ا ػػ  لال ثػػيلا و ػػذل لوفػػالغ نم  ػػى آخػػا ن مػػة  ل    لو ػػي .
 لومن ى ي اض لوعةاع . لاثفةعلو ين  ن ف 
 طرق قياس الضوضاء المرورية  2.1.3
 مف ـي  م    لوي ةس 
يون  ػػػػة ثثفػػػػؽ طػػػػا ,لخث فػػػػ  طػػػػا لو ػػػػ ة    إفث ػػػػ    لوث ا فػػػػة  ومف ػػػػـي لوي ػػػػةس ي ػػػػا 
ل   ل  نة عػ ةا و ث ن ػا  ميةا  مف ث ا فة   ي اف : لوي ةس  نةال  ف  لومضميف, يا ـ مة ذنا
   ا منةعال اي ف خيل  ة , يذوؾ ون ةا  يل   طن      ثـ لنثعةط ة إمة نطا ي  منةعال 
(  Environment Division Department of Environment, Parks, Heritage and the 
Arts, 2008 ). 
 ةثهيميثي  لوضيضةا   ةس  
 نػاـ ُ يػ ضا طمثا   , لوفيف اي نةو  ي نؿ    ة ُ  نضا ط  ةأ   نطاؽ لوضيضةا   ةس  منف
ثيػةيي  مػثا نػيؽ  ػف لو ة مػ  يلوضيضػةا   يػ نؿ, 60إوػى  50مػف  لو ػة ي لوفػا   ً100 
    ي نؿ 20إوى  لومانس ي ف ؼ ل  يةـ  ان  ث ؿ   ي نؿ. ي  
(  Environment Division Department of Environment, Parks, Heritage and the 
Arts, 2008 ). 
 لوطاؽ لو م    لومثن   طا لوي ةس 
, ثن ػة   لوضيضػةأاث     لوطاؽ يل  مػةط لو م  ػ   خػذ   ةيػة  ي ػالال     يػ  و ث ػيئ 
وث ػػ   ل   ػػ ل لومخث فػػ  مػػف عػػانة  لو ػػ ع , نػػذوؾ ثن ػػة  و م ػػ ا لوػػذي يػػ ثـ   ػػةس لوضيضػػةا 
 يؼ لوم  ط  , يلو  ؼ مف ذوؾ  ي:   ه يلوظا 
ضػػمةف لو فػػةظ   ػػى ميػػثي ة  مينيوػػ  مػػف لوث ػػيئ لوضيضػػةأا ميلننػػ  نػػةوثطيا  -
 لو ة ؿ .
ثطي ا ايةو ب  مة      ث  ي  ػ ل ثث ةيػب مػع م ػة ا لوضيضػةا  يف لوثػرث ا  -
   ى ي ا لو  ةل لو يم   .
 ث     لوميثي ة  لوما يب ن ة يلومينيو  مف لوضيضةا . -
وثنث نػػة  لومثن ػػ  طػػا لوي ػػةس و ضيضػػةا لومايا ػػ  يلوم مػػيؿ ن ػػة طػػا مػػف ا ػػـ ل
 م ظـ لو يؿ لومثي م  يلو ةم   , مة ا اثه لو  أ  لو ةم  و مة   لون أ  ل ما ن   :
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  (Environmental Protection agency – EPA     إ ػالال ذوػؾ طػا نثػةب  عػال   ػئ 
 . 2008 – ي  يو –لوطن   لوثة     – ةم  وي ةية  لوضيضةا 
 إل الا لوي ةية  طا  ذه لو الي  . ثـ لاليث ة  إو هيلو و ؿ لويةنؽ  ي لوذي  
 نظم المعمومات الجغرافية 2.1.4
 :(2012)شعوان,  الجغرافية المعمومات نظم مفيوم 
 :ي ا  مة ن ثائ مف لو  الط   لوم  يمة   ظـ م ط ح  ثنيف
 يلوثػا يلومث لخ ػ  لومثنةم    لال   اي لو  ة ا مف م مي    ا  (Systems): ظـ .1
 .ل   لؼ وث ي ؽ ث    لوثا يط ةو ة  إ الال  نا ةمج ثعنؿ خاو ة مف
 يطػاؽ لوػ ظـ,  ػذه م  ػة ثثنػيف لوثػا لون ة ػة   ػا (Information):لوم  يمػة   .2
 .يليثخ لم ة  يث ظ م ة إ لاث ة
 ُث  ػىي  لوػ ظـ  ػذه طػا لومنػة ا لو   ػا ثمثػؿ ي ػا (Geographic):لو  الط ػ  .3
 ييلا  (X,Y)إ  لث  ف خاؿ مف يذوؾ ن ة ة , ية  لن خ  ة  منف لوثا نةوم  يمة 
 لو يةط, مف     خاؿ مف مية ا اي خطا ايةس   ى  (Vector)  خط   نطا ي 
 يلوثػا لو ػ  ال, لومان ػة  خػاؿ مػف لوم  يمة  نع خةؿ(Raster) عنن   نطا ي  اي
  ػ ا   ػى لوايػـ   ػ  يثثي ػؼ م   ػ ,   مػ  مانػع يونػؿ لوخ  ػ  م  ػة لويل ػ ل ثيػمى
 .لوخ    ان ة 
 و يةأم ف لو  م   لوم اط  الخثاؼ يذوؾ لو  الط  , لوم  يمة  و ظـ م    ث ا ؼ  ي   ال
 يلو م    لو  م   م اطثه خاؿ مف إو  ة   ظا عخص طنؿ و ة, لوثطن ي   لوم ةال  يوث        ة
 لو  الط   لوم  يمة   ظـ ن ف لوفاؽ م اط  مف الن  ا فة لوث  ن ض ليث الض ي نؿ لو ظـ, وث ؾ
 لو  ب مف لو ظـ ث ؾ ثيثخ م ة لوثا يلوم  يمة  لون ة ة  اف ي ي لوم  يمة ,  ظـ ا يلع ينة ا
 ماثنطػ    ػا   ػةإ   ػئ ,م ػ   مي ػع اي نميضػيع طػ ثنما  و يػ    ػةإ اي ,م  يمػة  ل ثنةا ػة
 لو  الط ػ  لوم  يمػة   ظػـ امػة,لو  الط ػ  لو ػ    ة    ػ ثفضػا ن  ػئ ل اض يطح   ى منة  ة  
يمػف .م ػ ف نمنػةف ماثنطػ  لوم  يمػ  اف اي, منة  ػة   ماثنطػ    الط ػ  م  يمػة    ػى ث ثػيي ط ػا
   ػػػػ  ل ن ػػػػةئ لال ثمة  ػػػػ  يلون أ ػػػػ م  اطػػػػها ػػػػـ لوث ا فػػػػة  وػػػػ ظـ لوم  يمػػػػة  لو  الط ػػػػ   ػػػػي مػػػػة 
 يلون ة ػة  يلونػالمج لآلوػا لو ةيػب ي ػة من  ضػـ مثنةمػؿ م مػع :  ي ػي  (ESRI) ل ما ن ػ 
 عنؿ   ى لون ة ة   ذه ي اض يث   ؿ  يم ةو  يث   ئ ثخ ف ن م    لونالمج  ذه ثييـ   ئ,
  .اييمة  ي ثيةا ا ي خالأط
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 الجغرافية المعمومات نظم تاريخ 
 نيػا   لوػ ظـ  ػذه ثطيا    ئ لويث  ة  ن ل   طا لو  الط   لوم  يمة   ظـ ظ يا ن ا
 Canada“" لون   ػ  لو  الط ػ  لوم  يمػة   ظػـ ل ثنػةا ي منػف لومةضػ  ف لو يػ  ف خػاؿ الن ػن
Geographical Information System CGIS 1963  ػةـ ي ػ    الطػا  ظػةـ يؿا  ػي , 
 خ ا ػ   م  ػ ن 1963  ػةـ طػا يلإل   م ػ  لو ضػا   لوم  يمػة   ظػـ  م  ػ  ثطػي ا ثػـ ذوؾنػي 
 عا   ثـ يمف يلوثخط ط, يلوخ مة  لو ةم  ل  مةؿ طا لو  الط   لوم  يمة   ظـ ثي    ثيثخ ـ
 يلوث   ػؿ لونمن ػيثا وايػيـ خػةص م مػؿ إ عػةا طػاـ  1964ـ  ػة طػا ل ما ن ػ   ةاطػةا   ةم ػ 
 : لوم مؿ  ذل   ى ليـ ياط ؽ آو ة   لوخالأط يث   ؿ لومنة ا
"Harvard Laboratory for Computer Graphic and Spatial Analysis"  
 الجغرافية المعمومات نظم فوائد 
 :  ا مة م  ة يلوثا لو  الط   لوم  يمة  و ظـ لوفيلأ  مف لو       ةؾ
 نفةال لإل ثةج  مف ثخف ض -
 و ي لل     ث ي ف -
 لو مةو  ثخف ض -
  يلو مةو  لإل ثةج  مف ثخف ض -
 لوثن ف  ثخف ض -
 و معن   لوعميو   لو ظال مف ثمنف -
  ةو   ثنيف    لو  الط   لوم  يمة  ـ ظ إل ةم  لومن أ   لوثن ف  -
 لونعا   لونيل ا ث م   عنؿ طا لو ةأ   نيف    -
 
 
 الجغرافية المعمومات نظم مكونات. 
  ظػـ فإ   ػئ م   ػ , ا ػ لؼ اي  ػ ؼ ث ي ػؽ ن ػاض نةو مػؿ  يػيـ م ػ  ل    ظةمػة   ػي 
  :ي ا ل  2007 ا ط  ,  )  ة ا خمي  مف ثثنيف لو  الط   لوم  يمة 
 .يلوم  ل  ل    ل -
 .لونالمج -
 .لو  الط   يلوم  يمة  لون ة ة  -
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 .لوميثخ ميف -
 .ل يةو ب -
 Hardware يلوم  ل  ل    ل .1
 لو ظػةـ, طا ثثـ لوثا لو م  ة  م مي   طا لوميثخ م  يلوم  ل  ل    ل ث ؾ ن ة ي   
 ا  ػ لي  لو م  ػة , يا  ػ ل لإل خػةؿ, ا  ػ ل )ي ػا ,  ا يػةـثاثػ إوػى ل   ػ ل ث ػؾ ثييػ ـ ي منػف
 .)  لإلخالج
 Software.لونالمج  .2
 م ػ  ل, ي م  ػة  نم ػةـ وثييـ لآلوا لو ةيب طا لوميثخ م  لونالمج م مي   ن ة ُ ي  
 .ث ػال  ن ث ي ػة   ثث ػيع ا  ػة مػةن لو  الط ػ  لوم  يمػة   ظػـ   ػى لو مػؿ طػا مثخ  ػ  نػالمج ي ػا
 ي  ا ػة يلوث ي   ػ  يلوثطن ي ػ      لوثعػ  لونػالمج مف لو  الط   لوم  يمة   ظـ طا لونالمج يثثنيف
   ػ  لو ظػةـ إوػى إضػةطث ة لوممنػف مػف لوثػا لو  الط ػ  نةوثطن يػة  لو ا ػ  ذل  لونػالمج مػف
 .لوضايال
 لو  الط    يلوم  يمة  لون ة ة  .3
  يػةأؽ نر  ػة لون ة ػة  ُث اؼData and Information لو  الط    يلوم  يمة  لون ة ة  -
 ضػ  ؼ م  ػى ث طػا يلوثػا م  ػة م مي ػة  اي  ػايؼ اي ـاا ػة عػنؿ طػا  ةونػة   خػةـ
 عػن  ة مػف   ا  م      م  ة      ة ا ا   لوثا لون ة ة  ط ا لوم  يمة  امة ن في ة,
ن ة ة  لوم  يمة   ذه ث نح اف  منف مةن .م    م  ى ث طا اف  منف ي   ه ل  ا
 . ةث ةيو وطا ي  ثن ة   م  مة اي  يال ثخث ؼ   ئ اخاا  ةو  طا
 ث ػ  ؼ  منػفData and Information Sources يلوم  يمػة  لون ة ػة  ة ام ػ -
 م ػة ا ايةيػ  , م ػة ا (ي ػا ,ايةيػ   م ػة ا اان ػ  إوػى لو  الط ػ  لون ة ة   ة ام
 لخةا    م ة ا لوم  ل ا, لو مؿ يثةأي  ,
 User.لوميثخ ميف .4
  يػيـ لوػذي لإل يػة ا لو ة ػب ُ مثػؿ   ػه لو  الط ػ  لوم  يمػة   ظػـ مني ػة  ا ػـ مػف  ػي
 و ا ػ  طثن ػة   م ػ ف,  ػ ؼ ن اض م  ة يلوثفة ؿ     ة يلو مؿ لويةني , لوثاث  و  ة ال نث ا ؾ
   ى  ييـ عخص اي طعف ي   ه لوم   , ثنيف ييؼ وي الثه يثن ة   لو ث    ثنيف ييؼ فةاثهن
 لوثطػي ا,   ػى لويػ ال يلونفػةال, لوخنػال )لوثةو ػ  لوعػايط ط ػه ثثػيلطا اف,   ػب لوم  يمػة   ظػـ
 .يلالنثنةا لإلن لع
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 Methods.ل يةو ب .5
 يل   لؼ لوخطط ثيطا    ة ,لو  الط   لوم  يمة   ظـ مني ة  ا ـ مف ل يةو ب ُث ثنا
   ػةا طػا  يػة   لو  الط ػ  لوم  يمة   ظـ يليثخ لـ وثع  ؿ لوا م  لإل لا   يلو ظـيلوميأيو ف 
 لو مػؿ ثُ فػذ  ظػـ  ػا نػؿ ,لوميػث  ؿ ث مػؿ ال لو  الط ػ   لوم  يمػة  ظػـ اخػا نم  ػى لو ظػةـ,
 طا يلو ظةم   لإل لا   لإلمنة ة  خة   وذوؾ, لوا م  يلإلمنة ة  و مؿل  ذل ثيطا   ف لومط يب
 لومثن ػ  يلوطػاؽ ل  مػةؿ ميػ يو   ث ػ   وػـ إذل لومثػةؿ سـبيل   ػىط لومخث فػ , لإل لال اي لوييػـ
 ميػ اث ـ و ػ ـ اي لوميػ يو    ػف لومخث ػ ف وثخ ػا يذوػؾ  ظػةـلو طعػؿ  يػنب ذوػؾ طػعف وث ف ػذ ة
 ا يػةـ ثاثػ  إوػى ثييػ م ة ن ػ  وا ػالال  ثيضػ ح   ػا يط مػة لومط ػيب, وث ف ػذ يلإل لا ػ  لو  م ػ 
 .ل لوف    لإل الال  , لوث ظ م   لإل الال  لو ال  , لإل الال  )ي ا اأ ي  
  الجغرافية المعمومات نظم ظائفو. 
 لومني ة   ذه اف لو  الط   لوم  يمة   ظـ يمني ة  , لويةني  لوث ا فة  فم و ة  ثضح
 ث ػةيم ةو  أ ةيليػث  ة  ػةيثخ   يا ػ  لوم  يمػة   نث م ع وثييـ ُ مم  ا ظم   ف  نةال  ا
 لوم  يمػة   ظػـ يظػةأؼ ثييػ ـ  منف ايةيه ي  ى .لوم  يمة   م ع ي اض  ةيث      ةيث   ث
 :  اي  ايةي   أؼيظة اانع إوى لو  الط  
 .لوم  يمة  إ خةؿ .1
 .لوم  يمة  ثخ ف .2
 . ةيث    لوم  يمة   م ةو   .3
 .لو ثةأج إخالج .4
 لوم  يمة  : إ خةؿ .1
 يػيلا لو ظػةـ, و ػذل يظ فػ  ايؿ  ػي   الطػا م  يمػة   ظػةـ طػا لوم  يمػة  إ خةؿ ُ  ثنا
 يل  خػةؿ   ػةأ  ,إ ـا ي ػف   م  يمػة  ـا   الط ػ  م  يمػة  لون ة ػة  اي لوم  يمػة   ذه ة  نا
 ثن فػ  ث ػؿ ي ػ  , لو  الط ػ  لوم  يمػة   ظػـ معػايع إ عػةا طػا نػانل  لو ػةأؽ  ػي لوم  يمػة 
 طا ما    لوم  يمة  إ خةؿ يما    و معايع, لإل مةو   لوثن ف  مف 80% إوى لوم  يمة  إ خةؿ
 ا م ة مف ؿمال    ل لوم  يمة  إ خةؿ  م    يثعمؿ لومال ؿ ا  ب مف يُث ثنا ل  م    ة  





 .لوم  يمة   مع ما    -
 لو ػيال لوم ػ ل ا, لوميػح لوخػالأط,,) مثػؿ و م  يمػ  لومثػيطال لوم ػة ا مػف  نػيف  ػة ل
 لومط ينػ  لوم  يمػ  نع  ػة  لإل خػةؿ ما  ػ  ثنػ ا   ػئ (لوػخ.......ن ػ ,  ػف لاليثعػ ةاي  لو ي ػ ,
 وا خػةؿ  ػة  ل اي ا م ػ  ثنػيف اف  منػف مػةن    مػ , اي    ثػ  لوم  يمػ   ػذه نػيفث اف ي منػف
 .يثا  ـ ث ي ؿ  م  ة  إوى ث ثةج ا م     ا اي لومنةعا
 .لوم  يمة      مف لوثرن  -
   ػا لوم  يمػة  ف  لو ظػةـ طػا إ خةو ػة  نػؿ لوم  يمػة   ػ   مػف  نػلوثر  ػثـ اف   ػب
 .        ا  ثةأج ث طا ييؼ      لو
 .مة لوم  ي      مف لوثرن  -
   ػا لوم  يمػة  فإ ن  ػئ  ػ ل ,  ػةـ امػا لو ظػةـ طػا لوم  يمػ  إ خػةؿ  نػؿ لو  ػ  مال ػةل
 .   ي    ا  ثةأج إوى    ي ممة لو   ي  لوم  يمة  طا ُث ثا    ي لو
 .يث     ة لوم  يمة  ث ا ا -
 مع لومثيلطي  عنةؿ يل لو غ طا مثيطال   ا يلون ة ة  لوم  يمة  ثنيف ل   ةف ن ض طا
 و ػثمنف اخػاا إوػى  ػ    مػف لوم  يمػة   ػذه ث ي ػؿ إوػى ط  ثةج آنؿ لو ظةـ اي لآلوا لو ةيب
 .لو  الط   لوم  يمة   ظـ طا م  ة يلاليثفة ل إ خةو ة مف
 .لوم  يمة  ثخ ف .2
 م  ث  ما   ا الص   ى لون ة ة  ثخ ف  ثـ   ئ ي  , نري إو  ة يلوا يع مثثةو   خطيل  
 .لو ن  ل  الص إوى نةإلضةط  لومم  ط  ل عاط  اي
 .لوم  يمة  يث   ؿ م ةو   .3
 لويػيؿ ي منػف لو  الط ػ  لوم  يمػة   ظػـ طػا ل يةيػ   لو م  ػة  مػف لوم ةو ػ   م  ػ  ُث ثنا
 لويظػةأؼ ا ػـ  يضػح يػيؼ ي  ػة لو  الط ػ , لوم  يمػة  وػ ظـ لومم ػ ل لو م  ػة  ا ػـ مػف   ػةإ





 .لونةاثي الط   لويظةأؼ -
 طا لوممث   لوم ةو    م  ة  ثعثمؿ   ئ لوم ةو  , ا يلع ايؿ لونةاثي الط   لويظةأؼ ث ثؿ
 إوػى(Vector) لوخط ػ    ي  ث ػة مػف لون ة ػة  عػنؿ يث ي ػؿ لوايػـ ا مي ػةس ػلوخػالأط يث   ايػـ
 .عنؿلو ف ث  اي عنؿلو مييط  ا يث  لو نس اي  (Raster)لوعنن   لومية  
 .لون ة ة  ن ف يلوثنةمؿ لو مج -
 يونف لو  الط   لوم  يمة   ظـ ن ة ثم    لوثا لوم  ل  ا ـ مف يلوثنةمؿ لو مج  م    ُث ثنا
  ػ ل ثطن ػؽ   ػى ايةيػة لو م  ػ   ػذه ثعػثمؿ   ئ ضخـ,  ةيينا     إوى ث ثةج لو م     ذه
 إثػةال   ػى مػؿيلوثنة لوػ مج  م  ػ  يثنُمػف ن ػض طػيؽ ن ضػ ة (Layers) طنيػة  ثيػمى ن ة ػة 
 : مثؿل. 2000لو ي نة  , )     ة لإل ةن  لو  الطا لوم  يمة   ظةـ  يثط ع ث       ايأ  
o م ؿ؟ 100 لوميثعفا  ف ثن   لوثا لوم ةطؽ ثي   ا ف 
o لو ةطا ؟ خطيط مف ي ال     ةأؽ 10 مف اآثا اطال  ة  يطع لوثا لوم ةطؽ ثي   ا ف 
  م  ػة, ثيػ ؿ إضػةط   م  يمػة  إوػى   ػؿ لوػ مج  م    خاؿ مف  منف لومثةؿ ين ؿ ط  ى
 .مة م طي  مف   ب ثخ ص ط  ة مثا 500 ن     ى ميثعفا ا اب  ف لون ئ  منف طمثا
 .يلومظة ا لويمة    ةس -
 لو  الط ػ  لوم  يمػة   ظػـ ن ػة ثث ؼ لوثا لو فة  مف يلوظيل ا لويمة    ةس  م    ُث  
 ل. 2000 لو ي نة  ,) مثؿ  م  ة    ى ثعثمؿ ي ذه
o يل  ل م طي  طا لوميثعف ة      مثؿ لوظة ال, ثناا ظ يا مال        ا. 
o لوم ف مثؿ لومي    لو يةط ن ف لوميةطة    ةس. 
o مة  يؿ مية   ان ة  مثؿ مية    يةب. 
o طا ؽ إ عةا  م    خاؿ ث لؿ اف   ب ميل  م ة ن  يةب مثؿ لو  ـ  يةب. 
 .لومنة ا يلاليثي ةا لوث اي -
 لو لي ػ  ل  ػالؼ يميػة  ا لوظػيل ا نػ ف نةوميةط  لال ثمةـ   ى لومنة ا لوث اي     م ث ثم 
  ػ ي   لخػؿ ظػة ال ث   ػ  إوػى نةإلضػةط  لوػن ض ن ضػ ة مػع لوظػيل ا ثيػةطع ذوؾنػي  يلث ة  ػة,
 ثطػاا لوثػا ل يػأ   مف  انث   ى ث  ب اف لومنة ا لوث اي و م    ي منف اخاا, ظة ال  طةؽ
 : مثؿ لو  الط   لوم  يمة   ظـ طا
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o ؟ل ص ) ـوم   َل ل س ) ـوم   َل ن ف لون    ي مة 
o ؟) ص  (ـوم   َل مع  ثيةطع ) س ) ـوم   َل  ؿ 
 .لإل  ةأ   لوث ةو ؿ -
 يػيلا ,لو ا ػة  ثيػ  ا مثػؿ لإل  ػةأا لوث   ػؿ ن م  ػة  لو  الط ػ  لوم  يمػة   ظػـ ثيػيـ
 إوػى نةإلضػةط , لونمػا لوث   ػؿ ث مةؿليػ خػاؿ مػف لوظػة ال ثي  ػة  ن ف ض  ف  اـ  ي     ةان
 لوميل ػا    الض لوعننا يلوث   ؿ لو  الط   لوظيل ا مف و      لويط    لالث ة ة  ث   ؿ
 .يلوطاؽ
 .لو ثةأج إخالج .4
 لوايػيمة ,ي  لوخػالأط, م  ػة مخث فػ  اعػنةؿ لو  الط ػ  لوم  يمػة   ظػـ طػا لومخا ػة  ثثخػذ
 .لونثةن   يلو  يص لو  ليؿي 
 الجغرافية المعمومات منظ أنواع. 
 م  ػة ثث ةمػؿ لوثػا لوم  يمػة  طن  ػ   ة  ػ  مف لوم  يمة   ظـ ا يلع ثيض ح   ة لومي ي 
 و ػذه لو م  ػ  لوثطن يػة  ن ػة  ي ػ  يال لوا مػ , لوم ةو ػ  طا يػ  نػ يا ة ث ػ   يلوثػا لوػ ظـ,  ػذه
 ثث ةمػؿ لو  الط ػ   لوم  يمػة طػ ظـ.    ػا ة لو  ب مف ا نح  ثى ث ال  ن ث ي   يلوثا لو ظـ
   مةل. 2000لو ي نة  , ) لون ة ة  مف  ي  ف مع
 (Spatial Data). لومنة    لون ة ة  .1
 (Attribute Data). لوي ف   لون ة ة  .2
 .لوم  يمة  ا يلع  يضح ل2-6)  ا ـ لوعنؿي 
 (Spatial Data).لومنة     لون ة ة  .1
 ما   ػ  ضػمف نمي ػع ماثنطػ   يمػة لوم  ي ػذه منة ػة   اي مي  ػة   ثيضػح لوثا لوم  يمة   ا
 لو  ا, م اا طا ؽ, منةف, م    ,   ي  مثؿ   الط   نع  لث ة  ماثنط  اي   الط  , اي منة   
 يث ييػـل. 2007 ا طػ  , )  لو  يوي  ػ  لوطنيػة   ةنػة   ػ ي  لو     ػ , لويػن  خطػيط
 :ي مة  يم ف إوى لومنة    لوم  يمة 
 يلوثػا  (Vector)لوخط ػ  نةون ة ػة  ث ثـ لوثا ي ا: (Vector Data)لوخط    لون ة ة  -
 : ي ا ا يلع  ثاث طا ثثمثؿ
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o  إ ػ لث ة  يو ػة  يطػ    أػ    ى لوخالأط   ى ثي ع لوثا لون ة ة  ي ا : لو يط   لون ة ة 











 (2006)داوود,المعمومات أنواع (2-6)  الشكل
o  طا ػؽ, مثػؿ خػط عػنؿ   ػى لوخػالأط   ػى ثمثػؿ لوثػا لون ة ػة  ي ػا : وخط ػ ل لون ة ػة 
 .ي  ا ة   ا  اام
o  اي لو ال  ػ  ل  ػةو ـ مثػؿ نخػط ث   ػ  ة  منػف لوثػا لوميػة ة  ي ػا : لوميػة    لون ة ة 
 .ي  ا ة ن  ال
 . (Raster Data)لوعنن    لون ة ة  -
 لوخا ػة مػف ن ػ  ف مػف فيط م ػ اي عػنن    ػى ُثمثػؿ   الط ػ  م  يمػة   ػف  نػةال  ػا
 و ػة لوميةنػؿ لوم  ػـ  ػيع ث نس   م  ننيؿ يونؿ   (Picture Element)ننيؿ  ثيما لو   ال
 للو ي ػ  لو ػيالؿ ) لونني   ـ اف   ئ لو ة   , ل  مةا  يال ذوؾ   ى ل مث   ا اب يمف
 فإ اي ال,لو ػي  ييضػيا   ػ   ل    مػةن لوننيػؿ   ػـ  ػ ا  مػةن ن  ئ لو يا     ايةس  ي
 يثػثـ ـ,*5 ـ5 ط  ػة لوننيػؿ   ػـ  ػيال مف و م  ـ يضي ة   ثانا ـ*1 ـ1 لوننيؿ ذل  لو يال
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 Image) ) لو ػيا م ةو ػ  نػالمج ثيػمى خة ػ  نػالمج طػا لوم  يمػة   ػذه م ةو ػ 
Processingلو  الط   لوم  يمة   ظـ طا ن   ط مة اليثخ لم ة. 
  (Attribute Data).لوي ف   لون ة ة  .2
 ن ض ي اط ة لومنة   , نةوم  يمة  ماثنط  ي ا يلو يةأؽ لو فة   ف ُث نا لوثا ي ا
   ػى يلوم ػةوـ و ظػيل ا لو  الط ػ  لوخ ػةأص ني ػؼ ث ػثـ ي  ػ     يو ػه ن ة ػة  نر  ػة لو  مةا
  يػن  لويػنةف,  ػ   لو يػةا,  ةوػ  لو يػةا, مةوػؾ ليػـ لوعػةاع, ليػـ لوم طيػ , ليػـ مثػؿ عػنؿلو
  ظـ مم  ل  ا ـ مف  ذل  ف لومنة    نةوم  يمة  لوي ف   لوم  يمة  اثنطث اف ي  ب .لواطين 
 ل. 2007 ا ط  , )  لوم  يمة 
 دراسات سابقة 2.2
ثػػرث ا  لوث ػػيئ لوضيضػػةأا و ميوػػ ل  ل    ػػ  طػػا لو ة ػػب ل  مػػف مػػف م   ػػ     2.2.1
 ـ. 2011 ةوح ,  -GISلومي ؿ نةيثخ لـ  ظـ لوم  يمة  لو  الط   
ون ػػئ  ػػف ثػػرث ا لوث ػػيئ لوضيضػػةأا و ميوػػ ل  ل    ػػ  طػػا لو ة ػػب  ػػ ط  لو اليػػ  إوػػى ل
ل  مف مف م     لومي ؿ   ئ  اس لونة ئ معن   لوضيضةا لو ةث ػ   ػف  ػذه لوميوػ ل  لوثػا 
ليثيالا يال   لوميلطف طا لوم ة ؿ لويا نػ  يلوم  طػ  نةوميوػ ل  ,  طاث ثنا نم  ا إ  ةج ث ثا 
  الط ػ  إل طػةا لإلمنة  ػ  لو ي ي ػ   مػةنف لوث ػيئ لوضيضػةأا ي رثا ليثخ لـ  ظـ لوم  يمة  لو
يم ػػةطؽ ثان  ػػػة طػػػا لو ة ػػب ل  مػػف مػػػف م   ػػ  لومي ػػػؿ ي ػػ   ػػ ا   يػػن  لوث ػػيئ لوضيضػػػةأا 
 مثا مف لوميو  . 250 – 50وميةط  
" مثا  6ي   اي   لوايةو  ن  ل ن ي  ا م ة , ضايال ي ي   ة   ال  يؿ  ف لاثفةع " 
 . decibel  4 لو ة ال  ف لوميو  وثخفض لوضيضةا نم  ؿ و  ب لوضيضةا
 
ميػػػػػثي ة  لوث ػػػػػيئ لوضيضػػػػػةأا طػػػػػا م   ػػػػػ  لو  ػػػػػ  يلآلثػػػػػةا لو ة مػػػػػ    ػػػػػه    2.2.2
 ـ . 2008م    , -  ا-, ما لف  الي    الط   2007و ةـ
ي  ػػػةس  لو ن ػػاإوػػا لون ػػئ  ػػف م ػػػة ا لوث ػػيئ لوضيضػػةأا طػػا م   ػػ   لو اليػػ  ػػ ط  
لو ػػػ ي  لوميػػػميا ن ػػػة يثيضػػػ ح اثا ػػػة   ػػػا  يمطةنيث ػػػة مػػػعث ػػػ     ػػػة ميػػػثي ة  لوضيضػػػةا لو ة
لإل يػةف.ل ثم   لو اليػ    ػا إ ػالا   ةيػة  م  ل  ػ    ػـ م ػة ا لوضيضػةا طػا م   ػ  لو ن ػا 
طا   1350إ  ةأ   و يلوا  ليثن ة ة  ايثخ ـ, نذلوؾ sound level meter  ة   نةيثخ لـ
إوػػا اف ميػػثي ة  لوث ػيئ لوضيضػػةأا طػػا  اليػثه  ػػئ طػػا ل   ػةا لويػػن    و م   ػػ  . ثي ػؿ لونة
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م ػػػةطؽ ث ةا ػػػ   -لوم ػػػة ا لومخث فػػػ  و ػػػة مػػػف ) ا  ػػػةا يػػػن    لخػػػثاؼ لوم   ػػػ  ثخث ػػػؼ  يػػػب 
ميو ل  ن انةأ ػ  ييػةأؿ  يػؿ ي  ػا ذلوػؾ ل, ينػذلوؾ اف م ظػـ ث ػؾ لوميػثي ة  لوثػا  –ي ة    
 ثـ   ةي ة  ا ا  ا مف لو  ي  لوميميا ن ة  يو ة .
م ػػػة ا لوث ػػػيئ لوضيضػػػةأا طػػػا م   ػػػ  لوف ي ػػػ  نةيػػػثخ لـ  ظػػػـ لوم  يمػػػة     2.2.3
 ـ . 2011لونن يا,   -  ا لوضنةط ن الي  ثطن ي   GISلو  الط   
ث  ؼ لو الي  إوى لوث اؼ   ػى يل ػع لون أػ  لوم  ػا و م   ػ  يل  ػ ل   ة ػ ل ن ة ػة  منة  ػ  
نؿ م ةو ػ  لوضيضػةا يلو ػ  مػف  ف م ة ا لوث يئ لوضيضةأا  لخؿ لوم   ػ , يلونعػؼ  ػف يػ
ل ثعةا ة  لخؿ لوم    . ل ثم   لو الي    ى لوم  ج لاليثيالأا لوث    ا و ن ة ة  لومنة   , نذوؾ 
  ػػػى لومػػػ  ج لوثطن يػػػا نةيػػػثخ لـ ثي  ػػػ   ظػػػـ لوم  يمػػػة  لو  الط ػػػ  طػػػا ث ػػػم ـ يم ةو ػػػ   ة ػػػ ل 
 لون ة ة  لو  الط  .
ئ لوضيضػػػةأا طػػػا لوم   ػػػ   ػػػا لوميوػػػ ل  ثي ػػػؿ لونة ػػػئ إوػػػى اف ا ػػػـ م ػػػة ا لوث ػػػي 
 لون انةأ   ي    ة طا ذوؾ ييةأؿ لو يؿ يا مةؿ لون ةا يل  عط  لوم  و  .
طػػػا لون ػػػئ لو  الطػػػا, يث   ػػ  ييػػػف ضػػػيلنط  GISاي ػػى لونة ػػػئ   ػػػى ل ثمػػػة  ثي  ػػػ  
 ػػ  ي ػػيل  ف ث ػػ   ليػػثخ لـ لوميوػػ ل  يثعػػ    ة ينػػذوؾ نضػػايال إ ػػ ل   ة ػػ ل ن ة ػػة    الط ػػ  منة 
ن ػ ؼ إ ػػ ل  معػػايع  ظػـ م  يمػػة    الط ػػ   ػػف م ػة ا لوث ػػيئ نعػػنؿ  ػةـ طػػا لوم   ػػ  و  مػؿ 
  ػػى م ةو ث ػػة ميػػثينا , لوث يػػ ؽ نػػ ف  يلأػػا لو يوػػ  لو نيم ػػ  إل عػػةا مالنػػ  ي  أػػة  مثخ  ػػ  
 ,يلوثي    لو ةم  نمخةطال   ى لو    لو ةم . اضيضةألووم ةو   آثةا لوث يئ 
يئ لوضيضػةأا   ػى لون أػ  لو ال  ػ  ,  اليػ  م  ل  ػ  وم   ػ   اليػ  ثػرث ا لوث ػ   2.2.4
 ـ . 2005لوعماي ,  – لو  ؼ ل عاؼ
 ػػػػ ط  لو اليػػػػػ  إوػػػػى لونعػػػػػؼ  ػػػػف لوث ػػػػػيئ لويػػػػػم ا يايػػػػػنةنه يا يل ػػػػه يآثػػػػػةاه لو ػػػػػ    
 يلال ثمة      ى لوفا  مع ل خذ ن  ف لال ثنةا لو يلمؿ لو ضا   لوم ثال .
يثن ةف وث     ع ل ثرث ا لوث يئ لوضيضةأا   ى طأػة  ل ثم   لو الي    ى اي يب لال
 مخث ف  مف لوم ثمع نعنؿ  عيلأا .
اي ػػػ  لو اليػػػ  نضػػػايال ثطػػػي ا لوػػػي ا لون أػػػا ييػػػف  ػػػيل  ف يمنػػػة   وضػػػمةف لالوثػػػ لـ 
يم ػة اه لومخث فػ  ,  ػ ؿ لوػياش يلوم ػة ع لومخث فػ   ػف لوم ػةطؽ  ضيضػةانخفض ميثي ة  لو
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مػػةـ نةوثعػػ  ا يلو ػػ لأؽ لو ةمػػ  وميػػة مث ة طػػا خفػػض ميػػثي ة  لوث ػػيئ يل   ػػةا لويػػن   , لال ث
 . اضيضةألو
ثطن ؽ  ظـ لوم  يمػة  لو  الط ػ  طػا لوم ػةطؽ لو ضػا   و ث ػيئ لوضيضػةأا    2.2.5
ل Application of GIS in Urban Traffic Noise Pollution )  لومػاياي
ALesheikh – Omidvari ,2010 
 ة  ضيضػةا لو انػ  لومايا ػ  طػا لوم ػةطؽ لو ضػا   ,  ػ ط  لو اليػ  إوػى   ػةس ميػثي 
مػة ا يلومنػة ا لوػذي نػه  انػ  مػايا ثثيػنب طػا ث ػيئ ضيضػةأا , ثػـ   ل ثمػة ل    ػى لوث   ػؿ لو
ثي ػػػػ ـ لو ثػػػػةأج يل ثمػػػػة  م ػػػػة  ا  " لوف  الو ػػػػ  لإل ال  ػػػػ  لوميػػػػأيو   ػػػػف لوطػػػػاؽ لويػػػػا    ي  مذ ػػػػ  
 (Federal Highway Administration Traffic Noise Model (FHWA-TNM لوضيضةا لومايا   "
ثػػػػـ   ػػػػةس ميػػػػثي ة  لوث ػػػػيئ  نمػػػػة يثػػػػـ ثمث ػػػػؿ ث ػػػػؾ لو ثػػػػةأج طػػػػا  ظػػػػـ لوم  يمػػػػة  لو  الط ػػػػ  . 
طػػا طثػػاث ف طثػػال لوػػذايل لوثػػا  ة   عػػيلأ  ة  مي  ػػ 282  ػػى مػػ لا ثاثػػ  اعػػ ا مثضػػم    اضيضػػةألو
 ميثي ة  طا م  و ة .يطثال لو ة    لوثا ثنيف لو , نيف ا  ى مة  منف و ضيضةا
اخذ ن  ف لال ثنةا   ـ لو انػة  ييػا ث ة ي ػ   لوثيةط ػة  طػا لوميل ػع , يثػـ لومنة ػ ل ي 
 مثا  يب لوطا ؽ . 200مثا ي ثى  100ن ف نؿ مي ع يلآلخا ميةط  ن ف 
ن ػػػةا  ظػػػـ م  يمػػػة    الط ػػػ  وثي ػػػ ـ ميػػػثيا لوث ػػػيئ لوضيضػػػةأا طػػػا م   ػػػ     2.2.6
   يل ةثا طا يال   ليةـ , لو  
GIS based Assessment of Noise Pollution in Guwahati City of Assam, India- Alam, 2011 
ل ثمػػ  لو اليػػ  نن ػػةا يػػ  ةا ي ة  و ث ػػيئ لوضيضػػةأا طػػا لوم   ػػ  طػػا م ػػةطؽ  عػػيلأ   
ينف مماضة   –لوميثعف ة   – ةمثه " لوم يية  لوث   م   ي ين    , ي مثؿ م ةطؽ ث ةا   , 
, يذوػػؾ وي ػػةس ميػػثي ة  لوث ػػيئ   ”sound level meter “ SLM ػػة  " نةيػػثخ لـ  
 يث م ـ خالأط ثيضح  طة ة  لوضيضةا نةيثخ لـ  ظـ لوم  يمة  لو  الط   . اضيضةألو
نعف  لو الي   ف م ا لوث  يا ميثي ة  لوضيضةا طػا لون أػ  يامػةنف لويػنف وا يػةف 
ل ثمػ   و  مػؿ ن ػة طػا  ػذه لو اليػ  مػف  نػؿ  ا لوثػا , ط ا نذوؾ   ا آم ػ     ػة ثث ػةي  لوم ػة 
يلومنثػب  (Central Pollution Control Board (CPCBوػيلأح لوػث نـ لومانػ ي و ث ػيئ 
. يػ    لو اليػ  ا  ػى ميػثيا  Indian Standards (BIS) Bureau ofلو  ػ ي و م ػة  ا 
طػا  ل  يػ نؿ 75 – 65 )ن  مػة نػةف ة  ث ةا  ة  مي   24ا اي طا  ل  ي نؿ 90 – 80 )ضيضةاو 
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مػػف لوميل ػع لوم ػػ ف  ن ػةمث  .   ػػئ  34طػا  ل  يػػ نؿ 75 – 65 ), ينػذوؾ ة  يػػن   ة  مي  ػ 20
   ي  ونؿ  الال يلوفثػال   ػا  20اف نؿ لويالال  اخذ    ى م لا ثائ طثال  طا لو يـ نم  ؿ 
   .ل نثي    لو   9 – 7, طثال لوميةا  2 – 12, طثال لوظ  ال  9 – 7) طثال  نة    
  ان  لومايا طا   ل ميل ع طا م       للو ة ال  ف لوضيضةا   مذ   ي   ا 2.2.7
Monitoring and Modeling of Traffic Noise at Several Sites in 
Gaza City, Awad-Shalaby-Mahmoud, 2012 
 يػـ لو   يػ   – ذه لو الي   نةال  ف معايع ثخاج وم مي   مف طةونة  ن    لو   يػ  
 إوػػػى  ػػ ط  لو اليػػػ و  ػػػؿ  ا ػػ  لوننػػةويا يس ,   ػػئ  2012-لو ةم ػػػ  لإليػػام   ن ػػػ ل -لون أ ػػ 
 ف ييةأؿ لو يؿ  للو ة ا  ضيضةاوث اؼ   ى لويضع لو ةوا و ضيضةا ي الي  م ا خطيال لول
لو ػة ال  ػف ييػةأؿ  لو اليػ    ػى   ػةس ميػثي ة  لوضيضػةا ياثػاه   ػى لو ػ   ,   ػئ انػ  
يمػػة  ػػ ثا نػه مػػف ييػػةأؿ لو يػؿ يػػيلا  ضيضػػةا ػػ  ثػػانط نػ ف ميػػثيا لو ا يل  عػػةالو يػؿ لومخث فػػ  
 يا ث ة ...لوخ . اـ    ة 
مع لوم ة  ا لو يو   لوميميا ن ة ياثن  لوم ةطؽ  يب ميثي ة   ثـ ميةا   لوي ـ لوميةي 
م ػةطؽ لو اليػ  نةآلثػةا  طػا  لوضيضةا مف ل ننا لوى ل  ؿ , ثـ انط ميثيا لوضيضػةا لو ةث ػ
     لال يةف. يطا    ى لون أ  لوي ن 
اظ ػػا   ثػػةأ  ـ اف م ػػ ؿ لوضيضػػةا طػػا لوم ػػةطؽ لو ضػػا   يم طيػػ  لومخػػ ـ يلوم ػػةطؽ 
 لوا ف   
ليثخ لـ  ظـ لوم يمة  لو  الط   طا ث      يايـ خالأط لوضيضةا لومايا     2.2.8
 . 2008يذوؾ ن الي   ةو  طا م طي  ينة ف   يب لويي  ,
Road traffic noise GIS tools for noise mapping and a case study for skane 
region, 2008 -Florentina Farcaş . 
 
 ا ةـ لإل ة ل "   ي نؿ " ا ةـ لو مؿ "   ي نؿ " لوم طي 
 87.38 – 71.4 87.88- 69.57 لوم ةطؽ لو ضا  
 82.23- 63.13 84.42- 58.37 م ةطؽ لومخ مة 
 وـ ثيةس 55.83 – 53.15 طؽ لوا ف  لوم ة
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ث ةيو  لو الي  لومعةنؿ لو ة م   ف لو ان  لومايا   يا م ػة لوضيضػةا لومايا ػ  ياثا ػة  
 ػػػ   لإل يػػػةف,نذوؾ نػػػةف لو ػػػ ؼ لواأ يػػػا مػػػف لو اليػػػ   ػػػي ثيػػػ  ـ خػػػالأط ثيضػػػح يثنػػػ ف  طػػػا
 .نةط  ميثي ة  لوضيضةا لومايا     ى طاؽ م طي  لو الي 
طػا ايػـ ث ػؾ لوخػالأط ي ػذل لونا ػةمج  ػي  Arc Map 9.1ليثخ ـ لونة ئ ا يل  نا ةمج  
ا   ا ـ نالمج  ظـ لوم  يمة  لو  الط  ,نػذوؾ اظ ػا   ثػةأج لو اليػ  مػ ا ثػرثا لومنػة ا لويػن    
نمػػة ط  ػػة لويػػنةف طػػا ث ػػؾ لومنػػة ا نميػػثي ة  لوضيضػػةا لومايا ػػ  لو ةو ػػ  يثثػػ ح لو اليػػ  إمنة  ػػ  
خ لـ ل  يل  لومخث فػػػ  و نا ػػػةمج لوميػػػثخ ـ, لاليػػػث اـ  ػػػف ث ػػػؾ لو يػػػب ننػػػؿ   ػػػ  مث ة  ػػػ  نةيػػػث
 إضةط  إلمنة    لوث ن  ميثينا  ن  ـ لوث يئ إذل ليثما  م ة ا لوضيضةا لومخث ف  .
طػػا  اليػػث ة  ػػذه نمػػة ذنػػا يػػةنية  يػػ  مؿ   ػػى إ عػػةا خػػالأط ضيضػػةا مايا ػػ  وم طيػػ   
اـ  ػف  يػب لويػنةف ييػ نيف نةإلمنػةف لاليػث  ,Arc Map 9.1لو اليػ  نػ فس ا يل  لونا ػةمج 
ميػثي ة  ضيضػةا ا  ػى ممػة  ػي ميػميا  يػب م ظمػ  لو ػ   لو ةوم ػ , إوػى  لوذ ف  ث اضػيف
يونػػف وػػـ  نػػف نةإلمنػػةف إضػػةط  إمنة  ػػ  لوث نػػ  نػػري  ػػ ـ ميػػثين    وميػػثي ة  لوضيضػػةا لومايا ػػ  
لوثػ طؽ   ظػال  و ػ ـ ثػيطا ن ة ػة  ثالنم ػ   يا ػ  نعػنؿ م ػثظـ مػف  نػؿ لو  ػة  لوميػأيو   ػف   ػـ
لومػػػاياي   ػػػى لوطػػػاؽ يوػػػـ ث ػػػاا اي  اليػػػ  مثخ  ػػػ  يػػػةني  طػػػا ثي ػػػ ـ ميػػػثي ة  لوضيضػػػةا 
 لومايا  .
 
 الخالصة 2.3
ويػػ   ػػة ش  ػػذل لوف ػػؿ ن ػػض لومفػػة  ـ ل يةيػػ   طػػا لوث ػػيئ لوضيضػػةأا لومػػاياي 
 لؼ لو اليػ  يثي     ظـ لوم  يمة  لو  الط   ي اض ا ػـ لو اليػة  ذل  لو ا ػ  نر ػ























 مدينة غزة ) نظرة عامة ( 3.1
 موقع المدينة 3.1.1
ل 34.51ل ي )34.37ث ثنا م       ل مف ا ـ م ف  طةع   ل, يثيع ن ف خطا طيؿ )
مةال,   ػػػ  ة مػػػف لوعػػػمةؿ م ةطظػػػ  ل  ا ػػػ  عػػػ31.54ل ي )31.42 ا ػػ  عػػػا ة, ي لأػػػال  ػػػاض )
لوعػػػمةؿ, يمػػػف لو  ػػػيب يل ي  ػػػ ل لوػػػذي  ف ػػػ  ة  ػػػف لوم ةطظػػػ  لوييػػػطى يمػػػف لوعػػػاؽ ااضػػػا 
ل, ي ثضػػح مػػف 3.1) عػػنؿـ يمػػف لو ػػاب لون ػػا لومثييػػط, ل ظػػا 1948ط يػػط ف لوم ث ػػ   ػػةـ 
, يمف نـ 12اف لوم     ثرخذ لوعنؿ لوميثط ؿ, ط ا ثمث  مف لوعمةؿ إوى لو  يب نطيؿ  عنؿلو
ل امػػة نةو يػػن  و ميػػة   لإل مةو ػػ  و م   ػػ  2014نػػـ )ن   ػػ   ػػ ل,  7.5لوعػػاؽ إوػػى لو ػػاب نطػػيؿ 
% مف مية   19.9ل ي ذه لومية   ثعنؿ مة  ينثه 2014)ن       ل,  2نـ 55.81  الن طثن غ 
 .2نـ 372 طةع   ل لونةو   
 
 في قطاع غزة (: محافظة غزة3.1) شكل
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 عدد السكان  3.1.2
 يم  )لو  ة   534,558  الن  2010نةف م       ل  يب إ  ةأ    ةـ  ي ا     ي
ل, ي ػػػا ث ثنػػػا اننػػػا ث مػػػع يػػػنة ا طػػػا م ةطظػػػة  لويطػػػةع ميةا ػػػ  2014لومانػػػ ي وا  ػػػةا, 
 نمية ث ة.
 مناخ المدينة  3.1.3
إف مي ػػع لوم   ػػ  ط ن  ػػة      ػػة ضػػمف لو ػػايض لوم ث وػػ  لو لطأػػ  ن ػػيض لون ػػا ل نػػ ض 
وم   ػػػ  ن ػػػ ل  يلمػػػؿ ي  مػػػؿ لون ػػػا   ػػػى ث ط ػػػؼ  ا ػػػة  لو ػػػالال  ػػػ ف ة لومثييػػػط   ػػػئ ثثػػػرثا ل
 ل.2014نينب لوم ةع لون اي )ن       ل,  ثخف ؼ لوناي ل عثةا  ي 
 الوضع المروري في مدينة غزة 3.2
يػػ ثـ  ػػاض لويضػػع لومػػاياي وم   ػػ   ػػ ل مػػف ثػػائ  يل ػػة ايةيػػ     خػػص ط  ػػة  ةوػػ  
وضيضةا لو ةث   م  ة خاؿ لوث طؽ لومػاياي يلو عػةط لوطاؽ يا ـ لومعةنؿ لوثا ثيل   ة يثرث ا ل
 لونعاي لومثنة ف طا ا  ةا لوم    .
 وصف لشبكة الطرق في المدينة   3.2.1
 ػػا  طػػا م   ػػ   ػػ ل,   ػػئ ال  ي ػػ  خطػػيط لث ثنػػا لوطػػاؽ  ػػا لوييػػ    لوي  ػػ ل و مي  
وػى واثنػ  إوطػاؽ طػا لوم   ػ  مػف   ػئ لينؾ        اي  يؿ ن اي اي  يي  ثى لآلف. يثييـ ل
 :ل2007)لويالج, طاؽ إ   م   ياأ ي  يث م     يم     ي منف إ مةو ة نةوثةوا
  ػػا لوطػػاؽ لوثػػا ثػػانط لوم   ػػ  نةوم ةطػػذ لوخةا  ػػ  ويطػػةع  ػػ ل , ي مػػا طػػا طػػاؽ إ   م ػػ : -1
 :م       ل ثائ طاؽ إ   م   ي ا
  ػػ  مػػػف  مػػػا   ػػػى طػػػيؿ لو ػػ ي  لوعػػػا    ويطػػػةع  ػػػ ل ي يطػػػع لوم  :عػػةاع  ػػاا لوػػػ  ف -
 2نطػػيؿ  مثػػ  إوػػى  لوثانمػػة ا ثػػى لو  ػػيب لوعػػا ا و ػػا   للو   ػػلوعػػمةؿ لوعػػا ا و ػػا 
 نـ.
 نـ. 2ي يع عاؽ عةاع  اا لو  ف يميل ة وه ي ن ا نطيؿ   ؿ إوى  :عةاع لونالم  -
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ي يػػمى ا ضػػة لوطا ػػؽ لويػػة  ا   ػػه  مثػػ  ميل ػػة ويػػة ؿ لون ػػا ل نػػ ض  :عػػةاع لواعػػ   -
مف لوعمةؿ لو انػا  ثيةطع عةاع  اا خ ؼ مع عةاع لواع  ؽ لومثييط ي مث  مف مفثا 
 نـ. 2مف لو  يب لو انا و م     نطيؿ   ؿ إوى  لوفا ةفي ثى مفثاؽ 
 لويػن    يلوث م ة  لوم ف وثخ ـ لوطاؽ لإل   م   مف ي ا لوطاؽ لوخةا   طاؽ اأ ي : -2
  ػة  طػالؼ خيو   ػ  لومػ ف مػ لخؿ يثيػمى لإل   م ػ  لوطػاؽ   ػى  ػة نا ثيػع لوثػا
لومػ ف, طػ ا ظ ي ػي    ػـ مػاياي نن ػا     ػة   لخػؿ طػا اأ يػ  يثيػمى لوم   ػ ,
 ينيا ة  مي  ل  ين ة مف لوعيلاع لإل   م   ي ا :
 ي عةاع عػا ة ا  لخػؿ م   ػ   ػ ل ي ػي  خثا  ػة مػف لوييػط نةث ػةه  :عةاع  ما لومخثةا -
 ةؿ يلو ثػيف يلوػ اجل ينػـ ي يػع طػا ثاثػ  ا  ػةا )لوامػ 4ي ن ػغ طيوػه   ػي  ,عػاؽ  ػاب
 مف  مث  ي       يـ ي لوي  م  لوم       ب يھ ي لوييـ لوي  ـ  يم ف إوى   ييـ نةوثةوا
 16لوي  ـ لوعةاع لثيةع ي ن غ للواع    ةايفعةاع ) لوي  ـ   ل م  ةا إوى ط يط ف م  لف
 .ـ 600   ي طيوهي  لوعاؽ   ي  ي ا يل   لث ةه ذي ھو ي ـ
 ط ن ػغ لطػالس يػيؽ م طي   )ي   نيا عةاع  ثى ط يط ف م  لف مف    لويل لوم طي  امة
 لواعػ   ػةايف  عػةاع إوػى يػ    نػيا عػةاع مػف ي فة  لث ػ ذي  ػيي  ـ20  ػي    ةلثيػة
  يطػع ي ـ, 2900 طيوػه  ن ػغ ي ذي لث ػة  ف ھووي ـ 30   ػي لوعػةاع لثيػةع   ػؿ
 ي لو امػيؾ ي نيايػ    ي لوػ  ف  ػاام  ػة  اأ يػ   عػيلاع   يب/ عمةؿ نةث ةه لوعةاع
 لوعػيلاع مػف لو   ػ  إوػى نةإلضػةط  لواعػ    ػةايف عػةاع ي لو  ػا ي لو ػاا ي لو  ػا
 .لوفا   
   ئ مف لومخثةا  ما عةاع ن   لوثة ا لوعةاع نمثةن  لوعةاع  ذل   ثنا ي لوي  ل:عةاع  -
 ي ـ 3300 طيوػه  ن ػغ ي ـ 180   ػي   ػه  ن ػ  ي وػه مػيل  ط ي لوم       لخؿ ل  م  
  يػم ف إوػى   ييػـ ي لوامػةؿ  ػا ي لوػ اج  ػا  نػا  مث  نـ ي 20-15ن ف  مة  اضه
 لويةما)عػةاع مفثػاؽ مػف مثػ   لوييػـ لو   ػ  ي لو اب   ي يل   نةث ةه ي ي  لوي  ـ لوييـ
  يطػع ي , انػا ي عػا ا لث ػة  فذي  ػي ي  لوعػفةا ميثعػفى  ثػى لو انػال لوػ  ف   ػـ
 ي لوييػةـ لوػ  ف ي ػ  لو  ػا ي يلو ػاا لو امػيؾ اععػة م  ػة ةمػ   عػيلاع  ػ ل لوعػةاع
 .لوم     لوعيلاع مف لو    
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 ثمػةـ ل ل ل  لوثػا لوعػيلاع مػف لوعػةاع ػذل    ثنػال :عةاع  مةؿ  نػ  لو ة ػا )لوثاث  ػا -
 ي لوثان ػ  ن  ػ  ي    ال  ةم   ي لو ةم   لإليام   إ عةا ن   نثطي اه ي نه   ل ن    
 ذوػؾ إوػى نةإلضػةط  ا  ػةا يمانػ  لو يو ػ  لو ػيئ نةوػ ي  مثػؿ ةمػ و ل لومالطػؽ مػف  ا ػة 
 ثؿ ي     ف يلوع خ لو  ينا لوامةؿ ن ا لوم     ييط   ؿ لوذي لواأ س لوطا ؽ ط ي
  انػة   لواعػ   عػةاع إوػى عػا ة    يػييو  م ػ لف مػف لو ة ػا  نػ   مػةؿ عػةاع  مثػ  لو ػيا.
 نةو انػ   ثم ػ  ي . انػا/ عػا ا ث ػة  فل طػا  يػ ا ي ـ 30 ي اضػه ـ 3200 نطػيؿ
 لوفثػال طػا خ ي ػة ي لو ةم ػة  م طيػ  طػا لخث ة ػة  مايا ػ   ا ػظ ل ػه إال لو  ػ ل
 .لو نة   
وػػػى لوعػػػيلاع  طػػػاؽ ث م   ػػػ : -3 يثيػػػث مؿ طػػػا لو ػػػة ل وث م ػػػع يثي ػػػع  انػػػ  لومػػػايا مػػػف يل 
, وػػذل  نػػيف   ػػـ لومػػايا  لواأ يػػ وطػػاؽ إوػػى للوم   ػػ  و م   ػػ  يوضػػمةف  ا ػػ  لوي ػػيؿ 
   ة نن ا ينيا ة  ي ا مي  ل  ين ة. يمف ا ـ  ذه لوطاؽ:  
  انة   لواع   عةاع مف  ن ا ـ 30 نـ ي اضه 2   ي طيوه  ن غ :عةاع  ما نف لوخطةب -
 إوى لوعاؽ مف  مث  لث ة  ف ذي عةاع ھو ي عا ة , لو اا عةاع مع ثيةط ه     ي  ث ا
 ,الو  ػ ي ط يط ف ي, لو اا مثؿ لو ةم  لوعيلاع مف لو     لوعةاعھرا   يطع ي لو اب
 .اضيلف لوع خ  ا ينةف ثخ ـ لوثا لواأ ي  لوعيلاع مف ين ذل ط ي
 و  ؿ عا ة   لوي ةؿ عةاع مف  ن ا   ئ   ل م     طا م م لو لوعيلاع مف :عةاع لوع  لا -
 يعػةاع لو  ػا نعةاع لوم م  لوعيلاع مف     ي يط ه  انة , لوية  ا لواع   عةاع إوى
 16  ػيلوا ما ػيؼ ن ػاضنةث ة  ف  عةاعي ي , لويو   نف خةو  عةاع ي لوام   ي لو  
 يا ضة   ةؾ عةاع نمةؿ  ة ا يعةاع  اا خ ؼ يعةاع ط يط ف .... إوخ. .مثا
 لوطاؽ ين ف لوم     لوخ مة  لوين    يامةنف ل   ةا ن ف ثانط طاؽ ي ا :طاؽ م     -4
  ػي   يال مي ػ ل لويػ ا يػا   ي مػ خفض     ػة لومػايا ي نػيف   ػـ لوث م   ػ  و م   ػ ,
 لو ةم  و م    . لوطاؽ نةوطاؽ لوم م   و خايج وعنن  ماثنط  ي ا لوي ةال  ثي ؼ   ى
  ػـ لوضيضػةا  طػاوػذل  منػف ث مػ ش  ػذل لو ػيع خػاؿ  ػذه لو اليػ  ن ػفثه ل  ػؿ ثػرث ال 
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 ,يضيضػةا ماثف ػ  ,ي يل ئ يػ ا مخث فػ  ,       ل نعنؿ  ةـ لخث ة ة  ماي  ث ة ا م
ي ػػذل  ػػة ـ  ػػف ي ػػي  خ ػػؿ طػػا ثي ػػع امػػةنف ,يخة ػػ  طػػا اي ػػة  لوػػذايل ,يثػػرخ ا ومػػ ل طي  ػػ  
 ,نةإلضػػةط  إوػػى ي ػػي  خ ػػؿ طػػا إ لال لوطػػاؽ يلو انػػ  لومايا ػػ  ,ل  عػػط  لوث ةا ػػ  يلال ثمة  ػػ 
 واطثيةا ميل ا  يمايا مثنةم   ثعمؿ  م ع لوم ةطؽ نةإلضةط  يذوؾ  ث      ـ ثطن ؽ خط 
عػةال  ا  ػ ل مػف لومػايا ث ظػ ـ طا لومية  ل ل  يل  إوى  مايا ػ  ي امػة  ضػيأ   يم ػ ل  يل 
 .ثةنث 
 واخث ة ػة  لو يم ػ  لومعػة  ل  خػاؿ مػف م   ػ   ػ ل طػا لومايا ػ  لومعػن   يثظ ػا
 لوم ػةطؽ طػا يخة ػ  مخث فػ  اضػالا إوػى ثػ  ي يػ ا  ػيل ئ مػف    ػة لومايا ػ  يمػة   ػثج
 لال ث ػة    ػى يػ نة    ػ ثا  ػ  ممػة لومخث فػ , يلوث ةا ػ  لال ثمة  ػ  نةوينةف ينة  عط  لوم  م 
 ا ضػة   ثظ ػا نمػة .يلوميل ػا  لوطػاؽ وييػةأؿ امثػؿ   ػا ليػثخ لـ إوى يلون أ  ي   ي يلوم ثمع
 لو انػ    ػئ لويػيؽ م طيػ  يخة ػ     ػ لوم ييػط طػا يلضػ   ن ػيال لومعػن   لومايا ػ   ػذه
وي ػي   ,نمػة ي ا ػظ لوثنػ س   ػيب  ػاب لوم   ػ  لو ةو ػ , لويػنة    يلونثةطػ  لوث ةا ػ  لو عػط 
 ,يلو انػ  لومايا ػ  و طػاؽ   ػ ل إ لال ي ػي   ػ ـ إوػى م ظػـ لوم ييػة  يلو ةم ػة  نةإلضػةط 
 ا يل  لوػث نـ طػا  يػص  ظوػي  نػذوؾ و  ػة,إ لاليػث ة   ػثـ يػةني   اليػة  ي ػي  و ػ ـ  ث  ػ 
لون  ي ,  : )طا لو يةط لوثةو  ي منف إ مةؿ  ذه لومعةنؿ  .لوي ةال  يميل ؼ لومايا   يلإلعةال 
 ل 2009
يثنمػػف  ػػذه لومعػػن   طػػا ن ػػض لوعػػيلاع يلوطػػاؽ لوم   ػػ  لوثػػا  ػػثـ  :  ػػلومعػػةنؿ لوثخط ط -1
ثػث خص  ػذه لومعػةنؿ طث  ة نطا ي   عيلأ   ن   ل  ػف ايػس يم ػة  ا لوثخطػ ط لويػ  ـ , ي 
 ط مة   ا:
 ظة ال لون ةا لو عيلأا -
   ـ مال ةل لوث اج لو اما واثب لوعيلاع -
   ـ لوث ة س طا لو ي ج لو مال ا -
 ن ف لوياث  ثفث   ل اض -
 لومان   طا لوثخط ط لو مال ا و خ مة  -
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ن ػيال ث ثنا لالخث ة ة  لومايا   معن    ةث    ف ليػث مةؿ لوعػنن   :لالخث ة ة  لومايا   -2
يخ ي ػة طػا مالن  ػة يثا ػع  ػذه  ,خةطأػ , طػ ا ظ  انػ  لومػايا طػا لوم   ػ    ػ   يػن ة
لو ػػة ل إوػػػى ل   ػػة  لو مػػي لويػػنة ا ينةوثػػػةوا ل   ػػػة  م ػػ ؿ لمػػػثاؾ لويػػ ةال  لوخة ػػػ  , نػػػؿ 
مثػؿ  مػا لومخثػةا ي نػ   لواأ ي  ا ظ ثي فة و  ان  طا ية ة  لوذايل طا ن ض لوعيلاع 
 ة   لوم   ةف إوى لو ةم ة  يلوينةو .لو ة ا يلو 
  ة ػػا اأ يػػ    ػػى   امػػة  ػػف ل يػػنةب لوثػػا ثخ ػػؽ لالخث ػػةؽ لومػػاياي ط ػػا ث  ػػؽ ثاثػػ
ااض لويل ػع ي ػا    ػا  ث  ػؽ نةوماننػ  يلوثػة ا  ث  ػؽ نػةوطا ؽ يلون أػ  يلو   ػا لوثةوػئ  ث  ػؽ 
 نةإل يةف يي ينه.
 لوثػا لواأ يػ لوميل ػفة   ا ػـ مػف ؽلوطػا    ػى لومايا   لويام  ا ن   : يل ئ لوطاؽ -3
ف  ث ؼ اف   ب  طػةوثطيا .ث  ن ػة   ػب لوثػا لوظيل ا لوطاؽ مف  يل ئ ن ة لوطا ؽ يل 
  انػ  ل  ػة  طػا  ػة نه خةا  ػة ي لوم   ػ   لخػؿ لوميل ػا  ي عنن  لوطاؽ طا لويا ع
  ا ػ ل لاثفػةع ي لوطػاؽ ا ػ ل   ػيل ئ ل  ػة  إوػى إضػةط  نن ػا نعػنؿ لومػايا ي لو يػؿ
 لو مؿ لو م ع   ثـ   ى مط نة ا ن   لوطاؽ   ى لومايا   لويام  طعف وذوؾ .لوض ة ة
 لواأ يػ  ل يػنةب مػف ث ثنػا لوطػاؽ  ػيل ئ ياف خة ػ  ث ي يػه ي إو ػه لوي ػيؿ ا ػؿ مػف
  ػذه لوثػا ث ػة ب لال ثمة  ػ  ي لومة  ػ  لوخيػةأا  ف   ل لوعنةب يف و يطةل طا لوم    
 .لو يل ئ
  يلمػؿ م  ػة اأ يػ  ن ػ ل  يلمػؿ ثػاثنط لوطػاؽ   ػى لومػايا يػام  فا لونة ػئ ي ػاا
 ثػاثنط ن أ ػ   يلمػؿ ياخػاا نعػا   إ ية     يلمؿ يم  ة ي ةوث ة لوف   , نةومانن  ثاثنط م نة  ن  
 لوعػيلاع طػا لإل ػةال  ػي ل يلال  ػةـ لومػاياي لوطيػس مثػؿ نػه لوم  طػ  يلون أػ  لوطا ػؽ ن ةوػ 
 ف.و يةأي  لوا    يم ةال 
 التدفق المروري لمدينة غزة  3.2.3
  ةؾ لو     مف لو اليػة  لومايا ػ  لوثػا ث ةيوػ  م   ػ   ػ ل مػف  ة  ػ  إ  ػةأ   ث     ػ  
 .لواأ ي و ث طية  لومايا   لو ة     ى لوطاؽ يلومفثا ة  
 ػػػػا  اليػػػػ  ثطي ا ػػػػ   ػػػػيؿ ثي ػػػػ ـ لونػػػػ لأؿ يلوخطػػػػط , ػػػػ ئ يا ػػػػـ  ػػػػذه لو اليػػػػة  ايمػػػػف 
 ,لو ػػ لا) TransCAD ػػا  لو ػػةوا يلوميػػثين ا وم   ػػ   ػػ ل نةيػػثخ لـ لوثطي ا ػػ  ويضػػع لوميل
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و م     , يثـ لوثان     ى خمس  لواأ ي   ئ   ط   ذه لو الي  إوى ثي  ـ لوثيةط ة   ل 2012
 .م ثعال طا نةمؿ م       ل  ة  اأ ية  يثاث ف ثيةط 
, طيػػ  ثػػـ اب لوم   ػػ ا ػػ  لو ةو ػػ  طػػا ييػػط ي ػػي ا ػػظ نطن  ػػ  لو ػػةؿ لويػػ ـ و  انػػ  لوماي 
ماننػػ  مػػف مخث ػػؼ ل  ػػيلع طػػا  م ػػع لوثيةط ػػة  مي  ػػة  نػػؿ انػػع يػػة   نػػؿ  273218ث ػػ ل  
 8:30إوػػى  7:30لث ػػةه نػػؿ  انػػ .  ئ ثنػػ ف اف يػػة   لوػػذايل لون  ػػ  و عػػنن  مػػة نػػ ف لويػػة   
 . نة ة 
 ل3-1)لو ػػ يؿ ا ػػـ نةو يػػن  وييػػةأؿ لو يػػؿ لومخث فػػ  طػػا عػػنن  لوطػػاؽ و م   ػػ   يضػػ  ة 
 . ل3-3)يلوعنؿ ا ـ 
 (: نسب أصناف المركبات المرورية في مدينة غزة3.1جدول)
 أصناف المركبات المرورية في مدينة غزة %
 سيارة باص شاحنة دراجة ىوائية دراجة نارة كارة متنقمة تراكتور
0.4 2.43 5.2 1.78 2.42 2.11 85.66 
 
 
 مدينة غزة: نسب أصناف المركبات المرورية في ل 3-3)شكل 
% , 37.2% إوػػػى 4.5نمػػػة يثالي ػػػ   يػػػب لوماننػػػة   يف لويػػػ ةال  لو ة  ػػػ  مػػػة نػػػ ف 
%  ػػف م ػػ و ة 5.2يلو ػ  ا ذنػػاه  ػػي ل   ػػة  نن ػػا طػػا  يػػن  لوػػ ال ة  لو ةا ػػ  لوثػػا ي ػػ   إوػػى 
 % .1لوطن  ا لوذي نةف 
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 تحديد منطقة الدراسة  3.3
)ن   ػػ    2نػػـ 372نةو ػػ  % مػػف ميػػة    طػػةع  ػػ ل لو 19.9ثعػػنؿ م   ػػ   ػػ ل مػػة  يػػنثه 
ل , إضةط  إوى مة ذنا يةنية   ف عنن  لوطاؽ طػا لوم   ػ  , ط ػا ثضػـ عػنن  طػاؽ 2014  ل, 
 إ   م   ياأ ي  يث م     يم     نن ال .
وػػذوؾ طيػػ  ثػػـ لخث ػػةا خميػػ  عػػيلاع اأ يػػ  طػػا لوم   ػػ  ث ثنػػا انثػػا لوعػػيلاع لوثػػا ثعػػ   
ة  لوينة    يلوث ةا   يلو نيم   يلوثاط     لومخث ف  . ممة ل  ةمة  يثن ية  مايا ة , إضةط  و ث م 
ي ي ػا ثمثػؿ   ػب يييػط م   ػ   ػ ل, ل ظػا ضيضػةاو ث ػيئ لو ل  نن ػا  ل     ػؿ  ػذه لوعػيلاع م ػ ا 
 ي ا ثمثؿ لوعيلاع لوثةو  : ل 3.4) عنؿلو
 عةاع لو اا  ي مث  مف عمةؿ م       ل ي ثى   ين ة. -
 ؿ م       ل ي ثى   ين ة.عةاع لو  ا نذوؾ  مث  مف عمة -
 عةاع لوي  ل لوذي  مث  مف عاؽ لوم     ي ثى  ان ة . -
 عةاع  ما لومخثةا نذوؾ  مث  مف عاؽ لوم     ي ثى  ان ة . -




 (2014)بمدية غزة,  منطقة الدراسة في مدينة غزة :ل3-4) شكل
 ايال  / عةاع لو اا.
 .ل  3 – 2 – 1ينؽ ذناه طا لوفيال )
 ثة  ة  / عةاع لو  ا.
عػةاع لو  ػا  ػػي لومػػيل ي وعػػةاع لو ػاا مػػف لو ة  ػػ  لو ان ػػ  و م   ػػ  ي مثػػ  مػػف لو  ػػيب 
مثػػا  3000) ػػا لوعػػ خ اضػػيلفل و  ػػؿ ني ػػب م   ػػ   ػػ ل )لوامػػةؿ لو انػػال,   ػػئ   ػػؿ طيوػػه 




 ثةوثة  / عةاع لوي  ل .
 .ل  3 – 2 – 1ينؽ ذناه طا لوفيال ) 
 الن ة  / عةاع  ما لومخثةا.
 .ل  3 – 2 – 1ينؽ ذناه طا لوفيال )
 خةمية  / عةاع  مةؿ  ن  لو ة ا ) لوثاث  ا ل.
 .ل  3 – 2 – 1ينؽ ذناه طا لوفيال )
 الخالصة 3.4
 ةخ ػػػ  يلو  الط ػػ  يلإليػػػثالث    ,  ػػػ ل يا م ث ػػػة لوم ثضػػح مػػف  ػػػذل لوف ػػؿ مي ػػػع م   ػػ  
يلو ةمػ  طػا  لواأ يػ نةإلضةط  إوى معةنؿ لال   ةـ لومػاياي   ػى لومفثا ػة  يلوثيةط ػة  
عػػيلاع اأ يػػ   ػػا ل نثػػا   لوم   ػػ ,   ػػئ ثػػـ لخث ػػةا م طيػػ  لو اليػػ  لوثػػا ثضػػـ خميػػ






















 العمل الميدانيمقدمة :  4.1
و  الي  يلوثا ثثمثؿ طػا لإل ػالال  لو م  ػ  و   ػيؿ  لواأ ي لوم ةيا  لوف ؿ ث ةيؿ  ذل  
ن ػػػ   ,ضيضػػػةا  ػػى ميػػػثي ة  لوضيضػػػةا لومايا ػػػ  نةيػػػثخ لـ ا ػػػ  ل   ػػػ ل لومخث ػػػ  وي ػػػةس لو
, يمػػف ثػػـ لوث ةمػػؿ مػػع  ػػذه لويػػالال  ني ةيػػة  GPS ػػة  ث   ػػ  إ ػػ لث ةث ة لومنة  ػػ  نةيػػثخ لـ  
لوثا ثـ لخث ةا ة   ى ايةس مان  ة  ,ي ف   و  ـ لوث يئ لوضيضةأا لوماياي طا  ذه ل مةنف
 طا لوم     يثي   ة لو  الطا.
ي ثـ ث   ؿ  ذه لون ة ة  ن    م  ة نةيػثخ لـ ا ػ  ا ػـ نػالمج  ظػـ لوم  يمػة  لو  الط ػ   
م عال   ي ي ػ  ث نػا  ػف لوثي ػع و ضيضػةا  إوىو ي يؿ  ,9.3ArcGIS ؾ ي ي لومخث   نذو
 ,يميةا ث ػػة ننم ػػ  لوثػػ طية  لومايا ػػ  لوثػػا ثثانػػ  طػػا  ػػذه لوم طيػػ ,لومايا ػػ  طػػا م طيػػ  لو اليػػ  
 يم ة ع  ن ض لو ا ة  لوثا ثانط  ةو  لوضيضةا لومايا   نطن    لومنةف .
 محددات العمل  4.1.1
لوم ػػ ل ا و  اليػػ  طػػا  م  ػػ  ثييػػ ـ نػػؿ عػػةاع مػػف لوخميػػ  إوػػى  لو مػػؿ   م ػػ  ل ثمث ػػ
طػا لوعػيلاع  يػب  وميػةطعمثػا طةخث فػ  ا ػ ل   ػذه ل 200 نػؿ ميطػع نػةف طػيؿ , ن  ػئميػةطع
يذوػؾ نػةوا يع ,ل Farcas,2008)  يب مػة ذنػا طػا ميطعطيؿ لوعةاع  فيه.   مة اف طيؿ لو
عػػيلاع لوطنػةف إ مػػةؿ  ػ   لوميػػةطع طػا  الغ.إوػى آو ػػ  يم نة  ن ػ  ل ثعػػةا لو ػي  يثعػػثثه طػا لوفػػ
 ل.1ل ميطع, م  ؽ)81)لوخمي  
  لومخثةال نةآلو   لوثا   ض      ة لو  أ   لواأ ي ثم   م    لوي ةس   ى طيؿ لوعيلاع
 EPA  Environmental Protection Authorties )لو ةم  و مة   لون أ  ل ما ن  
ينذوؾ مةيا  طا  ذل  طا طاؽ لوي ةس وث يئ لوضيضةا لومايايل
 ل.Department of Main Road in Queen lands Government, 2007لوما ع)
 يذوؾ خاؿ اي ة  مثفةيث  مف لو ػيـ ثضػم   اي ػة  لوػذايل يلو ػ يا طػيلؿ طثػال ل يػنيع.
 ي منف إ مةؿ ا ـ لوث   مة  نخ يص لوي ةس لوثا يا   طا لوما ع لومذنيا نمة   ا :
 مثا ثيا نة . 2اي  ة   طا م  ط لوي ةس ن  ي   ال ى   ـ ي ي   .1
ل مثػػػا مػػػف يػػػطح  1.5 – 1.2لاثفػػػةع لو  ػػػة  اث ػػػةا  م  ػػػ  لوي ػػػةس نمػػػة ال  يػػػؿ  ػػػف ) .2
 ل اض.




ميػثيال ومػة و ػة ثػرث ا  اي اي ا ػيلؿ  ي ػ    ػا , ػ ـ إ ػالا  م  ػ  لوي ػةس طػا  ػي مػةطا .4
     لوي ةس . طا
 
 الجياز المستخدم  4.1.2
 Auto range Digitalثـ ليثخ لـ   ة  خةص ني ةس لوضيضةا ي ذل لو  ة   يمى 
Multi meter  مي  ػؿMastech MS8209 - 5 in 1  ي يػب  و ػؿ ليػثخ لـ ذوػؾ لو  ػة ,
 م   ل  مخث ف   ا :  مف لوعان  لوم    ط ي  ي س خمي
 ون انةأالو    ل 
  لواطين 
 ع ل لإلضةال 
  ع ل لو ي 
 ا   لو الال  
ع ل لو ي  لوذي  ي ا   لوم   ل  لوثا  ي ي ة لو  ة    نا  ف ميثيا لوضيضةا , 
طػػػا م طيػػػ  لو اليػػػ   dBيمػػػف خاوػػػه يػػػ ثـ   ػػػةس ميػػػثيا لوث ػػػيئ لوضيضػػػةأا ني ػػػ ل لو  يػػػ نؿ 










 يظير الجياز المستخدم وموضع الالقط فيو ل4-1)شكل رقم 
الميكروفون الالقط 
 لمصوت




 اختيار المواقع 4.1.3
لوثا ثـ ثيي م ة  لوميةطعمف  ميطعطا نؿ  GPSلخث ا  ميل ع لوي ةس نةيثخ لـ   ة   
يلوثا ثعنؿ  لواأ ي نعنؿ  ةـ ي  ى م ةيا لومفثا ة  لومايا   نعنؿ خةص   ى طيؿ لوعيلاع 
ف إ  ػة لومنػة ا وثعػمؿ نػؿ ا  ػةا لوم   ػ ,   ػئ عػ      ػى ايػةس مان  ػة يثي   ة  مايا ػ ة  ل   ةمػ
ا ث نس  ةو  لوطػاؽ طػا لوم   ػ  ,   ػئ نةوث     ط  لواأ ي  ذه لوميل ع يثنيف   ى لومفثا ة  
مػػة يا  طػػا يمػػف ا ػػـ  ػػذه لوثيةط ػػة  لومايا ػػ    ػػى لوطػػاؽ  ةوػػ  لوثػػ طؽ ثيةط ػػة  مثػػؿ  ػػذه لوث
 .لوثيةط ة   ذهيضح امةنف   ل4-2) عنؿلونمة اف  ل,4-1لو  يؿ )
 ( :أىم التقاطعات المرورية في منطقة الدراسة4-1جدول )
 X Y اإلسم رقم
 102237 98729 عةاع نيا ي    ثيةطع عةاع لوي  ل مع 1
 102091 98534 ثيةطع عةاع  ما لومخثةا مع عةاع نيا ي    2
 102371 97540 ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة ا مع عةاع لو اا 3
 102721 97876 اع  ما لومخثةا مع عةاع لو ااثيةطع عة 4
 102927 98087 ثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع لو اا 5
 103757 97270 ثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع لوعفةا 6
ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة ا مع عةاع ا م   النا  7
 ي   
96422 103202 
ا مع عةاع م طفى  ةطظ 8  102682 97080 ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة
ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة ا مع عةاع لوعاط   9
 ي   
96769 102908 
 103353 97129 ثيةطع عةاع لو  ا مع عةاع  ما لومخثةا 10
 101761 98916 لوم  لف 11
 104848 98655 لو  يف 12
 101935 99079 ثيةطع عةاع لوي  ل مع لمث ل  عةا ا ط ما ن ؾ ي ةطة 13
ع  مةؿ  ن  لو ة ا مع عةاع نيا ثيةطع عةا  14
 ي   
98622 101587 
 103674 96873 ثيةطع عةاع  ما لومخثةا مع عةاع عةاؿ    يؿ 15
 104231 96654 ثيةطع عةاع  ما لومخثةا مع عةاع ا م   النا 16
ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة ا مع عةاع لو ة ه  17
 ي   
97327 102521 
 103620 97406 ةاع لو  اثيةطع عةاع لوي  ل مع ع 18
 103376 97648 ثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع ط يط ف 19
 103156 97864  ن لوية ا لو ي  اثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع  20
 103956 99135 ثيةطع عةاع لو اا مع عةاع لو اميؾ 21




 في منطقة الدراسة لمدينة غزة الرئيسةات : التقاطعل4-2) شكل
 
 اختيار األوقات  4.1.4
ثػػػػـ ث   ػػػػ  اي ػػػػة  اخػػػػذ لوي ةيػػػػة  ن ػػػػةال   ػػػػى  اليػػػػة  يػػػػةني  ثخػػػػص لو انػػػػ  لومايا ػػػػ  
ل   ئ ايض   ث ؾ لو اليػة  اف   ػةؾ ي ثػةف و ػذايل طػا لوثػ طؽ لومػاياي   ػى  2012)لو  لا,
ل 9.00 – 7.00يؿ طػػا لوفثػػال لو ػػنة    )طػػا م   ػػ   ػػ ل, لوي ػػ  ل  لواأ يػػ لوطػػاؽ يلومفثا ػػة  




 قراءات التموث الضوضائي المروري 4.2
نة    الال  لوث يئ لوضيضةأا لوثا ثـ   ةي ة مثفةيث  ثن ة و منةف يلو مةف لوذي اخذ  ط ه 
ل  ػػالال نػػةخثاؼ امةن  ػػة 80)  النػػ لويػػالال  لوثػػا ثػػـ ا ػػ  ة  لويػػالال ي ػػ  ي ػػؿ   ػػـ    ػػة 
 يطثالث ة.
 جدول القراءات  4.2.1
ثػػـ ثيػػ    ة طػػا  مػػيذج خػػةص ,ن ػػ  اخػػذ لويػػالال  طػػا نػػؿ  طػػةع مػػف لوعػػيلاع لوخميػػ  
ثيضػ  ا و يطػةع لوػذي لوايػـ لوي  , يضح إ  لث ة  نؿ  يط    ةس يي ث ة يا ـ نؿ  ػالال ي  مث ػة
ل  4-2ل , يلو ػ يؿ ا ػـ )4-3ف لوعةاع نمػة طػا لو مػيذج  لوظػة ا طػا لوعػنؿ )لخذ ط ه لوي ةس م
  يضح م خص  ذه لويالال .
 
 جمع المعمومات لنقاط القراءات نموذج(  4-3شكل )
50 
 
 لمتموث الضوضائي في الشوارع Leqقيم   4.2.2
 طػا لو مػةذج لوخة ػ  ن ػة, طيػ   ثػـ إ خػةؿ  ػذه لويػ ـ نةطػ  ن   ثي  ؿ نةط    ـ لوي ةية 
  ػى لوم ة وػ   ا لومنػةطئل ن ػةا  ضيضػةأاي ) لوث ػيئ لو Leqضمف م ة و  خة   و يةب   م  
لوثػا ثػـ  طػا م طيػ  لو اليػ  لواأ يػ و ثيةط ػة   نة    ػ ـ لويػالال , ط لFarcas 2008) لوثةو  
 :ل1,   ئ ثـ   ةس نة ا لوميةطع ن فس لوطا ي , م  ؽ)(4-3)نمة طا لو  يؿ    ةي ة ثظ ا
 
 رموز المعادلةداللة 
 الداللة الرمز
Leq لوث يئ لوضيضةأا لومنةطئ Constant noise level 
n  لويالال     Total number of sound samples 
Li ضيضةاميثيا لو The noise level of any ith sample 
ti م ل اخذ لويالال Time duration of i
th
 sample expressed as fraction 


















 ليـ لومي ع
م  ؿ لويالال  طا 
  ـي لو مؿ
م  ؿ لويالال  طا 
 لإل ة ل ـي 
 طثال لو نةا
طثال 




 لوظ  ال
 84.91 78.07 88.06 86.2 ثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع نيا ي    1
 87.27 69.97 88.05 87.91 ي   ثيةطع عةاع  ما لومخثةا مع عةاع نيا  2
 85.78 73.07 90.72 87.24 ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة ا مع عةاع لو اا 3
 86.92 72.65 89.18 85.65 ثيةطع عةاع  ما لومخثةا مع عةاع لو اا 4
 86.63 69.51 88.87 87.63 ثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع لو اا 5
 75.52 56.75 86.68 85.19 اثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع لوعفة 6
 73.48 54.2 84.83 86.98 ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة ا مع عةاع ا م   النا ي    7
 74.29 48.87 86.73 82 ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة ا مع عةاع م طفى  ةطظ 8
 83.9 62.2 87.18 87.87 ي   ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة ا مع عةاع لوعاط   9
 85.73 63.3 87.07 84 لو  ا مع عةاع  ما لومخثةا ثيةطع عةاع 10
 83.54 63.54 89.14 81.45 لوم  لف 11
 82.36 71.41 87.16 82.62 لو  يف 121
 82.94 59.07 87.07 65.97 ثيةطع عةاع لوي  ل مع لمث ل  عةا ا ط ما ن ؾ ي ةطة 3
ثيةطع عةاع  مةؿ  ن  لو ة ا مع عةاع نيا  14
 ي   
70.6 86.51 64.49 82.51 
 62.66 54.86 83.19 75.81 ثيةطع عةاع  ما لومخثةا مع عةاع عةاؿ    يؿ 15
 68.02 53.26 77.41 62.46 ثيةطع عةاع  ما لومخثةا مع عةاع ا م   النا 16
 59.57 43.57 86.21 80.95 ي   ثيةطع عةاع  مةؿ  ن لو ة ا مع عةاع لو ة ه  17
 80.79 50.09 88.91 80.6 و  اثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع ل 18
 78.07 44.87 86.51 81.22 ثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع ط يط ف 19
 73.49 40.2 82.99 80.71 ثيةطع عةاع لوي  ل مع عةاع  ن لوية ا لو ي  ا 20
 82.77 58.54 88.25 82.49 ثيةطع عةاع لو اا مع عةاع لو اميؾ 21
 86.34 62.42 87.11 81.62 يؿثيةطع عةاع لو  ا مع لوعةاع ل  22























 Arc GIS9.3نمذجة الضوضاء المرورية باستخدام برنامج  4.3
 ظـ لوم  يمة  لو  الط    ي ا   ا ـ لوثطن يػة   نام  ة  ثنا لو مذ   نةيثخ لـ ا   ث
يػػػ  ة ش ثفة ػػػ ؿ آو ػػػ   مذ ػػػ   لوف ػػػؿ, يخػػػاؿ  ػػػذل وثمث ػػػؿ لوظػػػيل ا لوطن   ػػػ    ػػػى  ي يث ػػػة
اف    ػئ ثنػ فلوضيضػةا لومايا ػ  ين ػةف  ي يػ  ل ثعػةا ة طػا م طيػ  لو اليػ  لوثػا ثػـ لخث ةا ػة, 
,   ػئ اف ايؿ ArcGis9.3 م    لو مذ ػ  ث ثمػ    ػى  ػ ل مال ػؿ ايةيػ   وث ي ي ػة نةيػثخ لـ 
ا  ػ  إ خػةؿ لون ة ػة  )لوما  ػ  لوثة  ػ ل يمػف ما     ا ما     مع لون ة ة  يل   ل  ة ثـ     ػة م
ثػـ ما  ػ  لوث   ػؿ و ػذه لون ة ػة  )لوما  ػ  لوثةوثػ ل  ثػى لوي ػيؿ إوػى لوما  ػ  لو  ةأ ػ  )لوما  ػػ  






 ArcGISمراحل العمل باستخدام ل4-4) شكل
 
عداد البيانات: 4.3.1  جمع وا 
ث ثنػػا ما  ػػ   مػػع يل  ػػ ل  لون ة ػػة   ػػا لوما  ػػ  ل يوػػى ونػػؿ لو اليػػة  يلومعػػةا ع لوثػػا  
% مػف مػ ل 80  ػة ثعػنؿ  يػن  ث ػؿ إوػى إث فذ نةيثخ لـ ثي     ظـ لوم  يمػة  لو  الط ػ ,   ػئ 
   ػػػة , و اليػػػ  ػػػذه لوػػػذل نػػػةف و ػػػذه لوما  ػػػ  لو  ػػػ  لونػػػةطا خػػػاؿ  ,ي  ػػػـ لومعػػػايع نعػػػنؿ  ػػػةـ
 ي ثـ ث ػةيؿيث  نس   ى نة ا لومال ؿ لوثا ث   ة يخة   ما     اض لو ثةأج يم ا   ث ة. ي 




 Required Dataالبيانات المطموبة  4.3.1.1
لون ة ة  لومط ين  خاؿ لو الي  نة ػ    ػى ايػةس ا ػ لط ة لوثػا ثػـ ث   ػ  ة ميػنية, ي ػ  
 .إوى منة    يي ف  ة ة  ثـ ث  ؼ  ذه لون 
ا م   لوثا ثية   طا ثم    لو   ػا لو ا لوم  يمة   : (Spatial Data)بيانات مكانية  -1
 يػػب  ي يػػ  ي ػػي ه   ػػى ااض لويل ػػع, ي منػػف ثخػػ ف  ػػذه لون ة ػػة  طػػا  ػػػيل   لون ة ػػة  
ل,  اي ) س , ص , ع ( X , Y , Z ) لويػ     يلو ػة    يلو    ػ    ػ لث ةةإلنلو  ػػالط   
 نا  ثمنف مف م ةو ث ة يل  لاث ة.
ن ػض لون ة ػة  لومنة  ػ  خػاؿ لو اليػ  نػةف   ػى ايػةس طن  ػ  ث ػؾ لون ة ػة  إوػى  لال ث ةج
 يلوثا ثـ ثمث   ة نةوثةوا: (Geometry) اي لوعنؿ لو   يا و ة
 Vector Dataن ة ة  خط    - ا
  ثـ ثمث ؿ لون ة ة  لوخط   طا ثاث  ا يلع مف لون ة ة  ي ا:
 / نة   ثمثؿ  ي  ف مف لون ة ة  Pointيط    .1
: ي ػا لوثػا ثػـ   ػ  ة اخػذ  ػالال  لوضيضػةا لومايا ػ  (Observer Points) يةط ا ػ   -
نةيػػػثخ لـ   ػػػة    ػػػةس لوضيضػػػةا   ػػػ  م ػػػةيا لوثيػػػةا لوعػػػيلاع )لومفثا ػػػة ل ي  ػػػى طػػػيؿ 
 يضػػح  ػػذه  ل4-3), يلو ػػ يؿ ل4-5)عػػنؿ, ل ظػػا (Road Center)م ث ػػؼ لوطا ػػؽ 
 ل . 1ال ع لوم  ؽ ا ـ )  وم طي  لو الي لوخمي  عيلاع لوالال  نع  لث ةث ة لومنة    طا لوي
  : ن ة ة   يةط لوا  ل4-3)  يؿ 
ا ـ لو يط  
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 ةنقاط رصد الضوضاء المروري   ل4-5) شكل
/  ا لوثا ثمثؿ  يةط لوث م ػة  لويػن    لوثػا ثيػثينؿ (Receiver Points) يةط ليثينةؿ  -
نمػة  يذوػؾ  يػب ثي ػع لوم ػة ؿ يلومالطػؽ لو ةمػ ل 4-6)عػنؿ لوضيضػةا لومايا ػ , ل ظػا 
 ل . 2ال ع لوم  ؽ ا ـ )  ل4-4) ن   ة لو  يؿ 
 االستقبال: بيانات نقاط ل4-4)جدول  
ا ـ  يط  
 لاليثينةؿ
    
 لوينةف
ن   لو يط   ف 
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لومي ي ل طا م طيػ  لو اليػ   (Road Center)/ نة   ثمثؿ م ث ؼ لوعيلاع  Lineخط  .2
 ننػػػ الثػػػـ لال ثمػػػة      ػػػة طػػػا لوث   ػػػؿ    ػػػئ ل4-7) لوعػػػنؿطػػػا  م ػػػع لمثػػػ ل لث ة,ل ظا 
 1) ال ػع لوم  ػؽ   يضػح  ػذه لوعػيلاع ل4-5)   ومة  يو ة مػف يػنةف, يلو ػ يؿ ضيضةا
 ل.
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 : توزيع الشوارع في منطقة الدراسةل4-7) شكل
 
 / نة   ثمثؿ  ي  ف مف لون ة ة  ي ا: Polygonمض ع  .3
م طي  لو اليػ :  ػا لوم طيػ  لوثػا ثػـ ل ثمػة  لو مػؿ ط  ػة مػف م   ػ   ػ ل ي ػا ث ثػيي   ػى  -
 ل4-8) عػنؿيمػة   ػ ط ن ػة مػف ن ػي  يػن    يمالطػؽ خ مةث ػ , لو لواأ يػ لوخميػ  عػيلاع لو
 ل . 2لوم  ؽ ا ـ )  ال ع
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لون ي  لوين   :  ا  م ع لوث م ة  لوين    نةاثفة ةث ة يمية ةث ة يمة ث ثي ه مف ينةف  -
  يضح مة ينؽ: ل4-6), يلو  يؿ لوضيضةا ذه اضيف و مي ي  ف ط  ة  ث
 : بيانات الوحدات السكنيةل4-6)جدول 
ا ـ 
 لوم  ؿ
    
 لوينةف
 مية   لوم  ؿ
 )مثا مانعل
 ؿ لاثفةع لوم 
 )مثال
1 9 250 3 
2 .. .. .. 








 : توزيع المناطق السكنية في منطقة الدراسةل4-8) شكل
 (Rater Data)ن ة ة  عنن     . ب
) مػع ننيػؿ ي ػا    ػا  ي ي لو يع لوثة ا مف لون ة ة  لومنة    يلوذي  ثنيف مف ن نيػا 
 ػػفيؼ يل  مػػ ل و  ػػثج م  ػػة  ةث ػػ  مػػف ثيػػةطع م مي ػػ  مػػف لول  Picture Elementلو ػػيال 
مػف خػاؿ  (Resolution) ن  ػ  ثم   ػ لومثال ػ    نػا    ػة  (Cell)م مي   نن ال مف لوخا ة 
 ثػـطيؿ ي اض لوخ   . ي   ثمثؿ  ذل لو يع طا لو يال لو ي ػ  وم طيػ  لو اليػ  لوثػا مػف خاو ػة 
مثػػػا  0.5*0.5 م  ث   ػػػ  ن ػػػض لوم ػػػةوـ يث ػػػ  ث ة,   ػػػئ ن  ػػػ    ػػػ  لو ػػػيال لو ي ػػػ  لوميػػػثخ




 2007 ,: صورة جوية من منطقة الدراسةل4-9)شكل
 
  م ػع لو  ة ػا ث ػؼ لوثػا لون ة ػة  : ي ػا (Attribute Data) بيانـات وصـفية -2
  يص, يمف  اي   ليؿ   أ    ى يثنيف لومخطط   ى ظ اث لومنة    لويةني  يال
 :مة   اانا   ذه لون ة ة  
 ػػػيع ا ػػػؼ ي , ضيضػػػةا ػػػالال  لوي ة   ي  ػػػ  )إ ػػػ لث ة  منة  ػػػ , ن ة ػػػ -
 لوعةاع...إوخل
ن ة ة  مايا   )  ـ لوث طؽ لوماياي, م  ؿ لويػا  , لويػا   لوي ػيا,  -
اي ػػػػػػػػة   ياا ػػػػػػػػةـ لوعػػػػػػػػيلاع,ي ايػػػػػػػػمةا لوعػػػػػػػػيلاع,  يث ػػػػػػػػ  ؼ لوعػػػػػػػػيلاع,ي 
 لوذايل....إوخل
 وخلثي ع لوينةف.....إ ين ة ة    مي الط   )لونثةط  لوينة   , -
م ػػػ ؿ ي لث ػػػةه لوا ػػػةا لويػػػةأ , ي ن ة ػػػة  م ةخ ػػػ  ) م ػػػ ؿ يػػػا   لوا ػػػةا,  -
  ا ة  لو الال....إوخ
 
 Data Quality and Referencesجودة البيانات ومصادرىا  4.3.1.2
ث ثنػػا  ػػي ل لون ة ػػة  لوثػػا ثػػـ  م  ػػة يل  ػػ ل  ة    ػػال م مػػة و ي ػػيؿ إوػػى  ثػػةأج    يػػ  
 ة ة , وذل ثـ ث   ؽ نةمؿ لون ة ة  لوم مي    نؿ لون ا ث ةنا لويل ع ن    م  ة  لوث   ؿ و ذه لون
   لو  ػػة ة ػػلوي ػػ  ث ػػ    لوم ػػة ا و ػػذه لون ة ػػة  ثن ػػة   يل  ػػة ي  ArcGISطػػا إ خةو ػػة ونا ػػةمج 
 :ميثي   مثؿمف م ة ا ايم    ثـ  م  ة   ئ
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 ن       ل -
 ي لال لو يؿ يلوميل ا  -
 ي ط   ي ل لون أ  -
 مان  ل ا ة  لو ي   -
 لإل  ةأا لوف يط  الومان   -
  ا م  ئ مثػؿ لون ة ػة  لويػنة    نةف ن ض ة  ثن ف افطا ما    لوث   ؽ و ذه لون ة ة  
ع لو  ػػيؿ    ػػه مثػػؿ ةف   ػػةؾ  ػػ ا م  ػػة مفيػػي  يوػػـ  يػػثطثػػـ ث ػػ  ث ة, يا ضػػة نػػ ي ػػ يلومايا ػػ  
وػذل ثػـ لطثػالض م  ال  لويا ة  لومايا   يم ؿ لوعيلاع يلالاثفة ة  لو ي ي   و ي ػ ل  لويػن   , 
مثػا ونػؿ  3 لالاثفػةعمثػؿ: ل ثمػة   ,طػا لوي ػيؿ إوػى ا ػ لط ة طػا  ػذه لو اليػ  ثيا ن ػ  ثيػة     ـ
طةنؽ يث ة ؿ   ـ لوم ؿ و عةاع   ى ل ثنةا اف لوم ؿ طف ؼ يال   ثا طا لويا ة  لوثػا ثػ  نس 
لويػا   لوث ظ م ػ   ينذوؾ نةو ين  و يا ة  لومايا   طيػ  ثػـ ل ثمػة  ,  ى   ـ لوضيضةا لومايا  
 .نـ/ية   60 لخؿ عيلاع لوم     ي ا 
لو  ػػة  )  ػػة    ػػةس لوضيضػػةال  ثػػـ  م  ػػة م ػػ ل  ة  نيليػػط لوثػػا امػػة نةو يػػن  و ن ة ػػة  
 ل طا لوف ؿ لوالنع.4-1-2ال ع لوفيال ) .نة   ث ثم  طا   ث ة   ى مي  ؿ لو  ة ي 
 GIS Applicationsتطبيقات نظم المعمومات الجغرافية:  4.3.2
ث   ػػػؿ منػػػة ا وثمث ػػػؿ ظػػػة ال لوضيضػػػةا   ArcGis9.3ث   ػػػؿ لون ة ػػػة  نةيػػػثخ لـ   ثنػػػا 
ن أ  ػػة ي ػػ   ة م  ػػة,   ػػئ اف   ػػةؾ ن ػػض لوم ػػ  ل  يلوم ػػة  ا ثػػـ لالوثػػ لـ ن ػػة  ث  ػػ ا  لومايا ػػ  
خاؿ لو الي  يلو مؿ   ى لونا ةمج ن ػةال   ػى ما   ث ػة لون أ ػ  يلو ػ   . ي  ػة   ػاض ثفة ػ ؿ 
ثطن ؽ لوذي ثـ ث ف ذه نةاليث ة   نن ض لونالمج يل  يل  لوثا ثخثص نةو مؿ طػا ثطن يػة   ذل لو
 .GIS ظـ لوم  يمة  لو  الط   
 ArcGis9.3  Software Usedاستخدام برنامج  4.3.2.1
ي ي لونا ةمج ل نثا ع ي ة يليثخ لمة مف نالمج  ظـ  ArcGIS  9.3ثـ ليثخ لـ نا ةمج
ومػػػة ط ػػػه مػػػف م ل ػػػة خة ػػػ  ثم ػػػ ه  ػػػف   ػػػاه مػػػف نػػػة ا نػػػالمج  ظػػػـ  ظػػػال  ,لوم  يمػػػة  لو  الط ػػػ 
 م  ػ  عػان  ث ػ اه مثنةمػؿ   الط ػ  م  يمػة  لوم  يمػة  لو  الط ػ . ي ػذل لونا ػةمج  ػي  ظػةـ
 مني ة   ا:ل ما ن     ثيي ن لخ ه   ى   ل  ESRIلون أ   ا ظم  ن يئ
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ة  لومعػايع ينػذوؾ إ لال : ثـ ليثخ لـ  ذل لونا ػةمج وث   ػ  م فػArc Catalogeنا ةمج  -1
 مػػؿ ن ػػض  إوػػىم فػػة  لو مػػؿ نعػػنؿ ايػػ ؿ نةو يػػن  ونػػة ا ل  ظمػػ  لومثػػيطال نةإلضػػةط  
 لالاثنةطة  لوخة   مع  يل   لون ة ة  ذل  لو ا  .
: ثػػػػـ ليػػػػثخ لـ  ػػػػذل لونا ػػػػةمج وايػػػػـ ن ػػػػض لوخػػػػالط يل  خػػػػةؿ لون ة ػػػػة  ArcMapنا ػػػػةمج  -2
ليػث اؿ ن ػض ل  يل  لومي ػي ل ط ػه يلوثػا  نرعنةو ة يمف ثػـ م ةو ث ػة , نةإلضػةط  إوػى
 .ثيـي ننؿ لويظةأؼ لومث  ي  نةوخالأط يلون ة ة  اث ةا  م    لوث   ؿ
: ثػـ ليػثخ لـ  ػذل لونا ػةمج طػا ثمث ػؿ م فػة  لومعػايع إوػى خػالأط Arc Sceneنا ػةمج  -3
ثاث ػػػ  ل ن ػػػة  مػػػف خػػػاؿ ن ػػػض لويظػػػةأؼ لومي ػػػي ل    ػػػه يلوثػػػا   مػػػ  نػػػ يا ة  ثػػػةأج 
  الي  طا لو  يؿ   ى ث يا  ي يا ون ض لو ثةأج طا لو الي .لو
 Analysis Tools أدوات التحميل  4.3.2.2
إف ا يل  لوث   ػػػؿ لوثػػػا ثػػػـ لال ثمػػػة      ػػػة خػػػاؿ  م  ػػ  لوث   ػػػؿ م  ػػػة مػػػة نػػػةف مثػػػيطا 
 Arc Catalogeي نا ػةمج  Arc Mapمثؿ نا ػةمج  ArcGISنطا ي  منةعال  لخؿ ن أة  نالمج 
ف مثػػيطا يثػػـ لو  ػػيؿ    ػػه يثف   ػػه مػػع ن أػػ  لونا ػػةمج و ػػاض لوي ػػيؿ وػػن ض يم  ػػة مػػة وػػـ  نػػ
ل  ػػ لؼ لو  أ ػػ  خػػاؿ لو اليػػ ,   ػػئ نػػةف لوم ػػ ا لوػػذي   مػػع  ػػذه ل  يل  لومي ػػي ل   ػػى 
  ا: لونا ةمج طاا ـ ل  يل  لوميثخ م  ي ,  Arc Toolboxلونا ةمج  ي 
 (Vector Analysis Tools)ا يل  لوث   ؿ لوخطا:  -1
ي ػ   Vector ذل لو يع مف ل  يل   خثص نث   ػؿ لون ة ػة  لوثػا نة ػ  مػف  ػيع خطػا 
 ث ا   ة  يب طن     لومعايع.  ثـ م ة عث ةية    طا نث ا مف ل  الض ي
- Analysis Tools 
 Bufferو نا ػةمج ي ػ  نػا   ا م ث ػة طػا ا لثػا  Toolboxا لل مثيطال طػا  ةأمػ  
ل, طن ػػ  لخث ػػةا  4-11,  4-10 لوعػػن  ف)ل ظػػا  طػػا لومعػػايع لو مػػؿخػػاؿ   Clipي 
لوثػػػػا يػػػػ ثـ  اليػػػػ   ةوػػػػ   لواأ يػػػػ م طيػػػػ  لو اليػػػػ  مػػػػف )م   ػػػػ   ػػػػ لل يث   ػػػػ  لوعػػػػيلاع 
لوضيضةا لومايا   نخ ي  ة وـ  ذوؾ ل ثطةع  م ع لون ة ة  لومنة    لوثا ثنيف طيط 
 يػة   طيػ   Buffer. امػة نةو يػن    لل Clip لخؿ م طي  لو اليػ  يذوػؾ نةيػثخ لـ ا لل 
طا لو  يؿ   ى يل  ة   ي ي   و ي  ل  لوين    ن   اف ثـ  مؿ  ـا اي م ػةؿ ونػؿ 
لوثػػػا ثث ػػػاض وػػػه نػػػؿ يل  ػػػ  مػػػف  ضيضػػػةامثػػػا وثمث ػػػؿ  ا ػػػة  لو 3م  ػػػة   ػػػى ن ػػػ  





 Buffer: أداة الحرم ل4-10) شكل
 
 Clip: أداة القطع ل4-11) شكل
 
- XTools Pro 
 ػػا ا لل خةا  ػػ  ثػػـ لاليػػث ة   ط  ػػة وث ي ػػؽ ن ػػض ل  ػػ لؼ خػػاؿ لو مػػؿ طػػا 
يثخثص  ESRIل, ي ذه ل  لل  ا ا ضة مف إ ثةج عان  4-12 لوعنؿلومعايع )ل ظا 
مثػؿ ث ي ػؿ لو  ة ػا يل  لال لو ػػ ليؿ  Vectorن م  ػة  ث   ػؿ مثي مػ  و ن ة ػة  لوخط ػػ  
 لوخة   نةون ة ة  لوخط   ي  ا ة.
 
 
 XTools Pro: أداة ل4-12) شكل
- ET GeoWizards Tools 
م مي ػ  نن ػال مػف  ل, يث ثػيي   ػى4-13 عػنؿ ػا ا ضػة ا لل خةا  ػ  )ل ظػا 
مثػػػؿ ن ػػػةا  Vectorطػػػا  م  ػػػة  لوث   ػػػؿ وػػػن ض لون ة ػػػة  لوخط ػػػ   لويظػػػةأؼ يػػػة   
ث     ػة   ى ثي ع لون ة ػة  لومػال   ن ةا   Convex Hullم طي  لو الي  نةيثخ لـ طا ي  





 ET GeoWizards: أداة ل4-13) شكل
 
 (Spatial Analysis Tools)ا يل  لوث   ؿ لومنة ا:  -2
ي خػثص نث   ػؿ لون ة ػة  لوثػا  ArcGIS ذل لو يع مف ل  يل  مثيطا   ػى ن أػ  نا ػةمج 
 :ي   ية    طا  Rasterنة   مف  يع عننا 
- Interpolation Tools 
ه ل  لل طػا ثيػ  ا ن ػض لوم ةيػ ب لوم  يوػ  طػا م طيػ  لو اليػ  ويػ  يػة     ػذ
ي ػػا ل  يػػب ط   ػػة  ػػف نػػة ا  Inverse Distance Weightedنةيػػثخ لـ طا يػػ  
 عػنؿلوطػاؽ  ظػال وطن  ػ  ثي ػع  يػةط لالاثفة ػػة  لوم  يمػ  يلو ػ ؼ لومط ػيب و خػايج ن
ن ض لوم   ل  لوثػا   يضح ل4-14)لوثةوا  يلوعنؿطني الط   نةم   وم طي  لو الي , 
 ثـ لو مؿ     ة طا ل  لل.
- Density Tool 
ا لل ث   ػػؿ ثي ػػع لونثةطػػ  لومنة  ػػ    ػػى ايػػةس  ػػ ـ لوا ػػ  لومي  ػػ    ػػى طػػيؿ 
   ػة  Kernelطا م طي  لو الي ,   ئ ثـ لو مؿ   ى طا ي   لواأ ي م ث ؼ لوعيلاع 
 ثمػة ل   ػى ثػرث ا نػؿ  يطػ  ل ,ث طا ثمث ا   ي ي ػة وطن  ػ  ل ثعػةا لوضيضػةا لومايا ػ 
يلوثػػا ثػػـ   ةيػػ ة ن  ػػة    ػػةس  , يو ػػة   ػػى ايػػةس لاثفػػةع   مػػ  لوضيضػػةا يل خفةضػػ ة




 IDW Interpolation: أداة ل4-14) شكل
 
 Density: أداة ل4-15) شكل
- Distance Tool 
 ػػ  لال ثعػػةا لالطثالضػػا وثن ػػ ف طن  Straight Lineثػػـ ليػػثخ لـ ا لل لوي ػػةس 
 Noise) مثػا 300و ضيضةا طا لوفالغ يلوثا نة   ث ؿ  يب لومال ع لون أ   إوػى 
measurement procedure manual , 20081ثيةيي  ضيضةاوثثاعى  يل  ,ل 
يلوثػػػا ث ط ػػػؽ م  ػػػة  لواأ يػػػ   يػػػنؿ,   ػػػئ ثػػػـ  مػػػؿ ث   ػػػؿ لوميػػػةط  وخطػػػيط لوعػػػيلاع 













- Surface Analysis Tool 
مػػػف ا ػػػـ ل  يل  لوثػػػا ثػػػـ لاليػػث ة   ن ػػػة خػػاؿ  Viewshedث ثنػػػا  ػػذه ل  لل 
 ػػػػ  خػػػػاؿ ل ن  ػػػػ  ا لو مػػػػؿ, إل  ػػػػة ن ض ػػػػ   ي يػػػػ  مػػػػ ا ل ثعػػػػةا ظػػػػة ال لوضيضػػػػةا لوماي 
ي ػػػي ل طػػػا لومنػػػةف ل ثمػػػة ل   ػػػى مػػػ ا لوا  ػػػ  لوثػػػا ث ييػػػه  يػػػةط لوا ػػػ  يلوفال ػػػة  لوم
 ل4-17) عػنؿلوثػػا ثخػػص لو اليػػ . يلو لواأ يػػ لومي ػػي ل   ػػى طػػيؿ م ث ػػؼ لوعػػيلاع 
 يضػح ليػثخ لـ  ػةم  ف ايةيػ  ف ي مػة ) طنيػ  لوم ةيػ ب و منػةف ي طنيػ   يػةط لوا ػ  
   ى طيؿ م ث ؼ لوعيلاعل.
 
 Viewshed: أداة ل4-17) شكل
 
- Reclassify Tool 
 ػػػػا ل  لل لوخة ػػػػ  نع ػػػػة ل ث ػػػػ  ؼ  ػػػػ ـ  ل4-18) عػػػػنؿل  لل لوػػػػذي  مث  ػػػػة لو
و   ػػيؿ   ػػى ث ػػ  فة  مي ػ ل ونػؿ لوطنيػػة  لوثػػا يثعػػةاؾ طػػا  Rasterلوخا ػة طػػا 
ثمثػؿ  ي يػ  ل ثعػةا لوضيضػةا لومايا ػ   عنؿ م    لوث   ؿ لو  ةأ   طا لو  يؿ   ى 
 طا م طي  لو الي .
- Raster Calculator Tool 
ل يةيػػػػ   وطن  ػػػػ  ل ثعػػػػةا لوضيضػػػػةا  عػػػػنؿلخث ػػػػ   ػػػػذه ل  لل طػػػػا إ ثػػػػةج لو
لومايا ػ  طػا لومنػةف ل ثمػة ل   ػى  م  ػ   يػةن    ػثـ إ ال  ػة نػ ف خا ػة لوطنيػة  ذل  
 ل4-19) عػػنؿطن  ػػ  ل ثعػػةا لوضيضػػةا لومايا ػػ  طػػا م طيػػ  لو اليػػ , يلو طػػالوثػػرث ا 




 Reclassify: أداة ل4-18) كلش
 
 Raster Calculator: أداة ل4-19) شكل
- Extraction Tool 
مػف خػاؿ  ػذه ل  لل ثػـ لو  ػيؿ   ػى لوي ةيػة  لو ي ي ػ  ويػ ـ لوضيضػةا لوثػا 
ثث ػػػػاض و ػػػػة نػػػػؿ ي ػػػػ ل يػػػػن    مي ػػػػي ل طػػػػا م طيػػػػ  لو اليػػػػ  ممث ػػػػ  ن يػػػػةط ليػػػػثينةؿ 
Receiver Points ل يةيػ   وثي ػع لوضيضػةا  عػنؿمػف لو , يلوثػا ثػـ لعػثيةؽ   م ػة
  يضح  ذه ل  لل. ل4-20) عنؿلومايا   لوثا  ث  , يلو
 




 (Conversion Tools)ا يل  لوث ي ؿ:  -3
ي خػػػػثص نث   ػػػػؿ  ArcGIS ػػػػذل لو ػػػػيع مػػػػف ل  يل  مثػػػػيطا   ػػػػى ن أػػػػ  نا ػػػػةمج 
ي   يػة    طػا نث ػا  Rasterيلوعنن    Vectorة لوخط   لون ة ة  لومنة    ننؿ ا يل  
 مف ل  الض ي  ة ع ة ث ا    ة  يب طن     م  ة طا لومعايع.
- To Raster Tool 
  ػػػى ث ػػػ  ؼ  ي يػػػا  ثػػػـ لو  ػػػيؿ ل4-21) عػػػنؿنةيػػػثخ لـ  ػػػذه ل  لل طػػػا لو
ل ثمػػة ل   ػػى  يػػب لوضيضػػةا لوثػػا ث ػػ ا م  ػػة خػػاؿ طثػػال   لواأ يػػ وميػػةطع لوطػػاؽ 
 و الي .ل
 
 To Raster: أداة ل4-21) شكل
- To Vector Tool 
يػػة    طػػا لو  ػػيؿ   ػػى  يػػةط ا ػػ     ػػ ل ن ػػ   م  ػػة   ل4-22) عػػنؿل  لل طػػا لو
لوث   ػػؿ نيػػ ـ ث ػػةنا ااض لويل ػػع   ػػ  ن ػػض لوم ػػةيا وعػػيلاع طا  ػػ  ياخػػاا اأ يػػ   طػػا م طيػػ  
 لو الي .
 




 (Data Management Tools) لال لون ة ة : ا يل  إ -4
ي خػػػػثص نث   ػػػػؿ  ArcGIS ػػػػذل لو ػػػػيع مػػػػف ل  يل  مثػػػػيطا   ػػػػى ن أػػػػ  نا ػػػػةمج 
 ظػػةـ ي ػػ  يػػة     Rasterيلوعػػنن    Vectorلون ة ػػة  لومنة  ػػ  ننػػؿ ا يل  ػػة لوخط ػػ  
 .ذل  لو ا   ي ا : و ن ة ة  لإل  لث ة 
 
- Projections and Transformation 
يػة    طػا ثي  ػع  م ػع لوطنيػة  نةوثطػةنؽ  ل4-23) عػنؿمػة   اضػ ة ل  لل ن
لوثػػػػػةـ طػػػػػيؽ ن ضػػػػػ ة  يف ل  ػػػػػالؼ   أػػػػػا ن ػػػػػةال   ػػػػػى  ػػػػػيع لوما ػػػػػع لومنػػػػػة ا لومي ػػػػػ  
(Palestine_1923_Israel_CS_Grid)  لوػػذي ثػػػـ ليػػثخ لمه ونػػػؿ لون ة ػػة  لوثػػػا ثػػـ
 لو  يؿ     ة يل  خةو ة   ى لونا ةمج.
 
 Define Projection: أداة ل4-23) شكل
 Output of Softwareمخرجات البرنامج   4.3.3
ث ثنا لومخا ة  نمة اي ف ة  ػا لوما  ػ  لو  ةأ ػ  )لوما  ػ  لوالن ػ ل  ي معػايع  يػثخ ـ 
لوية س.  لوف ؿيلوثا ي ثـ  اض ة نعنؿ مف ؿ ييلضح خاؿ   ظـ لوم  يمة  لو  الط  ثي    






 Maps and Drawingsخرائط ومخططات:  4.3.3.1
 2Dخالأط ث ةأ   ل ن ة   -
ن ض ػػ   م ػػع لوخػػالأط لو ةث ػػ  ن ػػ   م  ػػ  لوث   ػػؿ  ف لوث   ػػؿ نػػةف  ةأمػػة   ػػػى 
ف ن ة ػػة  ث ةأ ػػ  ل ن ػػة , طيػػ  ثػػـ  ػػاض  ػػذه لوخػػالأط طػػا طةن  ػػة لوخػػةص نمػػة ث ثي ػػه مػػ
 .لوف ؿ لوية س  ة ا ليث الو   ويالاث ة ي ثـ  اض ة ال ية طا 
 3Dخالأط ثاث   ل ن ة   -
لخث   طا  اض لوخالأط لوثا ثمثؿ   ـ لوضيضةا لو ي ي   طا لوي ػ ل  لويػن    
 .لوية س لوف ؿيطا لوعيلاع يي ثـ  اض ة نعنؿ ثف  ا طا 
 Statistic Analysisتحميل إحصائي:  4.3.3.2
 :  ا  مةإل  ةأا طا إ  ة  ثمثؿ لوث   ؿ ل
 و   لوطن  ا مف لوضيضةاإوى ل يب لوينةف لوثا ثث اض  -
 طن  ا مف لوضيضةالو  ا و   إوى ل  يب لوينةف لوثا ثث اض -
 ونؿ عةاع ضيضةام  ال  لو -
 Charts and Graphورسومات:  مخططات بيانية 4.3.3.3
ا ظ ػا   خػاؿ وي    ضمػ  لو  ةنػؿ يلومخططػة  لوا ةضػ   يلوايػيم   ن ػض لو ثػةأج لوثػ
لو الي  يخة ػ  طػا لوث   ػؿ لإل  ػةأا, ينػةف نةإلمنػةف  اضػ ة ن ػيال إضػةط   نعػنؿ 
 ا ةضا ي   يا يلضح, يم  ة:
 .  ـ لوضيضةا لومايا  إوى ثي ع لوينةف  يب ث اض ـ  -
 .نم ة  لوضيضةاو يثينةو ة يب ل منة اث  ؼ لو -
 .ثيي ـ م طي  لو الي   يب ثي ع  يب لوضيضةا ط  ة -
 
 لخالصةا 4.4
وي  ثـ م ة ع  ل  يل  لوثػا ثػـ ليػثخ لم ة طػا ث ي ػؽ ا ػ لؼ لو اليػ  مػف خػاؿ 
.   ئ ثن ف ا م   ث   ؿ لون ة ة  لومنة    ي لوي ف   طػا ArcGIS9.3نا ةمج 


















 مقدمة :  5.1
لومنػػػة ا  لوث   ػػػؿو ثػػػةأج لوثػػػا ثػػػـ لو  ػػػيؿ     ػػػة مػػػف خػػػاؿ طػػػا  ػػػذل لوف ػػػؿ يػػػ ثـ ليػػػث الض ل
 .ArcGIS 9.3يلاليث اـ نيليط  لون ة ة  لوي ف   يلومنة    نةيثخ لـ نا ةمج 
 
 تصنيف ضوضاء الطرق:   5.2
 ف  انػ  لو يػؿ يلوميل ػا      ػة , ينمػة  للو ة ا  يضةا ف  لوطاؽ ن ةا    ى لوض
مثا ونؿ  طةع. ا نح نؿ  200ة ة  مثيةي   ثيا نة  نيل ع ا ه ثـ ثيي ـ لوعيلاع لوخمي  إوى  ط
مػف لو  ػة  لوميػثخ ـ   ن ػةا    ػى لويػالال  لوميةيػي مخث فػ   ػف   ػاه ,  يضػةا طػةع وػه   مػ  ض
ثمث   ػة   ػى م طيػ  لو اليػ . نمػة يليػثخ ـ ثػ ا ج  ثػـونؿ  طػةع   ػى  ػ ه,  Leqيل ثيةب   م  
ويػ ـ ي ػيال  نةوثػ اج طػػا يف ل  ػفا ل  ػؿ طػا ل  ػئ ل ثػؿ لو ػ ضيضػػةأ  وػيف خػةص ونػؿ   مػ  
 . يضةأ  ل  ما   ئ ل ثؿ ا  ى لوي ـ لوض  يفلوى لول ويلف 
 
 : ظييرة يوم عمل ضوضاء الطرق في 1.2.5
  ػػئ ثمثػػؿ  ػػذه لوفثػػال  ل   يػػ نؿ, 91 – 70ثالي ػػ  لويػػ ـ لو ةث ػػ  طػػا  ػػذه لوفثػػال نػػ ف ) 
ي ضيضػػةايػػ    ا  ػػى لويػػ ـ طػػا لوث ػػيئ لوا  ػػى ثػػ طؽ مػػاياي وييػػةأؿ لو يػػؿ لومخث فػػ  , وػػذوؾ 
 ل.5-1) لوعنؿا ظا  طا ظ  ال ا ةـ لو مؿ لوماياي
 
 : صباح يوم عملضوضاء الطرق في  5.2.2
ل   يػػ نؿ , طمػػػف  87 – 58ثالي ػػ   ػػ ـ لوضيضػػػةا   ػػػى لوطػػػاؽ طػػػا  ػػذه لوفثػػػال نػػ ف ) 
وماياي طا  ذه لوفثػال. لوما ظ ا  ة ا ؿ مف طثال لوذايل طا ا ةـ لو مؿ  في ة ثن ة  وم  ؿ لوث طؽ ل









 : تصنيف الشوارع عمى أساس معدالت الضوضاء في صباح أيام العمل(5-2) شكل
 
 ضوضاء الطرق في أيام اإلجازة_وقت الذروة:   5.2.3
لوطػاؽ طػا  ػذه لوفثػال ثالي ػ   ميػةطعطا    ـ لوضيضةااف  (5-3)ا ـ  عنؿ ظ ا مف لو
ل   ي نؿ , ي ا ظ ثنة ف نن ا طا لوي ـ ن ف لويطة ة  لومخث ف    ى م طي   88 – 58ن ف   ) 




 إلجازةتصنيف الشوارع عمى أساس معدالت الضوضاء في ظييرة أيام ا :(5-3) شكل
 
 ضوضاء الطرق في أيام اإلجازة_وقت الصباح:  5.2.4
طا  ذه لوفثال   خفض م  ؿ لوث يئ لوضيضةأا لوماياي نعنؿ نن ا,   ئ ثالي   لويػ ـ 
ال ل خفضػػ  ميػػثي ة  لوث ػػيئ ل   يػػ نؿ , طفػػا ن ػػض لوم ػػةطؽ طػػا  فػػس لوفثػػ 78 – 43نػػ ف ) 
 يػب م ظمػ  لو ػ   لو ةوم ػ  .   ػ   لوماياي إوى ا ؿ مف لوم ة  ا لومينيو   ةوم ػة   لوضيضةأا
ن ض لوم ةطؽ خة   لوثا ثنيف  ا ن  اي م     وألييلؽ ل ثفظ  نةاثفةع م  يظ طا ميثي ة  




 : تصنيف الشوارع عمى أساس معدالت الضوضاء في صباح أيام اإلجازة(5-4) شكل
 
 واجيات المباني: عمى  الضوضاء  5.3
لوثػا ثمث ػػئ نييػةأؿ لو يػؿ لومخث فػ  وميػػثي ة   لواأ يػػ ث ػاض ل ن  ػ  لومثةخمػػ  و عػيلاع ث
ثخث ؼ  يب لنثظةظ ييػةأؿ لو يػؿ ي يلمػؿ لوضيضػةا ل خػاا لومخث فػ   ,ضيضةامخث ف  مف لو
إوػػػى لو ػػػة ال  ػػػف ييػػػةأؿ لو يػػػؿ .يطػػػا م طيػػػ  لو اليػػػ    ػػػةؾ لونث ػػػا مػػػف لومنػػػة ا لوثػػػا ثث ػػػاض 
خ ي ػة  لويل  ػة  لومنةعػال وث ػؾ لوطػاؽ,   ػئ ثػـ ل ثيػةب لوي مػ  ل   ػى وضيضػةا لومايا ػ  ل
لوثػػػػا ال ثيػػػػع ضػػػػمف  ػػػػ ي  ل ثعػػػػةا لو ػػػػي  يلوث ػػػػيئ  طؽة م ػػػػووميػػػػثيا لوضيضػػػػةا لومايا ػػػػ  
 و ػيفلوػى لثـ لوثػ اج طػا ل وػيلف مػف لو ػيف ل  ػفا و رخػذ لوي مػ   ػفا ي ػيال   لوضيضةأا   ئ
يلو ػيف ل يػي   لؿ   ػى لومنػة ا . يمػف لو ػ  ا نةوػذنا اف ل  مػا لوػذي   ثػؿ ل   ػى طػا لويػ ـ 
لومنة ا طا لوم     ال  ثـ ث     ة نميل  خة    ة و  و  ي  , طيػط  ػثـ لال ثمػة    ػى لو ػ الف 
74 
 
 ضيضػةالال ث ة    لوم ي   مف لوطيب لوخاية ا يلوثػا ال ثمػثص إال  ػ ا نيػ ط مػف   ػـ لو
 لو ة ا.
 : في ظييرة يوم عمل واجيات المبانيليا  التي تتعرضضوضاء ال 5.3.1
نمػة  ظ ػا مػف  ل   ي نؿ 91- 70لوضيضةا لومايا   طا  ذه لوفثال مف )    ـثالي   
ي مثػؿ ي ػ  لوػذايل طػا ا ػةـ لو مػؿ ا  ػى ميػثي ة  لوضيضػةا لومايا ػ  , ,  (5-5)لوعػنؿ 
 ةطػ  نػػةو يف   ػئ  ا ػظ اف لومنػة ا لويل  ػ    ػى لومفثا ػة  لواأ يػ  مثػؿ مفثػاؽ لويػال ة م
 لو ةوا ميةا   نن ض لوم ةيا لو لخ   . ضيضةال  ما يذوؾ  الو    ى ميثيا لو
 




 :في صباح يوم عمل واجيات المبانيليا  التي تتعرض ضوضاءال 5.3.2
ل   ي نؿ ,   ئ  ظ ػا   ػةؾ  ػيع  88 – 58طا  ذه لوفثال مف )  يضةاثالي     ـ لوض
طا ن ض لوم ةطؽ ن  مػة ثاثفػع طػا  طة ػة  اخػاا يلوثػا ثنػيف  ضيضةامف لال خفةض طا   ـ لو
 مثةخم  و ان  مايا   نن ال .
 








 :يوم إجازة في ظييرة واجيات المباني لياالتي تتعرض  ضوضاءال 5.3.3
ل   يػ نؿ , نةو يػن  و منػة ا لومثةخمػ   88 – 59طػا  ػذه لوفثػال مػف )  ضيضػةاثالي    ـ لو 
 . ضيضةاوألييلؽ وـ ثث  ا لو ةو  لومايا   نث ال  , وذوؾ وـ  ا ظ ث  ا نن ا طا ميثي ة  لو
 
 : طبيعة توزيع الضوضاء عمى واجيات المباني في ظييرة يوم إجازة(5-7) شكل
 
 : في صباح يوم إجازة واجيات المباني ليا التي تتعرض وضاءضال 5.3.4
 ظ ػا طػا  ػذه لوفثػال ل خفػةض م  ػيظ طػا ميػثي ة  لوث ػيئ لوضيضػةأا لومػاياي   ػئ 




 : طبيعة توزيع الضوضاء عمى واجيات المباني في صباح يوم إجازة(5-8) شكل
 
 لضوضاء: ا الذين يتعرضون إلىالسكان  5.4
 ضيضػػةاوميػثي ة  مخث فػ  مػف لو لواأ يػ  ث ػاض لويػنةف طػا لومنػة ا لومثةخمػ  و طػاؽ 
يذوػػػؾ  يػػػب مي ػػػع لومن ػػػى يلاثفة ػػػه ي ي  ػػػ  لومػػػيل  لإل عػػػةأ   لوثػػػا ليػػػثخ م  طػػػا ن ةأػػػه   ػػػئ 
, Farcas)ـل 3ل   يػػػػ نؿ ونػػػػؿ لاثفػػػػةع طػػػػةنؽ يل ػػػػ  )5نم ػػػػ ؿ ) ضيضػػػػةا ػػػػ خفض ميػػػػثيي لو
ا ػؿ. يا ضػة  ضيضػةا, طةوينةف لوػذ ف  يػن يف طػا لوطيلنػؽ لو   ػة  ث اضػيف وميػثيي لو ل2008
إوػى  ػيع مػة ل لوا ػؼ لوخة ػ  نػةوطا ؽ ي انػ  لومػايا     ػة.   ػيه   ػة اف لومنػة ا لو  ػا  ا نػ  
مثا مف لوطاؽ ا ط   لوي م  ل   ى    ة   ا  300نعنؿ منةعا و طاؽ يال ثيع  ضمف   ي  
, إضػةط   ل عػنةؿ لوثػا يػ ثـ  اضػ ة ال يػة   لخ   طا  طةؽ لو الي  ياخػذ  لو ػيف ل خضػا طػا 
 ف لومنة ا نمة ذنا يةنية    ا م   ه ن يل ؿ اي ميل  ثمثص لو ي  نؿ  ا م ا  ن ةا  ػة ي 
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 3ـ يلاثفة ػه  0.25ل   يػ نؿ ونػؿ  ػ لا  يػمنه 3انثػا مػف ) ضيضةاوذوؾ وف ث خفض   م  لو
 .لFarcas ,2008)مة يا  طا  الية  يةني   ـ يذوؾ  يب
  :ظييرة يوم عملفي لضوضاء ا الذين يتعرضون إلىاالسكان  5.4.1
لويػػنةف طػػا  ػػذه لوفثػػال مػػف )  إو  ػػةثالي ػػ  ميػػثي ة  لوضيضػػةا لومايا ػػ  لوثػػا  ث ػػاض 
ل   يػػ نؿ ي مثػػؿ ي ػػ  لوػػذايل طػػا ا ػػةـ لو مػػؿ ا  ػػى ميػػثي ة  لوضيضػػةا لومايا ػػ  ,  91- 70
  ةو   ثن ة  وطن    لو يلمؿ لوثا ث   مف طاص ث ل  ه. ضيضةانةف وميثي ة  ث اض لوي  ئ  
 
 





 صباح يوم عمللمضوضاء في لضوضاء ا الذين يتعرضون إلىالسكان  5.4.2
ل   يػػػػ نؿ , ا ضػػػػة   ا ػػػػظ  88 – 58طػػػػا  ػػػػذه لوفثػػػػال نػػػػ ف )  ضيضػػػػةاثالي ػػػػ   ػػػػ ـ لو
 . ل5-10)ي ظ ا ذوؾ يلضح طا لوعنؿ  لالخثاؼ  يب مي ع لون ةا
 








 : ظييرة يوم إجازةفي لضوضاء ا الذين يتعرضون إلىالسكان   5.4.3
 ػض لوم ػةطؽ  ظػال  ومي   ػة يا م ث ػة  ا ظ اف   ـ لوضيضةا لومايا   وـ ثخث ػؼ طػا ن
لويػنةف نمػة  طػاوػذوؾ  نيػى ثػرث ا لوضيضػةا لومايا ػ   ,لومنة    مف  ة    ي ي  ػة ن ػيلا ايػيلؽ
 ي طا ث ؾ لوم ةطؽ , نخاؼ لومنة ا لوثا ثيع ن يلا م يية   نيم   يم لاس ي  اه ط ا ظ 
 ل   ي نؿ  88 – 59لوي ـ مف )     ل خفض    مثه, يطا  ذه لوفثال ثالي   ط  ةاف لوثرث ا 
 






 : صباح يوم إجازةفي لضوضاء ا الذين يتعرضون إلىالسكان  5.4.4
ثػرث ا ضيضػةأا   ػئ نة ػػ   إوػى ا ػؿطػا  ػذه لوفثػال  ث ػاض لويػنةف طػا ث ػؾ لوم ػةطؽ 
   ي نؿ.ل  78 – 40لو ث    ن ف ) 
 
 : تصنيف المنازل السكنية حسب تعرضيا لمضوضاء في صباح يوم إجازة(5-12) شكل
 
 نياراً  الضوضاء المرورية طبيعة انتشار  5.5
ثيضػح  ػذه لوخػالأط طن  ػ  ثي ػع يل ثعػةا ظػة ال لوضيضػةا لومايا ػ  طػا ا  ػةا م طيػ  
نيال يمػػة  ث ػػؿ ن ػػة مػػف لومػػذ  لوخميػػ لوعػػيلاع لو اليػػ    ػػةال,   ػػئ م طيػػ  لو اليػػ  ثانػػ   طػػا
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و يطػػع ا  ػػا مػػ ي وػػه   ػػا لو طػػةؽ  ضيضػػةا ػػيل   و ضيضػػةا لومايا ػػ  يطال ػػة   ثخ   ػػة لو
 ل. EPA) 300ل   ى 
 : ظييرة يوم عملالضوضاء المرورية في  طبيعة انتشار 5.5.1
طن    ل ثعةا  ذه لوظة ال طا ظ  ال  يـ  مؿ,   ئ ثـ ل ثمػة   (5-13)لوعنؿ  ظ ا 
 مف ل  ما انثا   ل  ثى ل  فا ل  ؿ   ل.فيه  لوث اج لو ي ا 
 







 : في صباح يوم عملالضوضاء المرورية  طبيعة انتشار 5.5.2
 ةوػ  ل ثعػةا لوضيضػةا لومايا ػ  طػا  ػنةا ا ػةـ لو مػؿ خػاؿ  (5-14) يضػح لوعػنؿ 
إوػى لوما ػظ ا  ػة ثنػيف مثانػ ل  ػاب لوم ػةيا لوم   ػ   لوم اييػ , يمػف لواأ يػ لوخميػ  لوعػيلاع 
   ة  لو مؿ لوايم   نةط  طا لوم    .
 







 : ظييرة يوم إجازةالضوضاء المرورية في  طبيعة انتشار 5.5.3
مػف ا ػةـ لو مػؿ  ل  ػؿ  ػ ل طػا ل ثعػةا ة لوضيضةا طا ظ  ال  ـي إ ة ل ثنػ يثي ع  عنؿ
ونػػػف ثاثنػػػ  ن ضػػػ ة   ػػػػ  لوم ػػػةيا لويا نػػػ  مػػػف ل مػػػػةنف لو  ي ػػػ  خة ػػػ  ل يػػػيلؽ لوث ةا ػػػػ  
 يلوم ث  ة .
 
 





 : صباح يوم إجازةالضوضاء المرورية في طبيعة انتشار  5.5.4
مايا ػ  طػا  ػنةا  ػـي إ ػة ل نػ فس عػ ا إوػى طن  ػ  ل ثعػةا لوضيضػةا لو  لوثػةوا عػنؿلو
 لوث ا ج لو ي ا لومذنيا, ط ا ظ ا ة ثيؿ نعنؿ  ةـ      م ع لوم ةيا.
 
 : طبيعة انتشار الضوضاء في صباح يوم إجازة(5-16) شكل
 
 : طبيعة انتشار الضوضاء المرورية ليالً    5.6
ةا م طيػ  ثيضػح  ػذه لوخػالأط طن  ػ  ثي ػع يل ثعػةا ظػة ال لوضيضػةا لومايا ػ  طػا ا  ػ
لوعػػػيلاع  ػػػنة ة, ي ػػػ  ثانػػػ   طػػػا  7 ثػػػى لويػػػة    ميػػػةا   8ليػػػ  وػػػ ا, يذوػػػؾ مػػػف لويػػػة   لو ا 
, ضيضػةالوخميػ  لومػذنيال يمػة  ث ػؿ ن ػة مػف  ػيل   و ضيضػةا لومايا ػ  يطال ػة   ثخ   ػة لو
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% مػػػف   مث ػػػة   ػػػةال طػػػا لوم ػػػةطؽ 25يلوما ػػظ اف لوضيضػػػةا لومايا ػػػ  وػػػ ا ثػػػ خفض نم ػػػ ؿ 
 ل.WHO, 2007 ةا   نعنؿ  ةـ)لوين    يلوث
 : المرورية لياًل في يوم عملالضوضاء طبيعة انتشار  5.6.1
ثنػػ ف اف لوضيضػػةا لومايا ػػ  و  ػػ   ػػـي  مػػؿ ثثانػػ  طػػا  فػػس لوم ػػةطؽ  ل5-17) عػػنؿلو
, يذوؾ وثرثا ة ن فس لو يلمؿ وطن    ل ثعػةا ة ونػف يػ    ة ا  ػى  يػن ة مػف ل  لوثا ثثان  ط  ة   ةا 
   ي نؿ. 66  ي نؿ إوى  43  ئ ثالي   لوي ـ ط  ة مف و     ـي إ ة ل, 
 




 : المرورية لياًل في يوم إجازةالضوضاء طبيعة انتشار  5.6.2
اف لوم طيػػػ  ل ثفظػػػ  نػػ فس طن  ػػػ  ل ثعػػػةا لوضيضػػػةا لومايا ػػػ   ل5-18) عػػػنؿنػػ ف لو 
ل 58-30وػ ا,   ػئ ثالي ػ  لويػ ـ مػف ) لومايا   خفةض   ـ لوضيضةاونف نة  ,  ةا  يـ إ ة ل
   ي نؿ.
 
 : طبيعة انتشار الضوضاء المرورية ليال في يوم إجازة(5-18) شكل
 
 3D Noise Maps: خرائط الضوضاء المرورية_ثالثية األبعاد  5.7
 خػػالأط ثاث ػػػ  ل ن ػػة  ثمثػػػؿ  ػػةؿ ل ثعػػةا ل5-21ل ي ثػػػى )5-19)ثمثػػؿ ل عػػػنةؿ مػػف 
لوثةو ػ     ػ    ػ  و ػة,   ػئ ثنػ ف لوخػالأط لوػثائلوضيضةا لومايا     ػى لومنػة ا لويػن    لوم ةذ
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ي لوػػذي ثث ػػاض وػػه لومنػػة ا لويػػن    طػػا ا ػػ  ل ي ػػة  )  ػػنةا  ػػـي  مػػؿل ضيضػػةاو ميػػثيا لو
 -  يػ نؿ, ي)ل  ػفا 88انثػا عػ لل   ػئ ي ػ   إوػى  –و نػيف نػ فس لوثػ اج لو ػي ا )ل  مػا 
   ي نؿ. 580 ئ ي   إوى  ل  ؿ ع لل
 
يبين طبيعة انتشار الضوضاء المرورية عمى المباني السكنية  1: مقطع (5-19) شكل
 منطقة الدراسة-المحاذية ليا
 
يبين طبيعة انتشار الضوضاء المرورية عمى المباني السكنية  2: مقطع (5-20) شكل




يبين طبيعة انتشار الضوضاء المرورية عمى المباني السكنية  3: مقطع (5-21) شكل
 شارع عمر المختار)منطقة الجندي المجيول(-المحاذية ليا
 
 Statistic Resultsنتائج إحصائية:    5.8
لومنػػة ا  ط مػػف خػػاؿ لونا ػػةمج  نةيػػثخ لـ ا لل لاليػػث اـثػػـ  مػػؿ ث   ػػؿ إ  ػػةأا منيضػػ
 نؿ مف : نوضيضةا لومايا   ي ا ث ة فثال  لو لواأ ي و   يؿ   ا ن ض لو يب 
 لوضيضةا لومايا   . ل ثعةا مية ة    -1
 لومنة ا لوين    . -2
 . لوينةف -3
 : تأثير الضوضاء المرورية عمى منطقة الدراسة 5.8.1
لوم طيػػػ  ميػػػة   , ي ثػػػـ ث ػػػ  ؼ  2ـنػػػ 6.518000ويػػػ  نة ػػػ  ميػػػة   م طيػػػ  لو اليػػػ  
 نػػ ف  ل5-22)ي عػػنؿ  ل5-1) ػػ يؿ, ا ػػة  لوضيضػػةا لومػػاياي ثػػ ا   ةإوػػى  يػػب ث اضػػ ة 
ث ػ  ؼ ميػة   م طيػ  لو اليػ   يػب ل ثعػةا لوضيضػةا لومايا ػ    ػةال طػا  م ػع لوفثػال    ػى 





 : تصنيف مساحة منطقة الدراسة حسب انتشار الضوضاء المرورية(5-1)جدول 
 % (2)م منطقة الدراسة حسب انتشار الضوضاء المرورية تصنيف مساحة معدالت الضوضاء
dB 0-35 35-55 55-75 75-95 
 41 55.13 3.87 0 يوم عمل/ظيرا
 39 61.00 0 0 يوم عمل/صباحا
 9.3 15.70 75 0 يوم إجازة/ظيرا
 8.72 37.28 54 0 يوم إجازة/صباحا
 
 





 : رية عمى المبانيتأثير الضوضاء المرو  5.8.2
ن م ػػػع لاثفة ةث ػػػة,   ػػػئ ثػػػػـ  ة  يػػػن   من ػػػى   11350  النػػػػ ويػػػ  ل ثػػػي  م طيػػػػ  لو اليػػػ  
وػ ا  )ث  ؼ  ذه لومنة ا لوين      ى ايةس ث اض ة و ضيضةا لومايا   طا نؿ مػف لوفثػاث ف
 ػذه وم  ال  لوضيضةا لومايا   لوثا ث    ف لوم  ال  لوميػميا نػه طػا نػؿ طثػال مػف ل ي  ةال 
ي عػػػنؿ   ل5-2)لوفثػػػال   يػػػب لوميل ػػػفة  لو ػػػ    وم ظمػػػ  لو ػػػ   لو ةوم ػػػ . ل ظػػػا  ػػػ يؿ 
(23-5). 
 : نسب المباني المتعرضة لمضوضاء المرورية في منطقة الدراسة(5-2)جدول 
 الفترة
 المباني المتعرضة لمضوضاء المرورية في منطقة الدراسة
 dB 40ليال <  dB 55نيارا < 
 نسبة % دعد نسبة % عدد
 74.2 8419 98.9 11226 ظيرايوم عمل/
 
 74.2 8419 98.9 11226 صباحايوم عمل/
 74.2 8419 98.9 11226 ظيرايوم إجازة/ 
 
 35.6 4044 47.5 5392 صباحايوم إجازة/
  
 
 : نسب المباني المتعرضة لمضوضاء المرورية في منطقة الدراسة(5-23)شكل 
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 : لضوضاء المرورية عمى السكانتأثير ا 5.8.3
 يػم ,   ػئ ثػـ ث ػ  ف ـ   ػى  124700ي ؿ     لوينةف طا م طيػ  لو اليػ   ػيلوا 
يعػنؿ  ل5-3) ايةس ث اض ـ و ا ة  لوضيضةا لومايا ػ  خػاؿ يػة ة  لو  ػةا يلو  ػؿ,  ػ يؿ
  ن ف طن     ذل لوث  ؼ لوذي   نس  ةو  ي أ  يم ة ةل م ميي  وينةف لوم طي . ل24-5)
 : نسب السكان المتعرضين لمضوضاء المرورية في منطقة الدراسة(5-3)جدول 
 
 السكان المتعرضين لمضوضاء المرورية في منطقة الدراسة
 dB <  40 ليال dB  < 55  نيار الفترة
 
 % النسبة العدد % النسبة العدد
 74.2 92557 98.9 123409 يوم عمل/ظيرا
 74.2 92557 98.9 123409 يوم عمل/صباحا   
 74.2 92557 98.9 123409 يوم إجازة/ظيرا 









 المناقشة والتحميل  5.9
ةيثػػػػ  نػػػػ ف لوعػػػػيلاع نطن  ػػػػ  مان ث ػػػػة إف لو ثػػػػةأج لوظػػػػة ال طػػػػا لوف ػػػػؿ لويػػػػةنؽ ث نػػػػس  ةوػػػػ  مثف
يا م ث ة, يخاؿ  ذل لوف ؿ ي ثـ م ة ع  نؿ عةاع   ى   ل و ث اؼ   ػى نػؿ ثفة ػ  ه نةو يػن  
 و ضيضةا لومايا   يم ا ل  نةس  ذه لوظة ال    ه.
 شارع الجالء 5.9.1
م ةطظػػ  م   ػػ   ػػ ل مػػع  لوػػذي  ػػانط لواأ يػػ ؽ ا  ػػ  عػػةاع لو ػػاا طػػا ني ػػه ا ػػ  لوطػػ ثم 
نث فػ  خة ػ    ػ  عػ    انػ  مايا  وػي ظ مػف خػاؿ  ثػةأج لو اليػ  ا ػه , يوػذوؾةؿ  طػةع  ػ للوعػم
 ػه   ثػيي   ػى لث ػة  ف  ا ضػ ف طػا نػؿ ميػةا إ  ػئ طػا ا ػةـ لو مػؿ يي ػ  لوػذايل نةوث   ػ  , 
  ػػى  ة ن ػػه يثنػػة ف م ةيػػ ب لوعػػةاع طيو ػػة  لو ةو ػػ    لويػػن إوػػى ثنػػ س ل نػػالج , إضػػةط  مػػاياي
 ميػةطع  ػا  ميثي ة  لوث يئ لوضيضةأا لومػاياي   اف ط  .لو ي  يل ثعةا ث م ع ثعثلوثا ي 
 ا ػػػةـ لو مػػػؿ ذايل لوظ  ػػالطػػا ي ػػ   ل  يػػ نؿ 90.72-77.23نػػ ف ) الياثػػث نة ػػ  نةطػػػ  لوعػػةاع
 نمثييط  يةنا.ل   ي نؿ 85.22) يي   إوى نعنؿ  ةـ,
ا ميػػثي ة  لوث ػػيئ ثثنػػة ف طػػا ضػػة نة ػػ    ػػ  ا  ػػة ةو يػػن  ويطة ػػة  لوعػػةاع لومخث فػػ  ن
لوثػا نة ػ  طػا  طػةؽ مفثا ػة  اأ يػ   مثػؿ مفثػاؽ  لوميػةطعين ؿ لومثػةؿ   ى , ط و ةا أضيضةلو
  م  ػيظ طػا نةاثفػةعثم     لمع عةاع لو اا ثيةطع لوعةاع ل يؿ)ي لاؽ لويال ةمفث) ي لضن ط )
طا ة ة  لوثا نة   نخاؼ لويط ذل طا نةط  ا ةـ لوي ةس يطثالثه ,     ة اضيضةألو  ـ لوث يئ 
يث ثعػػا نف ػػؿ ثعػػث  اف لوضيضػػةا لومايا ػػ  نة ػػ  ث    يػػ ,لمفثػػاؽ لو فػػاي) طػػةؽ مفثػػيا مثػػؿ 
 ػ ـ لوث ػيئ  ممػة ا ا إوػى ل خفػةض ,لوفال ة  لومي ي ل  يؿ لومفثاؽ وي   لوثن س لون  ػة ا  يو ػة
 لوضيضةأا لوماياي   ةؾ.
و ا ػ ,   ػئ اعػةا   اليػ  لوثي ػ ـ  م ػع  ػذه لويػ ـ نة ػ  ثثيلطػؽ مػع ن ػض لو اليػة  ذل  ل
إوػػى اف  ػػ   لوماننػػة  لوثػػا ثمػػا طػػا ن ػػض لوم ػػةيا ث ػػ     ػػة طػػػا  2012لومػػاياي و  ػػ لا, 
طن  ػ  لوثػ طؽ  طػاياف لويػا ة  لوثػا ثنػيف  ػ  نس اثا ػة  فيػه م ةيا اخاا   ػى عػةاع لو ػاا 
 لوضيضةا لومايا  . طالوماياي لو ة ؿ يلوذي   ثا نعنؿ منةعا 
 عمر المختار : شارع   5.9.2
 ف  يممة  م    ذل لوعةاع ,يةنية ثـ ي فهعاؽ م       ل ن ان ة نمة   ذل لوعةاع  انط
مي ػػػؼ ) ط يػػػط ف نػػػ ال مػػػف م ػػػ لف نةو ا ػػػ  ل يوػػػا    ي ػػػ  ثنػػػا م طيػػػ   ا ػػػه   ػػػاه مػػػف لوعػػػيلاع
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 ,ةمػػ ين ػػض لومالطػػؽ لو  ,ل ا فن ػػؾ لو انػػا ي ن ػػيؾ ث ةا ػػ  مثػػؿ لون ػػؾ , يػػيؽ لو لي ػػ , يػػ ةال لو
نػا   يػ  ي ػؿ اأ يػ   مػة نػ ف ثلوػذي    لمفثػاؽ لويػةما )إوػى يمانػ  لوعػاط ل من ػا لون   ػ  مثؿ
 , إضػػػةط  وي ػػػي  م طثػػػا ي ػػػي  مػػػةؿ  نػػػ  لو ة ػػػاعػػػةاع لوي ػػػ ل يعػػػةاع  مػػػا لومخثػػػةا يعػػػةاع 
يي لال  م ثػػػ ه لون   ػػػ يا ضػػػة ن ػػػض لومالطػػػؽ لو ةمػػػ  مثػػػؿ    ػػػةؾو  ػػػاؼ لو ػػػ ا  يم طػػػ  ضػػػخ
 ل نػالج ل يلوػذي    طػه ن ػضلويػال ة لوػذي    ػه )مفثػاؽ مفثػاؽلو    لويػا نث ف مػفلالث ةال  يلونا 
 يػةال  ي  ػػاه , يمػف ثػػـ  مثػ  لوعػػةاع لو منةثػبي  لوف ػة ؽ لويػػن   طػيؿ لمثػػ ل  لوعػةاع   ػػئ  ى  ػ
 ث ةا ه .ي م طيه لو   ي لوم  يؿ لوثا ث ثنا م طيه ثاط      إوى ي يال
طػا مثػؿ  ضيضػةايم ثال   ل   مف طا   ثانػ  لو نؿ مة ينؽ ذناه نةف نمثةن   يلمؿ
لومػاياي,  ػ ـ لوث ػيئ  طػا ة  لوعػةاع طنػةف لوثنػة ف يلضػ  ميػةطع ذه لوم ػةيا  ػف   ا ػة مػف نػة ا 
يػيلا طػا ا ػةـ لو مػؿ اي لإل ػة ل  يػب نثةطػ  لوثػ طؽ  ,ثخث ػؼ مػة نػ ف لالاثفػةع يلال خفػةض  ػئ 
ل يلوثػػا نة ػػ  ث مػػؿ ن ػػض 2007يػػالج, لوثػػا  ػػةا  طػػا ن ػػض لو اليػػة  لويةني )لو ,لومػػاياي
يلوػن ض لخث ػؼ  ث  ػ  لوثطػيال  لوثػا  ػ ث  طػا لومنػةف مثػؿ  لوميػةطعلويػ ـ لومثيلطيػ  طػا ن ػض 
يثػػـ  2008م طيػػ  لويػػال ة)م مع لويػػال ةل ث   ػػ ل يلوػػذي ث ػػاض و ي ػػؼ لو ػػ  ي ا طػػا  ػػاب 
    ثعث  و ة.إ لوث ة ال ية طر ا  ذل إوى طا   ل ثعةا لننا و ضيضةا لومايا   ييا 
 مػػف  طػا ا ػػةـ لو مػػؿ ثالي ػ  لويػػ ـ ,لمػػؿا ػػةـ لو  ظ  ػال )  ػػ  مػػثا طػا ي ػػ  لوػػذايلنػذوؾ 
  يػػػ نؿ ل  86.61يذوػػػؾ نمثييػػػط  يػػػةنا و يػػػالال    ػػػؿ إوػػػى ) ل    يػػػ نؿ 83.19-91.07)
ن  مػػػة   ػػ   ػػػذه لوميػػثي ة  ثيػػػؿ ن يػػن  نيػػ ط  طػػػا طثػػػال لو ػػػنةا طػػا ا ػػػةـ لو مػػػؿ ث مػػؿ لو انػػػ  
طا ا ةـ لإل ة ل خ ي ة طا لوفثال لو نة     ه   ا  يؿ لوميلط  ف  مةنف  م  ـ ي  ا لومايا   
طػػا ميػػثي ة  لوث ػػيئ ثن ػػػة  ة  يم  يظػػ ل  نن ػػا  ة  ل خفةضػػنة ػػ  ثعػػ   ن ػػض لويطة ػػة  طػػػا لوعػػةاع 
  ئ ث ل  لو انػ  نةث ػةه  لالاثفةع إوى  و  ان  لومايا   , يونف طا طثال لوذايل  ا ظ ا  ة ث ي 
 ث  ة  يلوم ةطؽ لوثاط     يلوم ةؿ لوث ةا   لومي ي ل   ا طيؿ لوعةاع . لوم 
 شارع الوحدة :   5.9.3
عػةاع ذي    ػئ ا ػه, عػةاع لوي ػ ل  ػي لومػيل ي مػف لو  ػ  لوعػمةو   وعػةاع  مػا لومخثػةا
 .ا  ا مف عةاع  ما لومخثةا ن اضف لث ة  ف يون
ةأا لومػػػاياي ,   ػػػئ  ػػػذل لوعػػػةاع ا ػػػؿ  ي ػػػة طػػػا ميػػػثي ة  لوث ػػػيئ لوضيضػػػ اف وػػػي ظ
 للوعػمةؿيػ ةال  م ةطظػ   ؼمي ػ)ا م ة يمف  م  ة, لوث يئ طا ن ض لوم ةطؽث   ا  طة ة  
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م مػع ),  للو  ػامفثاؽ ) ,لمفثاؽ ضن ط), لمفثاؽ لوع ن  ), ثيةطع مع عةاع ط ما ن ؾلوذي  
 . للوطنالوعفةا 
 ػـي  ظ  ػال ل لوػذايللومػاياي طػا طثػا  ضيضػةامػف خػاؿ لو ثػةأج  ا ػظ اف ا  ػا ميػثي ة  لو
ل   ػػػئ ثانػػػ   طػػػا م طيػػػ  مفثػػػاؽ لوعػػػ ن   يمفثػػػاؽ ضػػػن ط   يػػػ نؿ 88.87 مػػػؿ نة ػػػ  نػػػ ف )
ل , يمػف   يػ نؿ 84.82) ييػطثنم طػا لوعػةاع طنة ػ  لوميػةطعيم مع لوعفةا لوطنػا , امػة نػة ا 
  لوما ظ اف لوميثي ة  طا   ـ لوث يئ لوضيضػةأا لومػاياي طػا  فػس لوفثػال طػا  ػـي إ ػة ل نة ػ
 . ان  لومايا  طا  فس لوميثيي مثيةان  يذوؾ  و ؿ   ا نثةط  لو
 شارع جمال عبد الناصر " الثالثيني " :  5.9.4
مػف  ي مثػ عةاع  مةؿ  ن  لو ة ا  ي لوميل ي مف لو    لو  ين   وعةاع  مػا لومخثػةا 
ةم ػة  نةون  ػ  لو ػ ة    لوثةن ػ  وينةوػ  لو ػيئ ين ػض لو  مفثػاؽ ا  ػةا مػايال    ثػىم ػ لف  ػ ل 
مثػػػال. ثػػػـ ا ػػػ  ا  ػػػى ميػػػثي ة  و ث ػػػيئ لوضيضػػػةأا  3208  ػػػئ  ن ػػػغ طيوػػػه ),يلوم ييػػػة  
  يػ نؿل ,   90.72لوماياي طا  ذل لوعةاع خاؿ طثال لوذايل ظ  ال ا ةـ لو مؿ طثالي   ن ف )  
  ي نؿ ل ي ا طثال لو نةا طػا ا ػةـ  84.95ن  مة     ة خاؿ طثال  لوا   ل خاا نمثييط ) 
 ػ    ػا  ػذل . نمة وي ظ خاؿ لوفثاث ف لو نةا يلوذايل طا ا ةـ لو مػؿ ثػ ل  لو انػ  لومايا لو مؿ
ممػػػة  ,إوػػػا لو ةم ػػػة  يلون  ػػػة  يميػػػال   نيم ػػػ  ي  ػػػا  نيم ػػػ  لوعػػػةاع ط ػػػي طا ػػػؽ اأػػػ س مػػػ   
ي لومػػاياي, ن  مػػة ثػػ خفض نعػػنؿ  ػػة  يم  ػػيظ طػػا ا ػػةـ ضيضػػةا ػػ  نس   ػػا   ػػـ لوث ػػيئ لو
  ػػػئ اف  ػػػذل لال خفػػػةض  ثيلطػػػؽ طػػػا م  الثػػػه مػػػع م ػػػ ال   ,لو ةم ػػػة  لإل ػػػة ل   ػػػيؿ م طيػػػ 
-45لو     وا يةف يلوثا    ث ة م ظم  لو    لو ةوم   , ي ػ  نة ػ  ث ػؿ مػف ) ضيضةالو
 ل   ي نؿ. 50
 شارع النصر 5.9.5
 ي لوعةاع لوميل ي وعةاع لو اا مف لو ة    لو ان ػ    ػئ  ػانط م   ػ   ػ ل مػع م ةطظػ  
مثػػا ل ثيا نػػة , ي ػػي ذي م يػػيب ا ػػؿ مػػف عػػةاع لو ػػاا  2700 ن ػػغ طيوػػه ) عػػمةؿ  طػػةع  ػػ ل ي 
نةو يػػن  ويػػطح لون ػػا.  ثم ػػ   ػػذل لوعػػةاع نني ػػه مػػ  ـ نػػةوم ا  يلومالنػػ  لوث ةا ػػ  لومخث فػػ  , 
 يل نالج لوين    لو ةو   إضةط  وي ي    ل ميثعف ة  ي    مف لوم لاس لو نيم   ي لوخة  .
ث مػػؿ   ػػى  ػػة ل لو انػػ  لومايا ػػ  ومخث ػػؼ ييػػةأؿ لو يػؿ , ينةوثػػةوا لاثفػػةع ث ػػؾ لو يلمػؿ لويػػةني  
ي لوماياي طا اي ة  لوذايل نمة  ي ما ظ طا ا ةـ لو مؿ نةوث    , ضيضةاميثي ة  لوث يئ لو
يونػػف  ػػذه لوميػػثي ة  وػػـ ث ػػؿ طػػا  ػػ ث ة ن ػػض لوعػػيلاع لوم اييػػ  خة ػػ  عػػةاع لو ػػاا لوػػذي 
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. نةوميةنػؿ   ػػةؾ ن ػض لويطة ػػة  طػػا لوعػػةاع يلوثػػا نة ػػ  مثةخمػػ   ػ  ي  فػػس لويظ فػػ  لومايا ػػ 
ومفثا ة  مايا   ذل   ان  مايا   نث فػ  مثػؿ مفثػاؽ ن  ػيؿ  ) ثيػةطع عػةاع لو  ػا مػع لوعػةاع 
ل يؿ طا لوع خ اضيلف ل , مفثاؽ ميثعفى لو  ا , مفثاؽ لو ةأا  ,   ئ ثالي ػ  لومثييػط 
ا ػظ    يػ نؿ  ل, ي  86.42لوػذايل ظ  ػال  ػـي لو مػؿ ) طػا طثػال  ضيضػةالو يػةنا وميػثي ة  لو
لوفثاث ف طا  يـ لإل ة ل مع ا  ة ثنيى ماثف    ي ة  مة طا طثال لوػذايل  ا  ة ث يةأ   ث خفض طا ن ثة
 طا  يـ لإل ة ل.
نمة ي منػف ثػا  ح  ػ ل ايػنةب اثػا  طػا خفػض ميػثي ة  لوث ػيئ لوضيضػةأا لومػاياي 
 وعةاع  ي ذنا ا م ة :نعنؿ  ةـ خاؿ  طة ة   ذل ل
ي ي  عةا  ف ميل  ف و ذل لوعةاع ي مثة لف نر  مة ا اض يذي اا ف  اننػا ينػذوؾ ثثػ ح  .1
و ان  مايا   نن ال يما    ي مة عةاع لو اا ي عةاع لوعفةا إضػةط     مػة نػذوؾ خففػة 
 مف لال  ةـ لوماياي خاؿ لوعةاع .
لوميل ػ  لوثػا ذناث ػة طػعف لويػا ة  نيػنب  ػاض لوعػةاع لوػذي ال  مةثػؿ  ػاض لوعػيلاع  .2
 ط ه م  ي ل يوذوؾ     م ظـ لويةأي ف ال  فض يف لومايا م ه .
وذوؾ م ظػـ لويػةأي ف ال لونثةط  لوينة      ى  ة نا لوطا ؽ ثن ي انثا مف عةاع لو اا  .3
































ال لوثػػا ث ػػ   نينن ػػة  ظػػال و ا ثػػه  ػػث ػػ  ظػػة ال لوث ػػيئ لون أػػا مػػف ا ػػـ لومعػػنا  لوخط
نةو عػػػةط لونعػػػاي, يمػػػف  ػػػذه لوم يثػػػة  لوثػػػا ث ػػػ   لإل يػػػةف ي  ةثػػػه لو يم ػػػ  مػػػة   ػػػاؼ نػػػةوث يئ 
 ث مػي نةضػطال  مث ل ػ  ػ ل ا ػن     طػةعظػة ال لوث ػيئ لوضيضػةأا طػا  ي  ػ  اف.لوضيضػةأا
     ياخاا نعا  .  ل  يلمؿ, طن نينب 
 ػ ط  لو اليػػ  اليػػثخ لـ ثي  ػػ   ظػػـ لوم  يمػػة  لو  الط ػ  طػػا  مػؿ  اليػػ  ث     ػػ     يػػ  
لويػػػنةف يلون أػػػ   طػػػاوطن  ػػػ  ل ثعػػػةا ظػػػة ال لوضيضػػػةا لومايا ػػػ  ي مػػػذ ث ة ا م ػػػة وثيػػػ  ا آثةا ػػػة 
إ ػػػػالا ن ػػػػض  ن ػػػػ ؼ , ArcGIS9.3مػػػػف خػػػػاؿ ن ػػػػض ا يل  نا ػػػػةمج يذوػػػػؾ  ,لوم  طػػػػ  ن ػػػػة
طػػا لوم   ػػ  لوثػػا ثػػـ  لواأ يػػ لوخميػػ  لوعػػيلاع . ثانػػ   لو اليػػ  طػػا يلوي ػػف  ا  لومنة  ػػ  لوث  ػػ 
لخث ةا ػػػة ن ػػػةال   ػػػى طن  ػػػ  ل  ةم ػػػة يثن يػػػ ة لومػػػاياي لوميػػػثما, إضػػػةط  و ث م ػػػة  لويػػػنة    
ي ضيضػةايلوث ةا   يلو نيم   يلوثاط     لومخث ف  ممة    ؿ  ذه لوعيلاع م  ا نن ا و ث ػيئ لو
ثمثػػؿ   ػػب يييػػط م   ػػ   ػػ ل, يلوعػػيلاع  ػػا ) مػػا لومخثػػةا, لوثاث  ػػا, لوي ػػ ل, لو ػػاا, ي ػػا 
لو  ػػال.   ػػئ يػػنؽ ذوػػؾ م مي ػػ  مػػف لإل ػػالال  لو م  ػػ  و   ػػيؿ   ػػى ميػػثي ة  لوضيضػػةا 
لومايا  , يمف ثـ لوث ةمؿ مع  ذه لويالال  ني ةية  ي ف   و  ػـ لوث ػيئ لوضيضػةأا لومػاياي 
ثـ لخث ةا ة   ى ايةس مان  ة طا لوم   ػ  يثي   ػة لو  الطػا يذوػؾ خػاؿ  طا  ذه ل مةنف لوثا
  طثاث ف ذايل مف لو ـي ) لو نةا, لوظ  الل طا  ـي  مؿ ينذوؾ طا  ـي إ ة ل.
  ػػى لو عػػةطة  لوثػػا ثعػػ ؿ  ػػذه لوعػػيلاع   ال نة ػػ  ثثفػػةي  ن ػػةا  وػػي ظ اف لو ثػػةأج لوظػػة
ػ    ػيلوماثنط  نةو يلمؿ لونعا   نعنؿ خةص,  ا  ػى   مػ  و ضيضػةا لومايا ػ  طػا إوػى  ئ ي
 40  يػػ نؿ طػػا ظ  ػػال  ػػـي  مػػؿ, يا ػػؿ   مػػ  ي ػػ   إوػػى  91طػػا ا  ػػب لوعػػيلاع إوػػى  ,لو  ػػةا
ل   يػ نؿ طػا  ػـي إ ػة ل  58-30  ي نؿ طا  نةا  يـ إ ة ل, ن  مة نةف م  و ة و ا   ثاليا مػف )
 ل   ي نؿ طا  ـي  مؿ.66-43ي)
خاؿ لونا ةمج يمف ثـ ثمث   ة   الط ػة   ػى خػالأط ث ةأ ػ  ل ن ػة   ثـ ث   ؿ  ذه لوي ـ مف
 ي ا: ويالأ  ةيم  ة ثاث   ل ن ة  
 .طا لوم     لواأ ي طا لوعيلاع    ةال لوضيضةا لومايا   ل ثعةاطن     .1
 طا لوم    . لواأ ي طن    ل ثعةا لوضيضةا لومايا   و ا طا لوعيلاع  .2
 .  ط  ةلومايا  ضيضةالو يثي ة م يب  لواأ ي  ث  ؼ لوطاؽ .3
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 ث  ؼ م طي  لو الي   يب ميثي ة  لوضيضةا لومايا   ط  ة. .4
 .لواأ ي ثي  ا   ـ لوضيضةا لوذي ثث اض وه يل  ة  لومنة ا لوم ةذ   و طاؽ  .5
ضيضػػةا   ػػا  ػػ     يػػب م ػػة  ا م ظمػػ  إوػػى ثيػػ  ا   ػػـ لويػػنةف لوػػذ ف  ث اضػػيف  .6
 .لو    لو ةوم  
ؿ إ  ػػػةأا منيػػػط مػػػف خػػػاؿ لونا ػػػةمج  نةيػػػثخ لـ ا لل لاليػػػث اـ ثػػػـ  مػػػؿ ث   ػػػخثةمػػػة 
ي ا ث ػة   ػا نػؿ مػف  ,ا لومايا  وفثال  لوضيضة لواأ ي لومنة ا و   يؿ   ا ن ض لو يب 
% مػف 40طػ ا ظ اف  النػ  )لوينةف ييل  ػة  لومنػة ا يميػة ة  ل ثعػةا لوضيضػةا لومايا ػ ل, 
% مػف 9  يػ نؿ طػا ا ػةـ لو مػؿ, ي 75نثػا مػف مية   لوم طي  ثث اض إوػى ضيضػةا مايا ػ  ا
طا ا ةـ لإل ة ل . طػ ا ظ اف  ػذه   ة في ا   لوضيضةا لومايا    إوى مية   لوم طي  ثث اض
% وػ ا مػف يػنةف 47.2%   ػةال ي 98.6ف إلوي ـ ل  نيػ  يػ نة   ػى نػؿ مػة   ػ ط ن ػة,   ػئ 
لومي ػػى نػػه مػػػف م ظمػػ  م طيػػ  لو اليػػ   ث اضػػيف إوػػى ضيضػػػةا ا  ػػػى مػػف لوم ػػ ؿ لوطن  ػػػا 
   ي نؿ و ال. 40 –  ي نؿ   ةال  55لو    لو ةوم   )
نةو ين  و منة ا لوين    طا لوم طي  ط ي  ثرثا  ث ا   ة نيان ػة مػف عػيلاع لو اليػ ,   ػئ 
  يػ نؿ نعػنؿ  ػيما  55 ػ ـ ضيضػةا ا  ػى مػف إوػى % مف يل  ة  لومنة ا ثث اض 98.5ف إ














  ةؾ ن ض لوثي ة  لوميثا     ة    ذه لو الي  و    مف  ذه لومعن    ةو ة يميثين  ة 
 م  ة:
 ثطي ا  ذه لو الي  نثي  ة  يييةأؿ يا   ل ثن يوي    انثا ثطيا. -1
مػػف لوعػػيلاع يلوطػػاؽ  ل  نن ػػا  ل  نف يم ػػةطؽ اخػػاا وثعػػمؿ  ػػ  ةثطن ػػؽ  ػػذه لو اليػػ  طػػا امػػ -2
 .لواأ ي 
ة  طا اي ة  لوذايل -3  .ث ظ ـ لو ان  لومايا     ى لومفثا ة  ل نثا ل  ةمة خ ي
ثطن ػؽ  اليػة  و نثةطػ  لومايا ػ  نعػنؿ ث    ػا ي   ػؽ ونةطػ  مفثا ػة  لوم   ػ  يلاليػث ة    -4
 نةو الي  ن  ؼ لوي يؿ آلو   وثخف ؼ لال   ةـ   ى ث ؾ لومفثا ة .
      ى ايس يم ة  ا يػ  م  ثضػمف  ػ ـ إ ة ل لو ظا طا لوثخط ط ون ض لوطاؽ لوم  -5
 لال  ةـ لوماياي     ة .
 ػػة ل  عػػا لوػػي ا نػػ ف لويػػةأي ف نرخا  ػػ  لويػػ ة   يمػػة   ػػب    ػػه و  فػػةظ   ػػى لو ػػ    -6
 لو ةم .
ث ي ض لو يص طا ا يل  لوث نـ يلالعةال  لومايا   يميل ؼ لوي ةال  مف  نؿ لو  ػة   -7
 لوميأيو .
 ح لوية ي    وث ظ ـ  ذه لومعن  .يف يثطن ؽ ل  نةـ يلو يلأ -8
 لوثي    لوم ثم    وخطيال  ذه لومعن   ين ف   لو مؿ   ى ثخف ف ة يلوي ة   م  ة. -9
طػػا لمث ػػةص  ػػ ا  نن ػػا    يا   مػػف  ػػة ل لوثعػػ  ا   ػػى  يل ػػب لوطػػاؽ ومػػة و ػػة -10
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   ( 1ممحق رقم ) 
رقم 
 المقطع















 62.42 81.62 86.3 87.11 203 10 لو  ا 1
 60.44 73.71 78.6 82.40 200 10 لو  ا 2
 65.79 78.62 82.0 86.24 200 10 لو  ا 3
 66.40 80.00 82.4 86.32 200 10 لو  ا 4
 71.41 82.62 78.4 87.16 200 10 لو  ا 5
 70.47 81.76 76.3 87.03 200 10 لو  ا 6
 68.21 80.41 75.4 85.26 200 10 لو  ا 7
 69.32 81.47 77.8 84.76 200 10 لو  ا 8
 68.75 81.21 84.5 85.67 200 10 لو  ا 9
 69.84 80.81 81.5 86.47 200 10 لو  ا 10
 70.33 81.29 80.7 86.34 200 10 لو  ا 11
 50.09 80.60 75.8 88.91 200 10 لو  ا 12
 51.32 82.14 77.2 87.64 200 10 لو  ا 13
 54.32 82.10 75.2 87.10 200 10 لو  ا 14
 57.17 83.54 75.7 87.87 200 10 لو  ا 15
 63.54 81.45 83.5 89.14 147 15 ةا ما لومخث 16
 60.44 82.14 82.1 88.23 200 15  ما لومخثةا 17
 65.79 82.10 82.1 89.40 200 15  ما لومخثةا 18
 70.34 83.54 85.3 91.07 200 15  ما لومخثةا 19





ضاءلوضي Leq بيانات الشارع  dB 












 66.21 81.82 83.2 86.63 200 15  ما لومخثةا 22
 72.65 85.65 86.9 89.18 200 15  ما لومخثةا 23
 61.57 82.71 79.6 88.19 200 15  ما لومخثةا 24
 61.11 78.37 74.5 85.49 200 15  ما لومخثةا 25
 62.09 74.39 73.3 85.01 200 15  ما لومخثةا 26
 61.11 78.37 74.5 85.49 200 15  ما لومخثةا 27
 62.09 74.39 73.3 85.01 200 15  ما لومخثةا 28
 63.30 84.00 85.7 87.07 200 15  ما لومخثةا 29
 63.30 84.00 85.7 87.07 200 15  ما لومخثةا 30
 62.89 83.40 79.7 88.37 200 15  ما لومخثةا 31
 54.86 75.81 62.7 83.19 200 15  ما لومخثةا 32
 62.09 74.39 73.3 85.01 200 15  ما لومخثةا 33
 63.30 84.00 85.7 87.07 200 15  ما لومخثةا 34
 62.89 83.40 79.7 88.37 200 15  ما لومخثةا 35
 54.86 75.81 62.7 83.19 200 15  ما لومخثةا 36
 53.26 62.46 68.0 77.41 200 15  ما لومخثةا 37
38 
 مةؿ  ن  
 لو ة ا
15 208 89.14 83.5 81.45 63.54 
39 
 مةؿ  ن  
 لو ة ا
15 200 86.51 82.5 70.60 64.49 
40 
 مةؿ  ن  
 65.27 72.81 84.2 87.01 200 15 لو ة ا





ضاءلوضي Leq بيانات الشارع  dB 












 مةؿ  ن   43
 لو ة ا
15 200 90.72 85.8 87.24 73.07 
44 
 مةؿ  ن  
 لو ة ا
15 200 86.21 59.6 80.95 43.57 
45 
  مةؿ  ن 
 لو ة ا
15 200 86.73 74.3 82.00 48.87 
46 
 مةؿ  ن  
 46.09 84.51 71.4 88.23 200 15 لو ة ا
47 
 مةؿ  ن  
 لو ة ا
15 200 87.18 83.9 87.87 62.20 
48 
 مةؿ  ن  
 لو ة ا
15 200 84.83 73.5 86.98 54.20 
49 
 مةؿ  ن  
 لو ة ا
15 200 88.23 71.4 84.51 46.09 
50 
 مةؿ  ن  
 الو ة 
15 200 87.18 83.9 87.87 62.20 
51 
 مةؿ  ن  
 لو ة ا
15 200 77.41 68.0 62.46 53.26 
52 
 مةؿ  ن  
 لو ة ا
15 200 70.39 67.4 58.72 50.22 
53 
 مةؿ  ن  
 41.95 68.95 67.3 77.22 200 15 لو ة ا
 59.07 65.97 82.9 87.07 205 10 لوي  ل 54
 56.32 66.12 80.1 86.15 200 10 لوي  ل 55
 78.07 86.20 84.9 88.06 200 10 لوي  ل 56
 57.31 79.77 68.5 80.19 200 10 لوي  ل 57





 dB الضوضاء Leq بيانات الشارع











 45.01 76.24 60.2 81.05 200 10 لوي  ل 60
 40.20 86.71 73.5 82.99 200 10 لوي  ل 61
 44.87 81.22 78.1 86.51 200 10 لوي  ل 62
 46.78 77.13 71.3 81.01 200 10 لوي  ل 63
 50.09 80.60 80.8 80.79 200 10 لوي  ل 64
 56.75 85.19 75.5 86.68 200 10 لوي  ل 65
 56.32 66.12 80.1 86.15 200 10 لوي  ل 66
 68.81 83.52 88.2 89.82 167 15 لو اا 67
 61.29 79.05 85.0 85.87 200 15 لو اا 68
 64.71 80.56 86.2 88.02 200 15 لو اا 69
 58.54 82.44 82.8 88.25 200 15 لو اا 70
 51.25 79.34 83.6 84.83 200 15 لو اا 71
 42.03 75.87 80.1 82.67 200 15 لو اا 72
 40.31 72.37 75.1 79.37 200 15 لو اا 73
 40.23 70.09 71.8 77.92 200 15 لو اا 74
 41.93 68.87 76.4 77.23 200 15 لو اا 75
 40.08 69.92 76.3 78.23 200 15 لو اا 76
 69.51 87.63 86.6 88.87 200 15 لو اا 77
 66.67 86.24 84.2 88.98 200 15 لو اا 78
 72.63 85.65 86.9 89.18 200 15 لو اا 79
 70.79 85.06 84.5 88.28 200 15 لو اا 80
 73.07 87.24 85.8 90.72 200 15 لو اا 81
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  ( 2ممحق رقم ) 
رقم 
 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









1 2 6 74 74 61 78 
2 11 117 81 81 69 85 
3 13 80 70 70 56 72 
4 4 6 65 65 45 64 
5 1 6 88 88 74 88 
6 0 0 88 88 74 85 
7 4 0 81 81 65 85 
8 0 0 84 84 74 78 
9 0 0 84 84 74 85 
10 0 0 84 84 74 85 
11 2 0 88 88 74 88 
12 1 0 84 84 69 81 
13 1 0 84 84 69 85 
14 7 0 81 81 65 81 
15 1 0 70 70 50 72 
16 4 0 70 70 50 72 
17 1 0 78 78 61 72 
18 1 0 65 65 45 68 
19 2 0 65 65 45 68 
20 3 0 88 88 74 85 
21 1 0 84 84 69 81 
22 4 0 84 84 69 81 
23 3 0 78 78 61 75 
24 0 0 65 65 50 68 
25 0 0 84 84 74 78 
26 0 0 84 84 74 85 
27 0 0 84 84 74 85 
28 0 0 84 84 74 88 




 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









30 1 0 78 78 65 72 
31 0 0 81 81 69 85 
32 2 0 81 81 69 85 
33 5 0 70 70 56 75 
34 5 0 70 70 56 78 
35 0 0 70 70 56 78 
36 2 6 70 70 56 75 
37 0 0 70 70 56 72 
38 0 0 70 70 56 78 
39 2 0 65 65 50 68 
40 0 0 65 65 50 72 
41 0 0 65 65 50 72 
42 0 0 65 65 50 72 
43 1 0 74 74 61 78 
44 2 0 70 70 50 72 
45 4 6 74 74 61 78 
46 2 0 74 74 61 78 
47 4 0 70 70 56 68 
48 7 0 70 70 56 78 
49 2 0 61 61 45 68 
50 2 0 78 78 61 78 
51 3 0 70 70 56 78 
52 0 0 65 65 50 68 
53 2 6 61 61 45 68 
54 0 0 61 61 45 64 
55 0 0 61 61 45 64 
56 0 0 61 61 45 64 
57 0 0 61 61 45 64 
58 0 0 61 61 45 64 
59 9 0 61 61 45 64 




 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









61 0 0 61 61 45 64 
62 2 0 58 58 40 59 
63 1 0 61 61 45 64 
64 1 0 65 65 50 68 
65 0 0 61 61 45 64 
66 1 6 61 61 45 64 
67 2 0 61 61 45 64 
68 1 0 61 61 45 64 
69 0 0 61 61 45 64 
70 0 0 61 61 45 64 
71 2 6 61 61 45 64 
72 2 0 61 61 45 64 
73 0 0 61 61 45 64 
74 0 0 61 61 45 64 
75 3 6 61 61 45 64 
76 8 0 61 61 45 59 
77 2 6 58 58 40 59 
78 6 6 58 58 40 59 
79 2 6 58 58 40 59 
80 3 6 58 58 40 59 
81 9 0 58 58 40 59 
82 3 6 58 58 40 59 
83 0 0 58 58 40 59 
84 2 6 61 61 45 64 
85 0 0 61 61 45 64 
86 0 0 61 61 45 64 
87 0 0 61 61 45 64 
88 2 0 58 58 40 59 
89 1 0 58 58 40 59 
90 1 0 58 58 40 64 




 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









92 4 125 58 58 40 64 
93 1 0 58 58 40 59 
94 0 0 61 61 45 64 
95 0 0 61 61 45 64 
96 1 0 61 61 45 64 
97 1 0 61 61 45 64 
98 0 0 61 61 45 64 
99 3 0 61 61 45 64 
100 2 0 61 61 45 68 
101 0 0 61 61 45 64 
102 2 0 61 61 45 68 
103 2 0 61 61 45 68 
104 8 0 70 70 56 72 
105 2 0 65 65 50 72 
106 0 0 65 65 50 72 
107 1 0 65 65 56 72 
108 0 0 65 65 50 72 
109 0 0 70 70 56 72 
110 0 0 61 61 45 64 
111 0 0 61 61 45 64 
112 0 0 61 61 45 64 
113 1 0 61 61 45 64 
114 0 0 61 61 45 64 
115 3 0 61 61 45 64 
116 0 0 61 61 45 64 
117 0 0 61 61 45 64 
118 1 0 61 61 45 64 
119 0 0 61 61 45 64 
120 4 0 61 61 45 64 
121 0 0 61 61 45 64 




 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









123 3 6 61 61 45 64 
124 1 0 61 61 45 64 
125 0 0 61 61 45 64 
126 1 0 61 61 45 64 
127 4 6 61 61 45 64 
128 2 0 61 61 45 64 
129 2 0 61 61 45 64 
130 2 0 65 65 50 68 
131 1 6 61 61 45 64 
132 2 0 61 61 45 64 
133 2 0 61 61 45 64 
134 1 0 61 61 45 64 
135 0 0 61 61 45 64 
136 6 0 61 61 45 64 
137 0 0 65 65 45 68 
138 0 0 65 65 50 68 
139 2 0 65 65 50 72 
140 2 0 65 65 50 68 
141 1 0 65 65 50 72 
142 1 0 70 70 56 81 
143 3 0 65 65 50 68 
144 2 0 70 70 56 72 
145 1 0 65 65 50 75 
146 2 0 65 65 50 68 
147 6 19 74 74 61 72 
148 0 0 81 81 69 78 
149 3 0 81 81 69 81 
150 3 0 78 78 65 85 
151 5 0 88 88 78 85 
152 0 0 61 61 45 64 




 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









154 6 0 70 70 56 72 
155 2 0 61 61 45 68 
156 1 6 65 65 50 68 
157 0 0 65 65 50 68 
158 5 0 70 70 56 72 
159 7 0 70 70 56 78 
160 1 0 70 70 56 72 
161 5 0 84 84 74 75 
162 8 93 74 74 61 85 
163 2 0 65 65 56 72 
164 0 0 65 65 50 72 
165 1 0 78 78 65 81 
166 1 0 70 70 56 75 
167 2 0 74 74 61 85 
168 1 0 84 84 74 85 
169 2 0 84 84 74 85 
170 4 0 78 78 65 81 
171 2 0 78 78 65 81 
172 0 0 78 78 65 81 
173 7 0 70 70 56 78 
174 3 0 78 78 65 75 
175 2 0 81 81 69 85 
176 5 0 88 88 78 78 
177 8 0 81 81 69 85 
178 2 0 88 88 78 85 
179 0 0 88 88 78 85 
180 5 0 81 81 69 85 
181 0 0 88 88 78 88 
182 3 0 84 84 78 85 
183 0 0 78 78 65 75 




 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









185 3 0 81 81 69 81 
186 2 0 65 65 50 75 
187 0 0 78 78 61 81 
188 0 0 78 78 61 88 
189 0 0 74 74 61 78 
190 1 0 74 74 61 78 
191 1 6 74 74 56 78 
192 2 6 88 88 74 88 
193 1 0 88 88 74 88 
194 2 0 88 88 74 88 
195 2 0 88 88 74 88 
196 2 0 88 88 74 88 
197 3 6 84 84 74 88 
198 3 0 84 84 69 85 
199 3 0 74 74 56 78 
200 1 0 74 74 61 78 
201 2 0 78 78 61 78 
202 4 6 88 88 74 88 
203 0 0 78 78 61 81 
204 5 0 74 74 61 78 
205 0 0 78 78 61 81 
206 0 0 78 78 65 81 
207 7 0 88 88 74 88 
208 0 0 81 81 65 81 
209 3 155 81 81 65 81 
210 3 6 88 88 74 88 
211 1 0 88 88 74 81 
212 1 19 78 78 61 78 
213 3 19 78 78 61 81 
214 15 0 88 88 74 88 




 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









216 6 102 78 78 61 81 
217 2 0 70 70 56 75 
218 2 6 70 70 56 75 
219 2 0 74 74 56 75 
220 3 0 78 78 61 81 
221 2 6 74 74 56 85 
222 2 6 70 70 56 81 
223 2 0 78 78 61 81 
224 14 0 70 70 56 75 
225 2 0 65 65 50 72 
226 3 93 78 78 65 85 
227 0 0 74 74 61 85 
228 1 0 78 78 65 85 
229 1 0 84 84 74 88 
230 0 0 78 78 65 85 
231 1 0 84 84 78 88 
232 0 0 84 84 78 85 
233 2 0 84 84 78 88 
234 1 0 84 84 78 88 
235 2 6 74 74 61 78 
236 1 0 78 78 65 81 
237 0 0 78 78 65 81 
238 0 0 88 88 78 88 
239 2 0 88 88 78 88 
240 2 0 84 84 74 88 
241 3 0 84 84 74 88 
242 3 0 84 84 78 88 
243 1 0 81 81 69 85 
244 4 19 88 88 78 88 
245 1 0 74 74 61 78 




 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









247 1 0 74 74 61 78 
248 2 138 78 78 65 81 
249 4 138 84 84 74 88 
250 1 0 74 74 61 81 
251 1 0 78 78 65 81 
252 2 0 84 84 74 85 
253 0 0 78 78 65 81 
254 1 0 78 78 65 81 
255 1 0 78 78 65 81 
256 10 0 78 78 65 81 
257 1 104 81 81 69 81 
258 3 6 81 81 69 81 
259 5 0 84 84 78 88 
260 2 6 84 84 78 88 
261 1 0 78 78 65 88 
262 1 0 81 81 69 81 
263 2 19 81 81 69 88 
264 1 0 74 74 61 78 
265 1 0 74 74 61 78 
266 5 82 78 78 69 88 
267 2 0 81 81 69 81 
268 1 0 74 74 61 81 
269 2 6 74 74 61 78 
270 1 0 74 74 61 78 
271 0 0 70 70 56 78 
272 3 0 70 70 56 72 
273 3 0 70 70 56 75 
274 5 129 88 88 78 88 
275 2 0 88 88 78 88 
276 1 0 84 84 74 88 




 عدد الطوابق المبنى
عدد 
 األشخاص









278 5 88 74 74 61 85 
279 1 0 78 78 65 81 
280 1 0 88 88 78 85 
281 1 0 78 78 65 81 
282 0 0 78 78 65 81 
283 2 0 78 78 65 81 
284 0 0 78 78 65 81 
285 0 0 78 78 65 81 
286 1 0 74 74 61 78 
287 1 0 74 74 61 78 
288 5 0 70 70 56 75 
289 3 19 70 70 56 75 
290 2 6 70 70 50 72 
291 2 6 70 70 56 72 
292 2 0 70 70 56 75 
293 3 0 70 70 56 78 
294 1 0 70 70 56 75 
295 2 6 70 70 56 72 
296 1 0 70 70 56 75 
297 3 0 81 81 65 81 
298 3 0 81 81 65 81 
299 1 0 65 65 45 68 
300 2 0 61 61 45 68 
 
